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IMPRESIONES 
Hemos leído una carta que el 
doctor Alfredo Zayas, honorable 
Presidente de la República, diri-
ge a nuestro compañera el señor 
Mora, director de El Mundo. 
Parece ser que el coronel Men-
dicta pronúnció estas palabras en 
una fiesta política en la* Villas: 
"Yo tengo noticias, que traslado 
gustosamente a ustedes, de que el 
Presidente Harding ha manifesta-
do que esas victorias de las mino-
rías sobre las mayorías, por me-
dios inadecuados (¿y con medios 
adecuados sí?) no serán posibles 
en lo adelante en Cuba. Las pró-
ximas elecciones y las que le suce-
clan, serán legales." 
A esto parece que el colega le 
puso un comentario a favor del 
nacionalismo y contrario a esa ale-
gría criolla porque la justicia nos 
la apliquen los yankis. 
Y el doctor Zayas, agradecido, 
contesta a nuestro compañero y 
de paso a Mendieta, su socio en la 
jomada chambelonera. 
Nosotros de antemano aplaudi-
mos al doctor Zayas por la si-
guiente contestación. Hay en ella 
de todo un poco. Su tanto de bur-
la, su poco de ironía, y sobre todo 
una habilidad suprema. Si se con-
dujese como en esta carta en el 
manejo de la cosa pública, como 
todos esperamos, el país en breve 
saldría de su postración. 
Dice el señor Presidente1 
"Desde luego que no he de po-
ner en duda que el Coronel Men-
dieta tenga las noticias que indica, 
y ni aún que efectivamente el Pre-
sidente Harding, oficiosamente, 
haya expuesto su juicio sobre lo 
que serán las próximas elecciones 
en Cuba, calificándolas desde aho-
ra en legales. Esto me honra y me 
satisface sobremánera, porque sig-
nifica que el Presidente Harding 
piensa que durante mi Presidencia 
no habrá en Cuba elecciones ile-
gales. 
"Y en efecto, no habrá eleccio-
nes ilegales; pero no porque el 
Honorable Presidente Harding así 
lo manifieste y seguramente lo de-
see, jino porque yo tengo como 
nonna de conducta en el Gobier-
no respeto y acatamiento a la ley, 
y devoción a la libertad." 
Bella, patriótica contestación. 
Y, como decimos más arriba, 
demostración de suprema habili-
dad. 
Tan suprema, que de seguirla 
ejercitando cabría el temor de que 
resultase lo que teme Mendieta, 
si no fuese por el respeto y aca-
tamiento a la Ley que ha sido 
indudablemente norma y conducta 




A l R. P. F á b r e g a 
L O S E . U N I D O S 
I N G L A T E R R A Y L A 
I S L A D E W R A N G E L 
MANIFESTACION EN E L DEPAR-
TAMENDO DE ESTADO SOBRE LAS 
PRETENSIONES DE L A GRAN 
BRETAÑA A L A ISLA D E 
WRANGEL 
Washington, Marzo 21. 
En el departamento de Estado ee 
dijo hoy que las pretensiones de la Acostumbrados a separar la paja 
Gran Bre taña a la soberanía sobre SLgran0> n0 Q^simos estimado P. 
la isla Wrangel situada en el Océano i f , ^ ^ comentar la habilidad de 
á r t i c o al noroeste del Estrecho de emplear muchas pa abras en expre-
Bering que expuso recientemente i * " P ° C 0 S c ^ c ^ t o s t ' ^ us.téd " d -
el explorador Vi lh ia lmur Stefannson ^ 
como cnsecuencia de haber desem-1 r " g u ^ , „ r e ^ - , e a u s t e Q 6 1 r e B U 
barcado una expedición en ella el pa- men de la P o ^ i c a . 
eado Septiembre han sido cuidado-1 Comenzó nuestro contrincante 
sámente estudiadas por el gobierno afirmando (lue " la emancipación de 
americano. â mujer debe comenzar dándosele 
E n vista de las diversas y com- una educación libre de fanatismo 
pilcadas ramificaciones que presen-1 ( l éase-ca to iwismo) , de ignorancia y 
ta el asunto los funcionarios de di- |de sensibler ía cursi", agregando que 
cho departamento no se mostraron entonces no a d o r a r á más Dios que 
dispuestos a discutir las medidas que I e l de la c i enc i a " . . . A esto contes-
acaso será preciso tomar para poder tamos diciendo que no ten íamos in-
asegurar los derechos a dicha isla conveniente en reclamar para la mu-
que puedan pertenecer a loe Esta-
dos Unidos por haber desembarcado 
(•n ella, dos expediciones america-
nas oficialmente acreditadas en 1881 
pero se agregó que se h a r á un dete-
nido examen de los hechos y de su 
jer toda sana educación l ibre de 
ideas tan perniciosas como las del 
espiritismo y las del materialismo, 
advirtiendo que el Dios de la cien-
cia, representada por hombres como 
Bacon, Secchi, Le Verrier, Ampere, 
significancia internacional sobre el | ^ f f 1 6 ^ , y^^íLot1-08. era el mjsmo 
etatus de aquel terr i tor io casi o l -
vidado, exponiéndose la posición de 






(Por EVA CANBL) 
Sin Dios ¿qué sería de los pre-
sos, de los que cumplen condena, 
de los que miran el porvenir y lo 
ven monótono, pesado, negro, ence-
rrados y sujeto^ a disciplina férrea 
como mandan la necesidad y la ley? 
Los presidiarios, no todos desgra-
ciadamente, tienen familia, esta los 
visita, no siempre, t ambién desgra-
ciadamente, pero aunque sea una 
madre, única que no se cansa si 
la condena, es prolongada, y acuda 
a Ir reja a ver a su hijo todos los 
días reglamentarios, cuando la ma-
dre se marcha, y las visitan se re-
t i ran el preso queda triste, muy 
triste; a veces piensa: " m á s hubie-
se valido que no viniesen." La pe-
na se apodera de su pensamiento y 
por algunas horas esta inconsola-
ble í n t imamen te . 
Solo cuando Dios lo visita se abra-
za a él, siente que el corazón se 
ensancha, no se oprime, se alegra, 
no se entristece: la frente no se arru 
ga, se pone tersa, los labios no se 
contraen, se entreabren para son-
reír y los ojos no miran hoscamen-
te, adquieren una dulzura que ni en 
la infancia tuvieron. 
Yo estoy en relación epistolar con 
un preso: pesa sobre su cuerpo una 
condena que a mi juicio no ha me-
recido en lo que tiene de Implaca-
Díos del catolicismo, cuyas creencias 
profesaban esos e Innumerables 
otros sabios. Agregamos t ambién que 
los ideales dignos de la mujer real-
mente emancipada deben ser los cris I ble. No acuso al t r ibunal de Dere 
tianos que la han dignificado, le- ¡Dios me l ibre! Acuso a la ley 
van tándo la del pros t íbu lo en que el |sin olvidarme de lo esencial: la ley 
paganismo ten ía sepultadas a sus h i - ino Se dicta para casos especiales, 
jas, a la dignidad de la grandes fí-jse dicta para generalidades: la ley 
guras femeninas que respiandecle- t ambién admite excepciones, pero las 
ron en la historia, a la sombra de la ¡deja libradas mas que a las excep-
Cruz. Finalmente, hicimos constar [dones mismas, al cri terio de los en-
que hay un feminismo aceptable, con ¡cargados de Interpretarlas y estos, 
sus correspondientes reclamaciones |con ja mejor In tención y la mas l im -
jur íd icas y económicas , sin excép- lpia conciencia, las interpretan ruda-
tuar el derecho al voto, aportando mente, con obediencia a lo que en-
cornó pruebas la conducta del par - ¡CUent ran legislado. Hablo de la jus-
ticia según la entienden m i alma y 
mi criterio. 
Pidió el indulto de este condena-
do a presidio, una asociación de 
(POR T H E A / P ) 
Par í s , Mar. 22. 
Hoy se anunciaron ]as condicio-
nes bajo las cuales la Crmls ión de 
Reparaciones concederá a Alemania 
una moratoria parcial tIdo carlista en E s p a ñ a y de los par-
Entre dichas condiciones se halla ¿idos calólicos en Irlanda, Bélgica 
la concesión dd una au tonomía per- >' P o l o n i a . . . ¿Qué replicó el señor 
petua i-ara el Relchbank y una nue- Rodr íguez a estas razones, funda- ^ 
va ley para evitar la evasión del ca-lmentadas en datos his tór icos Incon- choffeurs. ei interesado les rogó que 
pl tal a lemán. Dicha ley queda rá ter; trastables? En la edición del 12 de l vl8Ítasen para qUe lea ayudase: 
minada para ponerla en vigor en una f e b r e r o , repl icó que jándose de Que |vino a verme el presidente con el 
fecha f i j a . "0 hub ié ramos mencionado su n o m - | Secretario algunoS vocales, muy 
jbre p r e g u n t á n d o n o s si é r a m o s pa-|amableg atentos todos ellos. La 
N a f k W á r p r l l J » 7 a r Q A "entes(,fe ^ compañe ro Pérez Go- , ducta del recluso no día ser 
110 U e O e i a r e C n a Z a r S e ¡ñi y afirmando que le g u a r d a m * ¡me.or . pedimos p e r o . . . en el úl-
• l J í • rencor. También decía que estaba con8ejo de Secretarios que pre-
a moneda iraccionana ^^?:™6, qPu*h ^ ^ T J Í ^ t / ; s i d i ó e l ^ n e r a l Menc>cal se nos n e g ó 
que la mujer, embaucada por un Le- acIa Qué m ü Y sin 
mne o por un Kardeck. pretenda 
Del Bolet ín Oficial de la Dirección 
General de Comunicaciones, toma-
mos el siguiente 
AVISO IMPORTANTE 
imperar sustituyendo al único Dios 
con la ruleta o el amor l ibre ." 
Prosiguiendo en sus diatribas, 
a f i rmó el señor Rodr íguez que "s í 
se ven las soberbias Iglesias, los 
magníf icos conventos, las grandio-
sas fundaciones piadosas creadas 
por curas, frailes y monjas, se cae-
rá en la cuenta de que nuestros 
embargo, ¡fueron tantos los indul-
tados, por causas a m i juicio, más 
graves! 
M i nuevo amigo el presidiario re-
sultaba más desgraciado, habiéndo-
me elegido a mi por protectora. 
¿Quién soy yo? ¿Qué pinto en 
país extranjero, sin conexión algu-
na ni social ni moral con los per-
En v i r tud de las distintas consul-
tas formuladas a este Centro con res-
pecto al recibo de la moueda fraccio-
naria, tanto de plata como de níquel , 
esta Dirección General deseando esta-  
blecer una l ínea de conducta f i ja en acaudalados no contribuyen con le- A^L T d«í nfJí l ntso OÍÍ 
re lación con el particular, ha acorda- gados al aumento de la cultura de Í0rfleflSh?ft̂  t ^ I f 1 de, reclu 
do. oído el parecer de la Secretar ía este p u e b l o " . . . A este disparate r e - i ^ . ^ J J 1 ^ 
de Hacienda, recomendar a los Jefes 
de Oficinas que dependen de este 
Centro, para que a su vez lo hagan a 
los empleados a sus órdenes , que no 
iSo: le pedí que me describiera todo, 
pusimos que precisamente erigiendo ^ d esperaba estudiar-
templos, moradas de Dios y cons-I ^ l a c o l , r e B S Ó n . 
trayendo colegios dotados de museos f ^ - , 
observatorios y bibliotecas, y levan- No escribe mal, dicta bastante 
se nieguen a aceptar dicha moneda en 1 tando asilos y hospitales, los r icos 'b len 7 posee or tograf ía , mejor orto-
cualquler cantidad razonable que se !contr ibui r ían eficazmente a la c a u - ¡ g r a f í a que muchos escritores, 
ofrezca en pago de las transacciones | sa de la civilización y de la cultura, | Comisión comprobar si las existen 
postales corrientes, a ú n a costa de puesto que los colegios para para i E6 gallego; hijo de mi l i ta r . Tiene 
algunas molestias e inconvenientes, | ia propagación de la cultura se e r i - I otros hermanos do madre] Esta v l -
pues si l imi tásemos la admisión de la i gen( y ias cagag de raridad en be- ve en un pueblo importante de la 
misma l legar íamos a restarle su nefj'cj0 de los necesitados se l e v a n - i provincia de Lugo; ;pobre madre! 
fuerza libertaria, c reándose una s i túa | tan ^ propio tiempo llamamos la ! Me ha escrito; me ha mandado vi -
ción desfavorable para la universal ¡ate¿clón de nuestro contrincante, j sitas, ¿y q u e r r á s creerlo lector? no 
aceptación de esas clases de Mone- con datos tomados de distintos pa í - le he contestado: quer ía llevar 
da, con perjuicio tanto del Erarlo Pú-
blico como del privado 
No obstante, si en cualquier mo-
a su alma un conauelo. una esperan 
za; no pude pero aquella madre tan 
lejana pensando en el hi jo menor en 
ses, sobre la obra científica y a r t í s -
tica realizada por los clérigos en 
todas partes, sin exceptuar a Cuba, 
mentó alguno de los Jefes de Ofici- apelando al testimonio de los m i l l a - ' su Benjamín , el m á s amado se vuel 
ñas de correos pudiera observar una ¡res de cubanos que en Belén, San I ve loca y yo no la olvido un solo día. 
acción premeditada por alguna perso- ¡Rafae l , Guanabacoa y La Salle, r e - j ¿Qué ha hecho su hijo? Pues lo pri-
na u organizac ión por determinados ¡cibieron ins t rucc ión admirable, co- , mero que hacen los hijos de las san-
RETRATOS, D E NATURAL, 
DE S. PEDRO Y S. PABLO 
INTERESANTE E IMPORTANTE 
HALLAZGO 
Roma, Mar. 22. 
Los que se cree ser retratos con-
temporáneos de San Pedro y San Pa-
blo han sido descubiertos en un h i -
pogeo o séase una estructura subte-
rránea de la época romana. E l cé-
lebre y conocido arqueólogo Profesor 
Lanitani, opina que' dichos retratos 
son autént icos . 
El hipogeo fué hallado en los mo 
mentes en que se hacía una excarva-
ción para construir un garage de 
grandes dimenciones. Se compone 
de varios apartamentos y galer ías , 
^ua cripta y una iglesia cristiana 
con maravillosos frescos de fechas 
muy lejanas. 
El Profesor antes citado cree que 
dichos retratos fueron pintados, po-
sando San Pedro y San Pablo. 
elementos de su localidad para ofre- |mo ia recibieron t ambién en cole-
cer una cantidad excesiva de moneda :gi08 de religiosas, innumerables cu 
fraccionaria, deberá darse cuenta in 
mediatamente a esta Dirección Gene 
ra l para tomar las medidas que pro 
cedan. 
Lo que se publica nuevamente pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 11 de Noviembre de 1921. 
( F ) Antonio Linares. 
Subdirector. 
C H I R I G O T A S 
Tiran a dar. Parodiando 
J Don Alberto de Lista: 
j-'Os tirios y los troyanos, 
los que callan, los que gritan, 
todos, pusieron en ella 
sus manos republloidas. 
^odos, absolutamente 
iodo?, y ¡os mág puristas, 
jos más honrados, los más 
""lexibles, Que ten ían 
^ tienen puestos políticos 
^Q altura, por sus pasivas 
re8Í3tencias, delinquieron 
^emo los demás . Se mira 
la patria como si fuera 
Patrimonio de familias, 
y el dinero de la patria 
eoino una herencia magní f ica . 
Para ostentar por el mundo 
Unidades y mentiras. 
Camino recto y seguro 
Para llegar a la ruina 
I al mal olor. . . como aquel 
ilustre Padre Padilla. 
Lloyd George y la 
Conferencia de Genova 
b a ñ a s . . . ¿Qué replicó a todo ello 
nuestro contrincantes? Pues en su 
ar t ículo del .12 de Febrero, repl icó 
con estas palabras: "Gracias, señor 
Gofii. Menudo disparate les espeté a 
los lectores". . . Con lo cual dijo 
una g rand í s ima verdad. 
Batiendo palmas en honor de los 
sajones, a f i rmó t a m b i é n el señor 
Rodr íguez que "Inglaterra, Estados 
Unidos y Alemania, en donde los ca-
tólicos son una ínfima minoría , en 
tar madres españolas , al llegar a 
Amér ica : olvidarse de la Religión 
que educa y consuela: bendigamos 
las excepciones y desgraciadamente 
no son muchas. 
Después, muchacho sano, fuerte 
y noble, de sentimientos, meterse en-
tre toda clase de gente; donde no 
deb ía : el chofeur de alquiler no 
puede ser soltero, n i bonachón, por 
muy honesto que sea; tiene que ser-
vir a malas mujeres y a hombres ma-
los; tiene que esperar a la puerta 
de pés imas casas, y do establecimien 
donde no impera el Papa, son por I tos clausurables y entrar si le instan 
y beber si le convidan. 
Mi pobre penado por estar hablan 
MAS SOBRE L A ACTITUD DE 
L L O Y D GEORGE HACIA L A 
CONFERENCIA DE GENOVA 
eso los m á s cultos y p rósperos ; y los 
otros, España , Hispano Amériéa, I ta 
lia, etc., en donde el Papa impera, 
son por eso los m á s Incultos entre 
los civilizados". . Para deshacer es-
te entuerto, comenzamos demos-
Londres, marzo '¿y. ' t r ándo le que lo de las " ínf imas m i -
Mr Chamberlain ui io que el g o b i e r - j n o r í a s " de catól icos en los tres pa í -
no tiene el propósi to de presentar ses protestantes citados, es un cuen-
una moción de una manera concisa to de camino, toda vez que en Es-
rara saber si goza de la confianza tados Unidos hay 18 millones de 
de la Cámara . "Toda la Cámara es- católicos para 36 de protestantes. 
t£.rá de acuerdo conmigo en que no mientras que en Alemania había an-
os posible que nosotros pidamos al tes de la guerra veintiséis mi o-
pHmer Ministro que vaya a Génova ;nes de católicos ^hra 32 de mi l lo -
BlD tener la seguridad de que va in-jnes de disidentes; debiendo además 
vestido de amplias facultades. tenerse en cuenta los católicos 
I de esos países y de Inglaterra no 
LO OUE DIJO E L MINISTRO D E solo son tan Instruidos como sus 
i^u v v ^ i ^ ' y ^ ^ ^ j n n r . v a conciudadanos, sino que son mucho 
m á s abnegados y morales, constl-HACIENDA INGLES Londres, marzo 21. 
(Por The Associated Press) 
Sir Robert Horne. Ministro de Ha-
cienda, hablando de la deudab r i t án i -
oa en la C á m a r a de loe Comunes, hoy, 
d i jo : 
"No tengo el propósito de presen-
tar ningunas condiciones al gobleno 
americano acerca del pago de nues-
tras obligaciones ya vencidas", 
DEI A T E N T A D O l Ó Ñ T R A -
EL MINISTRO CHINO 
tuyendo el m á s firme baluarte con-
t ra el divorcio y el maltusianismo 
de la sociedad protestante y contra 
las teor ías aná rqu i ca s de los elemen-
tos demagócicos. A cont inuación h i -
cimos desfilar ante nuestro contrin-
cante una legión de padres de las 
ciencias y de las artes, católicos, 
apostólicos y romanos; eclesiásticos 
y seglares, pero todos nacidos en 
do o bebiendo, no recuerdo bien, con 
unamujer, en un cafetucho de cama-
reras, o con una camarera, fué in -
vitado a salir por cierto apache y 
Lenon extranjero que s int ió celos 
asquerosos; el muchacho aceptó la 
invi tac ión: era hombre, era joven, 
no era cobarde e i i español y tan 
campante salló con el apache sin 
saber a donde lo llevaba; creyendo 
acaso que iba sólo a pedirle cuen-
tas que él pensaba darle si eran 
bien pedidas porque la mujer en l i -
tigio no le importaba un comino. 
En una calle que sale al cam-
po, amplia y no muy transitada a 
esas horas, de la noche, el apache 
saltó sobre el gallego y éste valero-
samente se defendió acabando por 
matarlo. 
De este proceso a pesar de los 
pesares y de circunstancias que un 
señor Magistrado en uso de su con-
ciencia, no quiso apreciar como las 
apreciaban otros, de este proceso 
digo salió una condena excesiva muy 
excesiva a mi ju ic io : Digo lo que de-
cía un aldeano, al ver que salía mal 
parado un hombre bueno en un piel-
países latinos y j a m á s superados ' to y bien librado uno malo; ¡Dios 
por los sabios sajones; recordamos mío! ¿ P a r a cuando son los rayos? 
también , demos t rándo lo , que la ci- Ahora bien, convencida de que 
vilización en sus descubrimientos, I mi penado, era noble y muy bueno 
en sus inventos, en sus obras de ar- jde que me hab í a confesado toda la ver 
te, en sus mayores genios, en sus dad establecí correspondencia con é l : 
m á s nobles ideales de leg í t ima 11- ' de nuestra re lación espistolar surgió 
bertad, de justicia social, de profun- , Cn estado de conciencia admirable, 
dos pensamientos filosóficos y de al- Volvió a la re l ig ión ; recordó que 
¡ tos vuelos poéticos, obra es de la sabía rezar; abominé de las malas 
v r ^ B U a n t e del 'Minis t ro , el cual ; raza latina y fruto de los desvelos ¡ compañías que le habían conducido 
^ ^ n t ? e e ó a la policía poco después , realizados antes que la malhadada i a donde estaba y después de Dios 
Hr a t i n t a r contra la vida de Mr. | coruppclón luterana manchara con dedicó un verdadero culto a los ac-
Chen-Lu es un estudiante y dijo nom ¡sus c r ímenes los fastos de la histo- ¡ tuales jefes del presidio que son 
brarse Lee-Ho-Ling. Dijo que no e s - . r í a . . . ¿Que respondió a todo ello padres para los presidiarlos honra-
tnba satisfecho de la actitud a s u m í - ¡ e l señor Rodr íguez? Pues dijo que ¡ dos. No se r í an ustedes y recuerden 
- él no hab ía negado que hubiese sa-
MAS SOBRE E L ATENTADO CON-
TRA E L MINISTRO CHINO E N 
PARIS 
Del Problema 
de España en 
Marruecos 
L A MALSANA PROPAGANDA D E 
ALGUNOS PERIODICOS 
| La lectura de algunos de los ú l t i -
mos n ú m e r o s del mes de Febrero, de 
I los periódicos de España , y sobre to-
; do de los de Madrid, produce verda-
i dera indignac ión , porque en lugar de 
[coadyuvar a la obra del Gobierno, 
| tanto mi l i t a r como polí t ica en Ma-
irruecos, contribuye a desacreditar sus 
procedimientos y a inculcar en el 
1 país el abandono del ter r i tor io ma-
r roqu í , de una vez y para siempre 
I por España . 
Baste con decir que a la labor me-
r i tor ia de trazarse el Gobierno una 
polí t ica definida, en la Conferencia 
de Pizarra, se le llama con burla san-
grienta, la farsa de Pizarra, en el pe-
riódico "La Liber tad" de Madrid de 
9 de Febrero, y eso que la misma 
plana que es la primera del per iódi-
co, contiene un trabajo pa t r ió t ico 
del ex-ministro Don Angel Osorio y 
Gallardo, con pureza de patriotismo, 
se niega a dar su opinión respecto a 
la solución definitiva del problema de 
Africa, diciendo que tiene fe comple-
ta en lo que pueda hacer all í el Sr, 
Maura. 
En las mismas entrevistas con el 
jefe m a r r o q u í e que se publican en la 
pág ina segunda de ese n ú m e r o de 9 
de Febrero, se hacen ataques claros 
y determinados, por los moros, que 
se insertan en entrevistas que con 
ellos han tenido. Y deben tomar esos 
periódicos pauta para su conducta, en 
10 que sucedió en los países aliados 
durante la gran guerra, contra las 
potencias centrales. 
Se considerabla al l í , como espiona-
je, toda nueva contraria a la firme 
de te rminac ión de ganar la guerra, y 
a aquellos que escr ibían aunque fue-
se de una manera embozada, cdntra 
los propios aliados y aun en Alema-
nia contra los alemanes, se les de-
portaba en campos atrincherados, se 
les aislaba en absoluto de la masa 
común de la población y se les Impo-
nían .severas penas. Todavía las es-
t á n sufriendo esos espías , que en rea-
lidad no lo eran, pero con t r ibu ían 
con escritos y sus conversaciones a 
disminuir el pestigio del país , y se en-
cuentran sufriendo pr is ión, y en es-
tos mismos momentos se reiteran las 
peticiones, un d ía tras otro, al 
Presidente Harding, para que se 
publique la ley de amnis t í a de 316 
culpables de aquellos que violaron la 
ley contra el espionaje. 
• Y esa es la ún ica manera de con-
ducir la guerra, porque esos per ió-
dicos que atacan a E s p a ñ a y se traen 
entrevistas con los jefes moriscos, d i -
cen con complacencia que Abd-el 
K r i n y el Raisuli y el Pajarito y todos 
los jefes r i feños reciben sus 
per iódicos, lo cual vale tanto como 
el leer esos r ifeños que hay un 
partido en España , que ellos t e n d r á n 
buen cuidado de exagerar su Importan 
cia, que desea vivamente el abando-
no de Marruecos, y ello realmente no 
ha de contr ibuir a l desarme de esos 
r ifeños. . 
P u d i é r a m o s copiar numerosos pá-
I rrafos, porque tal parece que esos 
; per iódicos , en comproba l ión de lo 
| que venimos diciendo, se dedican a 
i hacer propaganda an t i e spaño la , pero 
con copiar aqu í el encabezamiento 
1 de un a r t í cu lo del mismo periódico 
"La Liber tad" ; t i tulado "Se abando-
na a los prisioneros a su propia suer-
te en la Conferencia de Pizarra", es 
suficiente para que todos vean, no co-
mo se viene diciendo, la repres ión 
que ejerce el Gobierno español , sino 
por el contrario, la falta de toda ener 
gía para evitar esa propaganda cr i -
minal , que es una verdadera licencia 
¡ y no prudencia n i libertad de Im-
prenta, el que se consienta tales des-
manes. Y prueba de que es tán tan ce-
gados por la oposición que hacen al 
Gobierno, los qv/i propalan esas not i -
cias es que, como para la Información 
general tienen que publicar órdenes 
y disposiciones como la del fomento 
de obras públ icas en Marruecos, pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
| Guerra, el día 8 de Febrero, no tienen 
I empacho en publicar esa disposl-
j ción tan beneficiosa para la pacifica-
ción de Marruecos al lado de un ar-
tículo que se t i tu la " E l Misterio de 
j Pizarra" seguido de la tremenda in 
j u r l a a l Gobierno del Sr. Maura, en 
jestas palabras: "Se ha firmado la 
sentencia de muerte de los prisio 
ñeros españoles en el R i f f " . 
Lo que nos ex t r aña es que el Go-
bierno no establezca la previa censu-
ra con periódicos que publican esas 
noticias que realmente son promo-
vedoras e Incitadoras a la subleva-
ción, porque es indudable que los pa-
rientes de los mismos prisioneros y 
todos los españoles , en suma, que 
creyesen cierta la bastarda noticia de 
que se había entregado a una muer-
te segura a los prisioneros, habr í an 
de sublevarse contra el Gobierno en 
una mani fes tac ión monstruosa. 
Lo único que nos consuela en este 
estado de desbarajuste de cierta pren-
sa, es ver que s 'd duda no se hace 
caso de esos órgnnos que incitan a la 
rebel ión , porque no vemos que han 
tenido eco en la opinión sensata, y 
eso mismo es en realidad una garan-
t ía de que el pueblo español , dando 
de mano a tod )s esos habladores que 
no han sido amordazados a tiem-
po, sigue, sin embargo, entregando 
su dinero y sus hijos para restablecer 
el orden peí turbado en el Riff , y 
perpetuar la glor ía de E s p a ñ a . ' 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza 
UQUIDACIOH POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERRA 
X C V I I 
j Q u i e n e s e l r e d a c t o r d e l T r a t a d o d e i a C u á d r u -
p l e A l i a n z a d e l P a c í f i c o , q u e f u é p r e s e n t a d o a 
d i s c u s i ó n e n l a c o n f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n ? 
Sigue todavía una discusión violen- y Canadá , y sustituirla por otra 
ta respecto del Tratado Cuádrup le del alianza de tres o cuatro naciones. 
Pacífico en el Senado de los Estados E l día 11 de Julio del año ú l t imo . 
Unidos; hoy vamos a escribir de es- un mes antes de que se convocase a 
te asunto bajo el aspecto, que ha la Conferencia de Washington, decía 
sido de gran in te rés en las últ i L loyd George a la C á m a r a : "yo es-
mas discusiones, sobre quién ha sido peraba poder decir algo sobre la 
el redactor del Tratado. cues t ión del Pacífico y del Extremo 
Aseguró el Secretario Hughes, a su 
vuelta de las vacaciones que tuvo ¿n, (Pasa a la pág ina cuarta) 
las Islas Bermudas, que él era el que 
i lo hab ía redactado; parece que eso1 . , 
i hubiera sido suficiente t r a t á n d o s e de 
! la af i rmación de un Secretario de 
Estado, para acallar las manifesta-
cienes en contrario de otros Senado ¡ 
i res ; pero he ah í que el Senador Bo-. 
I rah, de Idaho, se levanta en el Se-j 
nado, y sin que le importe un bledo j 
le í herir el honor del Secretarlo UMF-
• bes, asegura que no ha podido serj 
Hughes el que le ha escrito; y como SE DECLARA POR SEGUNDA VEZ 
si esto no fuera bastante, en el New EN INTERVALO DE TRES SK-
York American del día 14 del comen- m a n a s UN INCENDIO EN L A CA-
te, en un ar t ícu lo de fondo se dice SA PARROQUIAL DE L A IGLESIA 
que el que lo redac tó fue Balfoui , a 
bordo del buque qute lo conducía de 
Inglaterra a los Estados Unidos, ps 
ro el que lo Inspirad fué Lloyd Geor 
Otro incendio en la 
casa parroquia] de la 
Iglesia de la Trinidad 
D E L A T R I N I D A D . 
Nueva York, Marzo 21. 
E l fuego que se declaró esta tar-
ge, y hasta se copian los pá r ra fos del d , narromiia l do la viftla 
discurso que Lloyd George pronunc ió r h l s t ó r i c r ^ ^ 
en la C á m a r a de los Comunes en que „ ^ ^ " t lBlesl& ^ la i r l n í d a d en 
realmente, juzgando con todas i r n A * ™ * * ™ * ' l ? ^ / ^ n t L T n 1 ; , ^ - ! ^ 
| parcialidad, se ve que la inspiración 
| del Cuádrup le Tratado del Pacífico, 11 
par t ió del Primer Ministro inglés, y 
Es la segunda vez en el lapso de 
hasta establece, en su discurso, 1 ^ ^ r ^ ^ T ^ l ^ 0 amenazA 
que vamos a hacer ahora un pequeño con de8truir el edificio, 
extracto, cal, casi los motivos por los E1 ruego fue descubierto en la ca 
cuales Inglaterra buscaba la tr iple feter ía de la escuela dominical a la 
alianza con los Estados Unidos y el hora Que miles de empleados esta-
Japón . y mientras así la buscaba, sur- j ban abandonando sus despachos en 
gló la Cuádruple , ag regándose a es-!los rascacielos para dirigirse a sus 
tas tres naciones, Francia. casas. Una enorme mul t i t ud se con 
i^i 11 /i^i Qi co^ro ' ^ r e g ó en el lugar de la escena, sien 
E l día 11 del corriente, el secre- ^ ^ j - » / j. . , , ' 
. T " r . , , a' T T n do difícilmente contenida por la po-
tarlo Hughes escribió al Senador Un- Anesar dpi hecho m í e es ei 
derwood, jefe qule es de la hueste "cla- A^sar 061 necno Que es f l 
"í J ~, „ . .a segundo fuego que se declara en a 
democrá t ica de Senadores y al m.s, parroquial en un intervalo de 
mo tiempo su antiguo colega en la . semanas la nolir ía sostiene de 
Delegación de los Estados Unidos tre,8 seI?ana3' ^a Policía sostiene de 
en 4ll Conferencia de Washington, | ^ r é 
diciéndole entre otras cosas que aun- ^ ^ I Z l ^ J ^ r ^ l l i 
que la cuest ión de quién redac tó c l ; un atentado de incendiario. 
Tratado no tenía importancia, debía', ~ — 
decir, sin embargo, que después del t rkf» t iTT«/i / \n 
consentimiento dado por Inglaterra, P A R A I íjS I I H i Í B S 
J a p ó n y Francia para formar parte 1 / l U n L'VÜ JULiUUÜ 
del Cuádrup le Tratado "yo p r e p a r é 
un borrador del Tratado, basado en 
las diversas sugestiones que se ha 
bían convenido entre los Delegados. 
"Este borrador fué presentado a los 
Senadores Lodge y Mr. Root, porque 
usted. Mr . Underwood, estaba ausen 
te con motivo de la muerte de su ma-
OLIMPICOS DE 1924 
Par í s , marzo 22. 
(Por The Associated Press) 
Se ha preparado un programa 
dres, y después de la aprobación de j completo conteniendo los Juegos 
los Delegados americanos que esta-i Olímpicos que se ce lebrarán en 1914, 
han en Washington, el borrador fué aunque aun no se ha dicho el l u -
presentado a los representantes de las' gar en que se ver i f icarán. Con el 
otras naciones, y fué motivo do ais- cbjeto de dar oportunidad a todas 
cusión entre los Presidentes de las! las naciones que van a competir en 
Delegaciones respectivas, y, con pe- dichos juegos para que se preparen. 
queñas alteraciones, fué aprobado 
por los representantes americanos". 
"Después" , añade el Secretarlo 
Hughes, "de redactado el Tratado, 
se vió que comprend ía las islas pr in-
cipales que forman el imperio japo-
ya se han fijado las fechas en que 
se ce lebrarán los distintos juegos que 
rparecen en el programa. Las com-
petencias han sido divididas en tres 
grupos, consistentes en juegos do 
invierno, primavera y verano, ha-
pero luego, por las d i scus iones^ ' f^08^ fijado el 20 de Enero para 
nacidas en los Estados Unidos, y en 
Japón , se creyó preferible excluir a 
iniciar los juegos pertenecientes al 
primer grupo, terminando los del 
ese centro del^Japón de la protección ú,t1im0 srup? el . 2 ^ de 0?tubre- u 
La competencia de patines sobre 
hielo será la que inaugure la octa-
va, olimpiada y empezará el 20 de 
que le concedía el Tratado, y se hi 
zo un Tratado suplementario desig-
nando a'las Islas del J a p ó n que no 
estaban incluidas, y excluyendo del 
mismo a las que constituyen ese nú-
cleo del Imperio del Sol Naciente". 
Reco rda rán nuestros lectores aquel 
incidente que, aun dentro de la se-
riedad diplomát ica , pud i é r amos cali-
ficar de gracioso, en el que Mr. Har-
ding un día a la una de la tarde, 
aseguraba que ese núcleo de Imperio 
del J a p ó n estaba comprendido en la 
protección de la Cuádrupe Alianza,; 
y a las cuatro de la tarde, después dej 
la visita de Mr. Lodge, declaró aj 
los periodistas que no estaba inc lu i -
do; es decir que no se que r í a her i r 
la susceptibilidad del J a p ó n supo-
terminando el 5 de Febre-
i)EL PUERTO 
E L F E R R Y 
E l Ferry Joseph R Parrott ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
por sí mismos el centro de su impe-
rio, y que necesitaban añad i r a ^u 
protección la que pudieran darle los 
firmantes del Tratado de la Cuád ru 
pie Alianza". 
Claro eá que leyendo entre l íneas 
esa extensa carta de Mr. Hughes al 
Senador Underwoor, se nota que al 
decir "yo preparé un borrador del 
Enero 
ro. 
Las otras competencias se cele-
b r a r á n en el e iguieníe orden: 
Juego de Football (Rugby) , Ma-
yo 3 a 18. 
Juego de Football (Asociación) 
Mayo 15 a Julio 1. 
Ti ro al Blanco, Junio 28 a Ju-
lio 7. 
Competencias At lé t icas , Junio 2S 
a Julio 15. 
Esgrima, Junio 29 a Julio 4. 
I Juegos de Polo acuát ico , Junio 29 
i a Julio 4. 
j Tennis, Julio 6 a 13. 
Regatas de Yachts, Junio 24 a Ju 
lio 17. 
Natac ión , Julio 12 a 20. 
Ejercicios gimnást icos, de Julio 
18 a 23. 
Carreras de bicicletas en carrete-
ra, Julio 2?. 
Carreras de bicicletas en pista. 
Julio 28. 
Boxeo, Julio 10 a 19. 
Aunque estas fechas es tán sujetas 
Tratado basado en las diversas su- a modificación en caso de pedirlo 
gestiones que se. hab í an convenido ia mayor ía de lâ ? UPÍ 'ones com-
entre los'Delegados", abr ía una an i netidoras dichas modificaciones ¿t-
cha puerta a la posibilidad de q u e . ^ n ^e pOCa importancia, puesto que 
por ejemplo, Balfour, Presidente de el comité francés ha confeccionado 
la Delegación inglesa, sugiriese datos i n n programa de acuerdo con la so-
de tal suerte para el Tratado, quei i,{,itud hecha con la Federac ión I n -
fuesen el Tratado mismo. ¡ ternacional en el sentido de que to-
Se levantó Borah en el Senado, el dar las competencias se pueden lie-
día 13 del corriente y d i jo : I var a cabo en un mes días o m á s o 
" E l Secretario Hughes ha afirma- ' d ías menos, eliminando la compe-
do que escribió el Tratado, y ¿por tonda de patines y los juegos de 
qué si así fuese no se le ocurr ió al football, los cuales requieren condi-
Secretario Hughes el inncluir en los clones especiales, el programa ha 
ar t ículos de ese Tratado a las islas fldo confeccionado en la forma soli-
de "mandato"? Para mí esa es la citada, por lo tanto no h a b r á modi-
prueba m á s concluyente de que otro f'.caciones radicales, 
fué el que escribió el Tratado, y no Aunque se espera que los Estados 
Hughes". , l.nidos estén representados en casi 
Se levantó airado al oír esto el Se- todafl la3 competencia?, las que más 
nador Lodge, y di jo : "Ese es un ata- Interesan a los atletas americanos 
que a la veracidad de Mr. Hughes", BOn las áe " t rack" y " f l e l d " . Según 
y contes tó Borah: : " A mí no me ]ot arre5los hechos basta ahora el 
preocupa mucho la veracidad de Mr. Sladium Olímpico F r a n c é s se Inau-
Hughes, n i de nadie; pero dijo Hug- eurara con las debidas ceremonias 
hes que había escrito este Tratado, entr? 5ella3 la gran Parada en Ia que 
y si lo escribió no comprendo por r a r t l c i p a r á n todas las naciones el 
sábado 5 de Julio. 
LA NOTA AMERICANA 
A LOS ALIADOS 
Hn nnr el Ministro hacia los chinos
er Pa r í s a c t i v a que calificó de Im- ;bios latinos y c lér igos instruidos. Y 
propia. E l Ministro chino viajaba en | pare usted de contar, 
su automóvil en los momentos en ¡ 
que fué atacado. Cont inúa en la U L T I M A página 
" E l Delincuente honrado 
Poseo una colección de cartas de 
este preso: en ellas se puede estu-
Con t lnúa en la U L T I M A página 
El Ferry salió a las diez para Key 
West. 
DEMORADOS 
Todos los barcos de turno que se 
esperaban en la m a ñ a n a de hoy pro-
cedentes de New York, Boston y Co-I 
lón, es tán demorados esperándose 
que arriben esta tarde. 
qué lo tuvo que escribir luego con 
el aditamento de no estar incluido el 
núcleo del Japón en ese mismo Tra-
tado. Eso es, pues, una prueba con-
cluyente y definitiva de que otro fué 
el que escribió el Tratado, y no M r . 
Hughes". 
Y ahora viene, como di r íamos en 
lenguaje vulgar, la bomba final . E l 
Senador Johnson, de California, citó 
¡extractos de discursos de Lloyd Geor-j 
ge en la Cámara de los Comunes pa-| La nota americana que trata sobre 
i ra demostrar que el Primer Ministro el pago de los gastos ocasionados por 
i inglés y otros estadistas Ingleses,'el ejérci to de ocupación en Alemania, 
i concibieron la idea de la Cuádruple dirigida a los aliados europeos se re-
! Alianza, mucho antes de la Conferen- cibió ayer en la Embajada America-
| cía de Washington, porque su propó- na, y será presentada en Ja tarde de 
, sito estribaba en abandonar la alian-1 hoy a los aliados. L a nota ameri-
za anglo-japonesa, que pesaba tanto] cana esta redactada en té rminos cía-
la los dominios ingleses de Australia ros y concisos. 
Pa r í s , Mar. 22. 
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Alberto Mateu en Bruselas. 
Me hago eco de una grata noti-
cia, que leerán en esta vi l la y fuera 
de ella con agrado mis lectores y 
sus muchas amistades. Se trata del 
joven y talentoso violinista cubano, 
hijo de Guanabacoa, cuyo nombre en 
cabeza estas líneas, hijo del maes-
tro señor José Mateu, director del 
Conservatorio de Música de esta 
VIl}a. E l joven Mateu cursa sus 
estudios en Bruselas, con uno de 
los primeros violinistas del mundo, 
habiendo tocado en conciertos obras 
de Sarasate, obteniendo clamoroso 
éxito por sus brillantes facultades. 
La prensa de aquella localidad r i n 
i de el homenaje de sus elogios a la 
¡ fu tu ra gloria ar t í s t ica (Je Cuba. 
Acepto con Wilfredo que este pue Aquí estoy para recoger todas las E i éxito que alcanzó Mateu en Bru-
blo de Cuba puede ser segunda edi- ' quejas justas contra la Administra- Beia8 con motivo de inaugurarse 
ción de la t r ibu ciega que un buen ción Públ ica y protestar de todas ia "Sociedad Unión Latino-America-
novelista sajón descubr ió en electo las injusticias. Y porque lo sabe el na" en ei palacio de las Academias 
rincón agreste de la cordillera andi- señor José V. Pedrayes, vecino de Bruselas fué asombroso, siendo 
na* lo que no pudo admit i r con Juan Marianao, escr íbeme para decirme efusivamente felicitado por todo ei 
M Leiseca, batallador político vil la- que desde hace mucho tiempo tienen cuerpo diplomático y por los artistas 
reño uno de los fieles del miguelis- alquilada una casa suya al Gobierno qUe estaban presentes. Yo me uno 
mo es la posibilidad de que el señor para la oficina de correos y te légra - al regocijo del compatriota Mateu, 
Presidente de la Repúbl ica , celebrado fos, mediante un contrato que no porque es algo mío, t r a t á n d o s e de 
autor de la poesía A L CAER DE L A está vencido y que obliga al inqu i l i - un cubano e hijo de Guanabacoa. 
N I E V E se halle dispuesto a volver no a pagar mensualmente la renta. I 
al Parnaso y entregarse a e n s o ñ a d o Hace un año que el citado casero La nueva Sección del Casino Españo l , 
nes y deliquios que son cosa de j u - no percibe un centavo por el uso de do esta V i l l a 
ventud y florescencia intelectual. su propiedad, por la que seguramen-1 E l viernes 17 tomó posesión la • 
Leiseca escribe a Napoleón Calvez te paga contr ibución al ayuntamien- "Sección de Honor" del Casino Es-1 
acerca de los pesimismos de Ferrara, to. El hombre acude a un Departa- pañol , que está integrada por dis 
fel INVENCIBLE VENCIDO, que dice mentó , le mandan a otro, visita hoy tlnguidas señor i tas de nuestro Eh-t 
Wilfredo Y después de incur r i r en a un funcionario, m a ñ a n a al otro, y te Social y presidida por la culta y 
un error en que tantos incurren, re- no le pagan. No obstante estar v i - bella señor i ta María Angélica de la 
levando al pueblo de toda responsabi gente el contrato, le dijeron que por Pezuela. Los fines que pe r segu i r á , 
lidad en la génesis de sus-males y efecto del reajuste t en ía que rebajar esta Sección, no son otros que coc-! 
atribuyendo a otros culpas que de la el alquiler; accede ante fuerza mayor perar conjuntamente con la de Re-
t r ibu ciega son exclusivamente, co- si le abonan los 800 duros que le de- creo y Adorno al mayor auge, lucl-
mo eso de sentires hondamente ag rá ben. E l Estado falta a sus compromi- miento y esplendor a cuantas fies-
decido a los que le separaron de Es- sos, rescinde a su guisa contratos tas esta sociedad celebre. E l Presi-
paña promet iéndole entregarle la ad- solemnes, rebaja a su gusto los pro- dente de la Sección de Recreo y 
minis t rac ión de la t r ibu , Leiseca i n - ductos de la propiedad agena, pero Adorno señor José J^orenzo Taboa 
siste en sus sueños de poeta y cree 
que Zayas puede suturar de poesía 
los actos de su gobierno en ansiada 
salvación del país . 
"Que salga de su hermetismo, cam 
bie de consejeros, reduzca presupues 
INFUNDIOS 
Cambios de nombre 
Dice "La Estrel la" de Valpara í -
PUBLICACIONES 
N O V E D A D E S 
Ya están Ile^emdo las novedades para Verano, en calzado fino 
para señoras, caballeros y niños, a 
PRECIOS D E S C O M U N A L E S ' r E ñ S f K S H S r ^ ^ S S 
F L I K T 
Llega a nuestra redacción la 
i gante Revista F l i r t , de la cual ele" 
rector, Eduardo Ramoneda 
. . J I Es un trabajo de muchn 
"Según parece, algunos partida- , la inipresión mce daranient? 0' ^ 
rios de Nicoiai Lenine han propues- | ha tenido cuidado ^ aue Se 
Pre-
e 
pital moscovita. Fundada por Pe-, 
dro el Grande, llevó primero el nom-
siguientes: 
"La Herencia de lo? 
bre de San Petersburgo; pero en vis- i re?", do Antonio Gaiso; "811111,1^ 
ta de la te rminac ión germánica , du- ' 
rante la guerra de 1914 se le cam-
bió por el de Petrograd. 
No pierdo la esperanza de que, 
antes de poco, la ciudad de Lenin-
grad se llame Trostkygrad o Maxi-
mogorkow. 
¡Es tan veleidosa la polí t ica! 
Cien m i l brujos 
Leo en "La Nación" de Chile. 
" A l realizarse la primera repre-
sentac ión de "La Sorciére" , Victorien 
Sardón , autor de esa famosa obra, 
fué entrevistado por un periodista 
compatriota suyo, M. Adolphe Ade-
rer, a quien dijo, entre otras muchas Hemos recibido el número 86 de , esta revista correspondiente al 
cosas, que Voltaire no exageraba, njarzo_ 
ción" , de Ramón Vatíconcelos- " 
poeta Cartujo", do José Franp¿ 
"Oro" de Carlos Rasco; "Donde 
encuentra el amor? de Pedro Anton^ 
González L ló ren te ; "Hoy han vueU 
los C l s n ^ " de Ricardo Conteran 
"Los Reformatorios", de A. Menesp7 
Varias fotografías de fiestas s 
cíales y de distinguidas y bellas da 
mas. 
Para el entrante número "Flirt" 
promete a sus lectores grandes sor 
presas gráficas y literarias. 
••EL PROGRESO DE ASTURIAS" 
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ni así paga 1 da> obsequió a las señor i tas de la 
El reajuste en Correos no debe ha- "Sección de Honor" con finos dul-
ber sido recomendado por los fun- ees y champagne. Hé aquí iáá seño-
s„„ — * ^ o o v o ^ r w ritas que componen la nueva Soc-
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
clertamente, al asegura» que en En 
ropa habían sido quemados cien mi l 1 
hechiceras o hechiceros. 
—Esa cantidad—-añadió el emi- j 
nente dramaturgo f rancés—está muy 
por debajo de la verdad. Las hogue- | 
ras a rd í an día y noche, sin extinguir- I 
se j a m á s . Ni siquiera eácaparon a 
ellas los, animales, y hasta se llegó 
a ahorcar a un perro por el delito 
de hechicer ía . " 
¡Qué tiempos bárbaros , aquellos! 
Pero ¡ah !en nuestros días la bar-
barie de los chofers mata unos vein-
ticinco mi l personas cada año. En 
los ú l t imos diez años ya pasa de 
250.000 victimas. Y si Dios no lo 
remedia enviando un legislador om-
Con el in terés de siempre repa-
sanios sus páginas . Por ellas desfi-
lan hermosas correspondencias, de 
Luarca, Noreña, Cudillero, Villa-
nueva. Pilona, Ponticlella, y 0tro' 
pueblos de Asturias. 
Y completan su texto, el diálogo 
de un maestro, por E i . Fernández 
Andanadas, por X. Proaza, por Luis 
Puente, Recuerdo de un Maestro La-
borioso, de Oviñana, Sinfonía de las 
flores e î la Primavera, por Carlos 
J. Rosales, Recuerdos de Cudillero 
ilustrado con siete fotografías por 
P. González, Problemas Nacionalea, 
tomado del "Progreso de Asturias' 
de Avilés, la Crónica social, parte 
de la Conferencia pronunciada 
f ^ d ^ c c i ó ^ ^ J J 0 * ™*09 ^ue en"eila ^3-: no que sc ^ P 0 ^ actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con esos d e ^ v e l o c í ^ |¿r 
nípoten te que castigue implacable los j Ate de Madr.d- ^ ™ 
S ^ p n ' ^ ^ i ^ e ^ e r ^ s o t o ^ a s í '"presiSenta: María Angélica de la! ^<Sn militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.50, $5.00 
cho en más altas esteras, soio asi , ,. „ _ __ 
se comprende ,ue Se haya s u p r i m i ó r ™ * ' ^ ' ^ * ™ : ^ Y $5.50. cionarios dilapidadores, haga una re-1 oc ^ui^i/icuuo MUC "c-vc tnriA- RiaTiniiitn M a r t í n A y V i ™ -pública modesta ¿COMO L A DE DON, una Estac ión en pueblo Importante. "J™ ¿ u ^ é l a ' t S Í i i Í t * ^ 
TOMAS? y cumpla la recomendación se haya dejado un.lpsf« . f ^ ^ n ' 1 1 ^ela 'sotomtyor Vive^ 
de Máximo Gómez, no usando br i l lan ciudad de ocho o diez mi l habitan--. A;rQi.Hnoij. v^0,,44a. Moría A,Türtrtron 
tes y sedas mientras los paisanos y 
los gobernados sean infelices 
Me atrevo a asegurar que nuestro 
Primer Magistrado pensaba así cuan 
do se inspiraba viendo caer los hilos ¡ sados, mientras; ¡lo j u r a r í a ! míen 
de plata del invierno sóbrelos tejados; tras han de quedar centenares de bo 
de tierra agena; me atrevo a afirmar 
que ese ideal perseguido cuando fun-
Martlnez Vocales María Martorell , tes, se dec la ra rá cesante un mensa- T-, „ , , , „ , . , „ — . ' , „„^,,„r,,)„„„ Emelina Plaza, Marina F e r n á n d e z , jero de correos, para economizar j » ^ . . . i . . . 
„ „ „ „ ™KIQHq Francisca Lima, Lid ia Costales, 
quince duros, en una zona Poblada, 0nela p] L t ^ 
y se hayan cometido tantos desagui- . , , „ , • ' „ _ D, cisca Martorell y Blanca Sotomayor. 
dó el partido Nacional Cubano, y de 
acuerdo con Máximo Gómez contr i -
buyó a derrotar la coalición masois-
ta, la fusión de veteranos de Masó y 
Rodr íguez con autonomistas de Fer 
nández de Castro y Montero, impo-
niéndonos, con la fuerza del Goberna 
dor americano, la candidatura del 
humilde maestro de escuela de Cen-
El 
En fll Liceo. 
sábado a las nueve y media tellas en los capí tulos de transportes 
y con cargo a j £ ^ a l v J tuvo efecto un gran baile de disfraz 
ción recta y honrada del personal en log 8alones ^ nuestro L.ceo A r 
que aparece cobrando pe rmi t i r í a res tlstico LIterario. Log bailables 
tablecer plazas indebidamente su- fueron ^.ecutados por la or<lue8ta 
pi unidas. del conocido maestro Armando Ro-
Pero en esto de los alquileres de meu. Hé aquí algunos nombres de 
Correos, de Escuelas, de otras depen señoras y señor i tas que recuerdo: 
dencias sucede cosa rara. El ' rea- - , Ana María Carmela e Isanel Rela-
juste se hizo suprimiendo todo lo no go, María de la Par, Angela y María 
presupuesto para poder pagar prefe- sierra, Inés Dolores Portuondo, Sil 
tral Valley. Entonces Zayas era un Ugute y oportunamente todo lo con- yla Vargas, Mercedes e Inés María 
poeta, el poeta revolucionario, el ex 
presidiario de Ceuta, ávido de demos 
trar al mundo que los cubanos é ra -
mos dignos de la libertad y dignos 
de los próceres y de los m á r t i r e s que 
nos precedieron en el sacrificio por 
la patria. 
Pasan los años ; las luchas incruen 
tas de la vida endurecen los corazo-
nes. 
En la conciencia se hacen callos 
t ambién como en las plantas de los 
piés tras largos años de peregrina-
signado expresamente en la Ley eco- Rulz, Mercedes Comas, Sara y Ju-
nómica; tan sagrados y tan precisos Ha Betancourt, Sara Mesa, Alberta 
como los sueldos son los demás com- García y Esther Fe rnández , 
premisos incluidos en el presupuesto. Señoras : Margarita González de 
nacional vigente. I Pons, Mercedes Ramos de Relaño 
Luego no hay razón para pagar María Barquín de Pérez , Juana Guo-
este mes a los empleados y no a los vara de Vargas, e Isabel Almaguer, 
caseros, para contentar a funciona-- que l lamó la atención por su belle-1 
rios y a botelleros y no pagar este za y elegancia. Para el próximo bal | 
mes a los proveedores de subsisten- le es probable que sean Invitadas i 
cías y material. la Reina del Carnaval de la Habana I 
Si el presupuesto es de 60 milones, y sus damas de honor, 
pongamos por cifra, y las obligacio-
por los caminos de la vida. Se ex-1 nes son mensuales, cinco mil lones ' San J o s é . 
tingue la perspectiva de la popular!- deben corresponder a cada mes. Pon ' E1 domingo celebraron sus ono-' 
dad y de la gloria ante la convicción I gamos cuatro por sueldos: el otro mi mást icos la señora Josefa Mart ínez, I 
de que la muerte se acerca cada dia llón por suministros y alquileres de- digna esposa del señor Juan F . Mo-
más, a pasos acelerados. 
De joven, el político sueña con el 
poder para desarrollar desde el pla-
nes salvadores, principios científicos. 
Manuel Govin 
E l Corresponsal. 
be ser pagado también . No hay razón ra. concejal del Ayuntamiento de 
alguna para abrir los pagos del si- esta VI l la . señori ta Josefina Bel-1 
guiente, debiendo varias mensualida t r áu y los señores Dr. José Luis 
des a otros acreedores que alquilaron V&rder, José Maten José Echaniz 
ideas hermosas." Me a p l a u d i r á n las ! o vendieron haciendo honor a la se- José Perón , José Alonso, José San-! 
muchedumbres, se dice. Esc r ib i r án ' riedad del Estado Cubano. chez, José Lorenzo Tabeada, José Ro 
m i nombre y publ icarán mi re t ra to ' Y ya señalando esta informalidad, í"55 T * i < ™ B ' JosTé . ^ í 8 . 
los periódicos con grande encomio, anuncio comentarioh a la noticia que Cortés , José Luís Araoz José Gó-
se repite. Para mí se rán glorias, ho- he leído de que Hacienda ha resuel- mez' f Jt0,sé M'S11?1 Castilla y nU 
ñores , satisfacciones propias y h e n d í , to no pagar a jubilados y retirados ^precI*bi* y{ distinguido amigo José 
clones de los mios. ¿ D i n e r o . . .? No j sino después de satisfechas todas las 
vale lo que un hombre ilustre. ¿Co-i obligaciones del personal activo. ¿Con; 
modidades? No las tuvo en Ceuta qué derecho? ¿y los millones que r 
un desterrado, y no las necesi tó pa- i el gobierno ha reunido de los des— 
ra honrar a su patria. ¿Palac ios , f in ¡cuentos , no son de los retirados? 
cas, joyas, l u jo . . .? Eso no t en í a va- ¿No es que el gobierno viene dis-
lor para Washington, ni para B o l i - ' poniendo de esos fondos desde hace 
var, n i para n ingún insigne fundador i tiempo? ¿son de la Hacienda a son 
de pueblos. Soñemos con la l ibertad nuestros esos millones? En f in , es-
de la patria y con la felicidad de la | pero confirmación de la noticia para 
t r ibu , y luchemos s o ñ a n d o " . ; volver sobre el asunto. 
Y bien: pasan los años , se puebla; 
de nieve el cabello; sienten los t o r - i 
cedores del reuma los huesos y la fa-
tiga del luchador intenso el e s p í r i t u ! Un folleto que contiene algunos 
Hemos de mor i r naturalmente u n ! trabajos presentados al Congreso de 
día de estos. Son pocos naturalmente C á m a r a s de Comercio y otras Cor-
les días que nos restan al dulce calor poraciones, he recibido, 
del hogar, entre las caricias y los cui- Dos notables estudios contiene. La 
dados de la amante familia. Ya no Ponencia de la Asociación de Hacen-
hacemos versos; pensamos en fran- dados y colonos acerca de una legis-! 
ca y dura prosa. lación decente que regule el crédi to 
Recuerdo uno de los a r t í cu los agrícola y sobre Factores que enca-
mas celebrados por la cr í t ica de m i recen innecesariamente la vida en 
malogrado l ibro PAGINAS. Empe- .Cuba 
< 0 z / a á a / t á z < u ¿ r ; ¿ £ ¿ ¿ ¿ 
zaba así : 
"Vejez es frío, cansancio, í n s e g u - ' notable letrado, excelente amigo m 
De uno de esos trabajos es autor el 
io. 
DE PILOTO 
Nueva industr ia 
Marzo 17. 
Dentro de poco será un hecho en 
f/n3^' .V-181623* desengaños , i nmov i - .Dr . Fernando Sánchez de Fuentes:' esta localidad, la ins t i tución de una 
lidad.... del primero fábrica de almidón que d a r á i m -
Y citaba el destino triste de los, De un tercer estudio "Medidas pa- Pulso a nuestras faenas agr ícolas , 
viejos, pringados de mantecas y ra el mejor desarrollo de la indus- E1 Sr- Eligió Cabrera, persona de 
bálsamos, tomando tisanas, dormí— t r ia azucarera" es aatw Ríunón acción e Iniciativas, tiene ya tan ade 
lantados los trabajos, que cuenta 
con cuatro y medía cabal ler ías en 
tando entre colchones a prueba de Mar t ínez 
corrientes de aire; al cabo nomias Agradezco el env ío y felicito a 
estorbantes y f a ü d i o s a s . . . Sánchez de Fuentes por su Ponencia cultivo y mayor n ú m e r o de caballe-
¿Foes ia de patria modesta y de en pro de una buena legislación aera rías Para la siembra de la planta en 
patria gloriosa? NI eso sabe la T r i - r ia , que bien necesitamos, 
bu ciega n i sonar con el Olimpio 
y las Musa*. j ^ ^ A R A M b u r u 
7 
en todo un siglo, el n ú m e r o de vícti-
i mas pasa rá de dos millopes. 
Y estas víc t imas serán inocentes, 
mientras que los doscientos mi l bru-
jos, quemados an taño , gran parte 
¡de ellos eran culpables. 
No hablemos, pues, de los siglos, 
bá rba ros cuando la barbarie sigue 
en pie. 
Aguas de belleza 
La emperatriz Josefina, paseando 
un día en los jardines de la Malmai-
son con el doctor Roques, le pre-
g u n t ó si creía en la v i r tud de las 
aguas de belleza. 
—Estas aguas, contestó el doctor, 
suelen ser alcohol diluido en agua 
clara perfumada con alguna esen-
cia. 
— Y ¿cree usted que estas aguas 
d a ñ a n el cutis? 
—Oh, señora , todas las esencias la 
endurecen, la contraen y la hacen ru -
gosa. Yo os voy a indicar un cos-
mético muy simple que es inofensi-
vo y pone el cutis suave y terso. . . 
Tomad un puñado de violetas fres-
cas, echadlas en un- j a r ro de leche 
hirviendo, y cuando está t ibio la1-
vaos la cara con esta infusión todas 
las m a ñ a n a s . Es una loción tónica 
y dulficicante a la vez, y da rá al 
clor de vuestra majestad una frescu-
ra primaveral. 
L a curia inglesa 
Un día iba un t r a n s e ú n t e con su 
perro por una de las calles de Man-
chester. A l pasar por una tienda, vió 
el can una hermosa salchicha que 
estaba al alcance de su hocico, y se 
la llevó entre los colmillos. A l amo 
de perro le hizo la mar de gradia la 
travesura del animalito, pero al due-
ño de la tienda no; y rec lamó el 
Importe de la salchicha, que le fué 
negado por aquel entre burlas y r i -
sas. El tendero acudió a los tribuna-
les, y después de varios meses de l i -
t igio el dueño del perro ha sido con-
denado a pagar el valor de la sal-
chicha, más los daños, perjuicios y 
costas, que han importando 4.000 l i -
bras esterlinas (20.000 duros.) • 
E l perro es tá avengonzado desde 
que se en t e ró que la curia inglesa 
tiene unos dientes más afilados que 
los suyos. 
Dentista rumboso 
En " E l Noticioso y Lucero de la 
Habana" periódico antecesor del 
DIARIO DE L A MARINA fecha 21 
de Septiembre de 1832, se lee el si-
guiente anuncio: 
" M r . Blakeley, dentista, se com-
promete a i r a cualquiera parte de 
¡la ciudad donde la hagan el honor de 
j t i l l o , Dos Caminos, por Antón de 
¡Mayalles , Labor Académica y mía 
i crónica dedicada al pintor DomínRo 
j Ramos. 
' A d e m á s de los grabados meiuio-
I nados, una vista de Proaza, concu-
rrentes a una fiesta en Balmoni. 
Llanes, vista general de Vejadeo. 
¡ Retratos de Benito Castrillo, María 
I Rosa Calvo, José Alonso y Alonso, 
| don Patricio Mart ínez Ponte y otro?! 
No es de ex t raña r el apoyo que 
: la colonia asturiana presta a tan 
s impát ica publicación, merecedora 
de las hondas y profundas simpa» 
, t ías que despierta entre los asturia-
I nos. 
¿El periódico de mayor 
información? 
| DIARIO DE LA MARINA 
LITERATURA SELECTA 
L A AL-IOGRIA, K L D O L O R V L A 
l i R A C I A . — J L a obra más popu 
lar por eu carácter literario y 
f i losóf ico del eminente escri-
tor portugués Leonardo Coini-
Lra. Taducción directa del por-
tuyuC-s. i 
i tomo encuadernado. . . . $ 1.30 
E L A N G E L B L MOM.No E L CA 
H A C O L M Í L FAUO.—Cuentos 
cortos por Gabriel Miro, con 
ilustraciones de F . Pérez. Co-
lección Atenea. 
1 tomo encuadernado 1.20 
Kl> Sl i í íOR DK I ' I G M A L I O N . — 
F a r s a tragicOmioa de hombres 
y muñecos, i.or Jacinto Grau, Co 
lección Atenea. 
1 tomo encuadernado. . . . 1.20 
C U M B R E S B O R R A S C O S A S . — 
Preciosa nov«la de Emi ly Bron-
te, traducida del Inglés por C . 
Montoliu, con un prólogo de 
Hernánedz Cata. Colección Ate-
nea. 
1 tomo encuadernado . . . . 120 
L A V I U D A B L A N C A Y N E G R A . 
Novela Ramón Gómez de ia * 
Serna. 
1 tomo rústica 0.80 
L A V I O A D E UX H O M B R E I N -
N E C E S A R I O . — N o v e l a por Má-
ximo Gorki. 
1 tomo rúst ica i'• ^ 
E L T I G R E DE L O S L L A N O S . — 
Narración de episodios en /la 
República Argentina por G . Nú 
ñez de Prado. (Biblioteca de 
episodios Americanos. 
1 tomo en rústica 0.30 
U N I D I L I O E N E L CAUCO.— 
Narración de episodios en la 
Repúbl ica de Colombia por O. 
Xú Vz de Prado. (Biblioteca de 
Episodios Americanos).* 
1 tomo en rústica' 0.30 
L A T R A I C I O N D E L G R A N A D E -
R O . — Narración de episodios 
en la República Argentina por 
G . Núñez de Prado. (Bibliote-
ca de Episodios Americanos.) 
1 tomo en rúst ica 0.30 
L A R A N A VIAJERA.—Colección 
de art ículos por Julio Camba. 
l lamarle. Si la persona desea pasar d i s p a r a t e s . — C o i e c c i ó n " de 'ar 
al laboratorio y no tiene carruaje, I tlculos y cuentos, por Ramón 
M r . Blakeley le enviará el suyo ." Gómez de la Serna. 
Y luego d i rán que nuestros abue- , e n - t e r r a d o ' ' E N ^ v i D A . ' . - P r e l 
los no sabían atraerse los clientes. \ ciosa ncvCela por Arnold Ben-
net. 7 
' 1 t^no en rúst ica 
E L M A R I D O D E L A MODISTA. 
0.80 
0. 
Cuan pocos dentistas se portan 
hoy de una manera tan atenta. 
Hoy para sacarse un diente hay 
que hacer tres horas de antesala. 
con agricultores del ba-
S e l t o W S a n t a A n a 
Reconstítuyente-Alimento verdadero generador de energías; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. 
De venta: B . L a r r a z a b a l , R íe la 89 
y D r o g u e r í a s y f a r m a c U i acreditadas. 
contrata 
rr io. 
E l señor Cabrera, nos manifiesta 
que para el próximo mes de agosto 
ya e s t a rán funcionando las poten-
tes máqu inas de la fábrica en la f i n 
ca "La Macerina", distante dos k i -
i lómetros de este pueblo. E l señor Ca 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes caridades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
lo  a  i  coi , HÍI  «J  l . i I-M • i r* 1 C i. J 11 ' J 
brera espera, dada la fertilidad de de radican las fabricas de zapatos tinos en los estados u n í a o s , 
los terrenos, la lozanía de la planta i 
GRAN P E L E T E R I A 
ya en cultivo y los conocimientos 
que tiene sobre la materia, que ob-
tendrá un excelente a lmidón . 
CTTooaTu 6t-14. 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a de Colonia 
ndel Dr. JOHNSON n m á s E l a a s : : : 
ESODISITA PiB* El BAND Y EL PAÜOEIO. 
Be venta: DROOUtBIA JOBNSON, Obispo 36, esquina a Agaiar. 
El alambrado 
La Compañía que facilita el f luí-
do particular y público a este pue-
blo, desde el primero del mes en 
curso y sin precisar la causa nos -de-
ja sin luz a las 11 de la noche, no 
obstante ser su compromiso por to-
da la noche. Podr ía decirnos algo 
el s^ñor Administrador de la H íd ro - | 
Eléctr ica Pinarefia? 
Romerino. 
AVISO A L P U B L I C O 
En la "PULSERA DE ORO", 
casa de prestamos situada en Nep-I 
tuno, 217, casi esquina a Oquen-j 
do, se rematarán en pública su-| 
basta el día 24 de este mes a las | 
ocho de la mañana, como doscien-1 
tos lotes de Joyas y Muebles de! 
contratos vencidos, a mitad de su 
valor. 
11995 t3 i -22 y 23 m. 
BROADWAY 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor del Mundo.—Una Cuadra de Largo. 
Belascoaín, Zanja y San José 
Teléfonos M-6514 y M-5874. 
Una ópera futurista 
Leo en un periódico: 
"Noticias llegadas de Ital ia comu-
nican que al representarse en el Tea-
tro Ñápeles, de la ciudad del mismo 
nombre, la famosa obra "Sorpresa", 
cuyo autor es el poeta futurista Ma-
r inet t i , const i tuyó un gran éxito de 
público. La curiosidad y tal vez la 
esperanza de una desatada hilaridad 
atrajeron a los espectadores en tan 
gran n ú m e r o que en los palcos se 
veían de diez a trienta personas. 
Los que esperaban un escándalo 
no fueron en verdad defraudados. To 
dos los actores fueron silbados estre-
pitosamente y el público asistió a to-
da la in terpre tac ión en medio de 
la mayor hilaridad. Minutos después 
de la representación, Marinett i dió 
Novela de Henri Duvernols. 
" L a Novela Literaria." 
1 tomo rús t i ca . O.Sü 
E L ABANDONADO.—Novela de 
René Bazin. " L a Novela Li te-
rnria. 1 tomo en rúst ica . . O.Sü 
L A H I J A D15L MAR.—Novela, 
por R . López de Haro. 
1 tomo rústica Q.M 
¿Y DESPÜr':S?.—Novela de R . 
López de Haro. 1 tomo rústica. I-00 
E L MAi lQUKS D E L A QU1MK-
RA.—Pi-eciosa novela, de Lui s 
Antón del Olmet. 
1 tomo en rúst ica í "" 
E L G R A N S E C R E T O . — N o v e l a 
de Mauricio Maeterllnck. 
1 tomo rústica 0.80 
E L M O V I M I E N T O V . P.—Nove 
la por R . Cansinos Assens. 
1 tomo rústica 0 so 
COSAS D E ESPAÑA.—El país de 
lo improvisto, por Ricardo 
Ford. Traflucción directa del in 
plós y prólogo de Enrique Me- n 
sa. Tomo 1. rúst ica 1.0" 
U N N I H I L I S T A . Novela por Tvan 
Turpuenef. Vers ión española. ft 
» 1 tomo l-ou 
L A S T E R M A S D E M O N T E 
ORIOL.—Preciosa novela de 
, , 1 Cuy de Maupassant. 
una conferencia acerca de tact í l is- ¡ i tomo rústica 
pero sus palabras fueron acó- i C E T R O D E ORO.—Preciosa TIOVC 
0.50 
mo 
gidas muy duramente. El público le | i ^ e ^ d l c ^ íomb1"^011^ ^ 
Increpó de una manera violenta, sin i tomo rústica 
que el célebre poeta diera muestras L A I S L A E X C A N T A D A . Precio-
'de a l te rac ión ni de timidez. 
El espectáculo t e rminó con un es-
cándalo inenarrable." 
No pueden quejarse los autores de 
la ópera futurista; porque el éxi to 
jde gritos y tumultos, fué t a m b i é n 
(con arreglo al mé todo futurista. 
NO LO PIENSE MAS 
I Pida la receta para hermosear su 
sa novela de costumbres aris-
tocráticas, port Jeanne de Cou-
lomb. 1 tomo /rúst ica 
ULTIMAS OBRAR D E M. MA-
R Y A N . la novelista preferida 
por las señoras. 
L A G R A N L E Y . — 1 tomo rúst ica 
P O R D I S T I N T A S E N D A . — 
1 tomo rúst ica . 
ANNIINZTATA.—1 tomo rúst ica 
F L O R D E BRETAÑA. 
2 tomos, rúst icas 
L A S DOS R I B E R A S . 
1 tomo rúst ica 
L O S CAMINOS D E L A V I D A . 
Homo rúst ica . 
cabello, a la casa "Roma" de Pedro S S ^ ^ 
Carbón, O'Reilly 54, esquina a Ha- | 
baña , y si desea hacer un ensoyo, se i 
le envía un tubo de Pe t ró leo Lary, y i 
un j abón para lavar la cabeza, al j 
recibo de 75 centavos. ) 
o.so 
1 .o« 




C 22S6 alt. 10t-22 
MT E N T R A S F L O R E Z C A N LOS n( 
R O S A L E S . 1 tomo rúst ica . • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DF, R I C A R D O V E L O S O 
Gnliano 6t, esnulna a N'tetlino. AP*' 
do 1115. T e l é f o n o A-4958. Habana 
Ind 22 t. 
D 
be 
„no tienen . 
i ^ ^ l i o anónimo sobre el arte 
trata escrito cuando la fiesta 
torear. de otro modo que hoy, 
celebr^tas palabras: 
dicen arción se compone e gala. 
"Esta acá „ ^ 
ií» y- eala y brío ante los to-
I mana. t6.enen los franceses, n i 
r ^ ian<; ni los alemanes. . . Son 
italia hay Que mamar. . . ! Son 
V nue nacen las persooas! 
^ , v el toreador nacen y no 
J Poetr._idecía Don Juan de Va-
1,acen sus "Regias" sobre el caso. 
ic¡a en 10 mismo que expresa-
S ó n al ver las filigranas de 
Caldtep cuando este, niño de te-
l i m e tragaba los toros en el ten-
^ / d e Urcola: 
fler^ra0 ladrón, quien te ha en-
F t ezo"' Erez el arma de iCu-
5aa 11 ez que tengo delante de 
Ves' g. pantasma de Paqui to? . . 
u Francia, muchos toros con 
* ef muchos banderilios, mu-
,ue Lnas pero pantasmas, que va 
" ^ ^ n t a s m a s ..! Y eso que el 
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pelusa. . En 
vohpr pantasmas...! \ 
M Arraou sostiene faraosa-
J'^que'para torear no hace fal-
VVaíor "valor y valor. . .—dec ía 
'cuelo cuando hablaba de estas 
-repite .Valor, valor y valor, 
imonte hogaño. 
v viene de repente este monsiur, 
echa un mentis a las narices. . ! 
h-n la plaza de Granada, es tába-
Rpverte perfilado para lanzarse 
Latar En esto, le a r ro jó una her-
!a mujer una flor a los Pies; Re-
apartó la espada, envolvió la 
lleta se bajó, y cogió la flor. E l 
" se le echó encima, y le campa-
lanaratosamente. Se i rguió de nue 
el torero, se perfiló otra vez con 
en la mano, se dejó caer en-
188 mismas astas, y hund ió la es-
ja basta el p u ñ o . • • ; 
Lpero, hombre,—le declan luego 
^ j g o ^ — t ú no viste que el toro 
lía que arrancarse. . . ? 
__Si que lo v i . . . 
_Y no viste que tenía que coger-
!_S1 que lo v i . . . 
—Pues entonces...? 
__pos entonces tenía que salvar 
flor, porque si no quedar í a como 
cobarde, y no echan flores las 
ijeres a los cobardes. . . ! 
Valor, valor y valor. . Se necesita 
lor para lidiar con los totos, por-
i hay muchas mujeres en la pla-
y según afirmaba en otro tlem-
e! autor del tratadillo anónimo, 
esta fiesta, hay que satisfacer a 
ojos de todo el mundo, "y par-
ajarmente a algunos que las más 
:es suelen ser pardos. . . " 
luego dice el m o n s i ú . . 
h . . . ! " F a n t a s m ó n . . . ! " , 
'ero es que las corridas son tan 
ieles...! Qué hace el toro, verbi-
icia, para que se le mate de ese 
tóo...? 
[\purar, cielos, pretenden porque 
mata al toro de ese m o d o . . . ! 
Pues simple y sencillamente porque 
el hado fatal lo quiso as í . . . ! Si en 
vez de nacer toro naciera pajarillo, 
se me te r í a al pobre anlmalito en una 
jaula y se le eervirlan cañamones . 
Nació toro, y le toca morir a manos 
carniceras, con más suerte que los 
bueyes y las vacas, mucho más ú t i -
les que él. Los bueyes y las vacas 
mueren en el matadero, y ya obser-
va Luis Ternier que este f in es más 
amargo que el del toro, pues "en 
cuanto los animales perciben el olor 
de la sangre, adivinan la suerte que 
les espera, se resisten, se enloque-
cen, y hay que atarlos para poder-
los matar de una manera Inhuma-
na. . . " 
Y los caballos? A v e r . . . ! Tar-
nier opina asimismo que a esta cla-
se de caballos les tiene más cuenta 
morir de una cornada que arrastrar 
una vida miserable de hambre y gol-
pes. . . Y las cornadas no se sien-
ten de pronto, s e ñ o r . . . ! 
— E h , Fuentes,—le preguntaba 
Gaztambide a] picador de aquel t í-
tulo una vez que le dió el toro un 
porrazo formidable—y donde fué . .? 
Y Fuentes le respondió: 
—Don Francisco. . . en g e n e r á . . ! 
En g e n e r á . . . ! Total, nada. 
Pero, hombre, si contaron los pe-
riódicos lo que le pasó a Pigato, y 
es cosa que parece maravil la . . . ! Sa 
lió al ruedo, picó un toro, fué ro-
dando por la arena, se largó de la 
plaza, se desvist ió en su casa, se 
puso la ropa "de paisano", se fué 
a dar un paseo por la urbe. . . Y de 
pronto, un amigo que le dice: 
Pero calla, Pigato, y esa san-
gre? . . . 
Caramba, sangre, era c i e r t o . . . ! 
Entraron en la casa de Socorro, y 
una herida en una pierna donde se 
podían meter los puños a r e ñ i r . . . ! 
Y no había notado nada el admira-
ble Pigato, y quieren que lo noten 
los caballos, que le son tan inferio-
res en sens ib i l idad . . . i 
Pero, bueno, y los to re ros . . . ? 
Los toreros ejercitan un oficio y to-
dos los oficios tienen quiebras... El 
de albañil es muchís imo peor, por-
que los albafilles ganan infinitamen-
te menos, y se desgracian inf ini ta-
mente más . Y no hay que decir del 
buzo, del minero, del chófer, del 
a c r ó b a t a . . . 
—De todos modos, hay que resig-
narse a suprimir las corridas, pues-
to que aún es tá en vigor la conde-
nación del Papa P ío V . . . 
— Y quién lo dice. . . ? 
— L o dice desde Roma el eminen-
t ís imo Cardenal Gaspa r r i . . . 
— A h , es verdad. . . ! En carta d i -
rigida a la Sociedad Protectora de 
animales de Pa r í s . Y si estuviera en 
vigor esa condenación, habr ía que 
callar humildemente y acatar fallo 
tan alto . . . 
('onstantino CABAL. 
L L E G A R O N L O S C O R A L E S 
SARTAS, COLLARES, ARETES Y SUELTOS 
En todos loe tonos, imperando el rosa pálido 7 *1 blanco, 
montados en toda clase de prendas y sueltos. Redondos, ova-
lados y peras. Hay cuánto se puede desear. Vea nuestro sur-
tido y satisfaga su gusto. 
" V E N E C I A " 
E l acto t e n d r á lugar en la pía- , 
zoleta de Luz; esperan los Gremios f 
federados que concurran al acto co-
dos los asociados y cuantos traba-
jadores hayan visto con gusto !a | 
labor desarrollada por los obrero 
cerca de los cuerpos legisladores. 
F A R A N D U L E R A S 
JUVENTUD DE PRUí t \ l ' K 
Obispo 96. Telf. A.S201. 
nuestros institutos, ta l vez por vie-
jo y mohoso), y realizan en f in ac-
estudio que el estudiante tos algunos de los cuales 
Obsérvase esto prlnci- 'recen de párvulos que de 
El estudiante europeo presenta, 
en general, más caracteres salientes 
para su 
E L COMITE D E DEFENSA D E 
L A 9 INDUSTRIAS NACIONALES 
Ha sido autorizado este Comité anier,cano 
í l T a flfS'^aS^dí'Q^^^. ** Husia y Alemania. E l médicos, abogados y filósofos 
no hacen campaña ác ra t a sus miem- escolar en ambos países es un tipo 
bros, utilizando para ello la t r ibu- sui-generis de una psicología espe-
na del Comité ; un incpector asistí- ¿iai que le deiata ai momento. Apar 
r á a dichos actos, para que mfor- ' te de la ^ confraterll}dad y 
m á s pa-
futuros 
me 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: G . W . Moody y se-
ñora, Shereveport. L a . ; F . W . Bradsby 
y señora, Loulsvil le; y . ; Mrs . W . W . 
y Misa Westerfield, New Orleans; J . 
H . Milllken. Wash . C . H . Ohlo; R . 
N . Buchanan, Indlanapolis; Walter B . 
Saúl, FUadelfla; P a . ; F r a n k Baker, Pa.; 
C . A . Reese, Spartanburg, S . C ; W . 
P . Carlingr y señora, New York; P . L . 
Grifflth, New Tork; E . Pritchard, New 
York; J . W . Aston. Brldgreton, N . J . ; 
F . L . Rundlett y señora, Lynn , Mass . ; 
H . H . Randall, N . Conway. N . H . : A. 
F . Sraith, Salem, Mass . ; Walter Ayers 
y señora, Brookline, Mass . ; Miss Polly 
Ayers, Brookline, Mass . ; W. A. Taylor. 
J r . , New York; Mrs . C . R . Slmons. 
Baltimore; R . C . Taft, Brooklyn; E . 
P . Eastwick y señora, New York; Miss 
M . E . Eastwick, New York; Wm. B . 
Gregrgr, Hackensack, N . J . ; P . Rachei 
Gregg, Hacensack, N . J . ; S . W . Bac-
kus y señora, International Fa l l sé F . 
Jeene y señora, International Fa l l s ; J . 
Duggan, M . Duggan, Miss H . Daggan. 
Peoría, 111. 
 inf r
sobre el desarrollo de los mis 
mos, y dé cuenta de la labor que afinidad espiritual que hay entre to-
—*!^, i realiza a las autoridades. dos ellos, suelen conservar aire ln-
Man- | e i Ejecutivo del Comité , recibió fant i l que les asemeja a niños gran-
d e sus cuerpos por lo 
.s y fornidos, parece en-
x . J . ; Juan González. Camagiley; S a - ; no tenían fundamento alguno. ¡cer rarse un alma de niño, pero de ¡de 
Santa Clara; Jenaro Fernández, 
zanillo; Agapito Abillelra. Manzanillo; I COn agrado la noticia, pués la mi» deg Dentro de 
Carlos Calbis. Camagiley; S . Thomas. i ma autoridad se enca rga rá de com-!, .__-_„, 
MaHrar-ir i __ onhn«s,í»«uerai recios 
cerrarse un 
H O T E L P E R L A D E C U B A 
Entraron ayer: Manuel Agrlmont y 
familia, del Central Mercedlta; Manuel 
Cejas y señora, da Matanzas; Gumer-
sindo Sánchez y señora, del Marlel; C. 
Goodman, de Boston; John Andrew, de 
San Antonio, Texas; Tom Dandow, de 
Houston, Texas; J o s é Viera, de Cárde-
nas; Gustavo Norlega, de Cárdenas; 
A . Fwlne y señora, de Buffalo, N . Y . ; 
Ewd. Sparfield Jewa, de Buffalo. N. Y . ; 
Ramón Terry y señora, de Artemisa; B. 
del Rio, de Remedios. 
turnino González, Camagiley; Manuel 
Vega, Florida, Camagiley; Severlno Gó-
mez de la Peña, Santiago de la Cuba; 
doctor Miguel Zabala, Matanzas; Isidro 
Otero, Santa Clara; Juan Monasterio, 
Cienfuegos; Mr. y Mrs . Lewis F . Wl l -
son. New York; John P . Bodge, Fa l l 
River, Mass . ; Roberto L . Luaces, Ca-
magiley; Antonio Oller. New York; Mr. 
y Mrs . Dewes Martin, Chicago; Miss 
Francés Me Lauglin. New York. 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: Pascaslo López. Sa-
gua; Ricardo Alonso, Sagua; Julio Cu-
querella. Sagua; Bradsford Ansley. 
Cienfuegos; John Slmpson. New York; 
N . Hosono. Tokio, Japón; Antonio L e -
gorburo. Pinar del Rio; Comandante I . 
E . Sicil ia y familia, de Guatemala; R a -
món del Barco, de Sagua; José M . Be-
zanilla. de Matanzas; Ramón Martínez 
y señora, de Bejucal; E E m i l i o Póo, de 
Matanzas; Will iam . Welss. J r . . New 
York; P . A . Estébanez, New York. 
i no 
Así nos lo comunicaron los se-1 niño que 
: ñores Cabrera y Salinas, al salir de reflexiona 
; la Secre tar ía de Gobernación, con 
l los cuales nos tropezamos. 
Esta semana probablemente, da-
rán el primer mi t in de la serie acor 
dada. 
C. A L V A R E E Z . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
NIÑO A-RBOIiIiAIJO 
piensa, que medita, que 
y que discute dentro y 
fuera de las aulas universitarias. 
Dentro y fuera de las aulas uni-
versitarias. He ahí algó que no se 
observa en el estudiante cubano que 
todos conocemos. E l criollo es estu-
diante a las horas de clase, dentro 
del recinto del recinto del aula, I 
Luego no. La grey estudiantil se dis-
mientras escucha la voz del maestro, 
persa terminadas las clases del d ía ; i 
quién va ai chalet soberbio de sus \ 
acaudalados padres, quién al hotel | 
de lujo, quién a la modesta casa de 
huéspedes . A la noche mientras 
unos digieren pegados a un libro 
comprado de segunda mano, la mez-
cla h íbr ida que momentos antes les 
VIDA OBRERA 
ASAMBLEA MAGNA 
E l jueves a las ocho de la maña-
na, ce lebrará una Asamblea M a g u í 
al aire Ubre, la Federac ión de Ba-
hía, para dar cuenta al personal te- ¡ 
derado de sus gestiones en pró de 
E n l a Calzada do Columbla. entre 
18 y 20 fué arrollado por el automóvi l 
1131. el niño de 10 años Eladio García 
Rodríguez, vecino de Miramar y Colum-
bla. ' ' / 
E l automóvil , que se dir igía a la 
Terminal, llevando como viajeros a dos 
soldados del Orden Público que condu-
iclan un penado a Pinar del Río, causó han servido en la comida, otros lu-
tales contusiones en la cabeza con í r a c - ^ ¿ j j sua fracs y SUg chisteras en 
tura del cráneo, cara y abdomen, que , , , j 
•el Dr. Ituarte que lo as i s t ió en el Hos- ;ei club o en el baile. Cada uno de 
i ^ s í ^ ^ 61108 deíó 611 la9 aula8 8U Per80na-
' bre niño. lidad estudiantil para conversirse en 
E l chauffeur, Miguel Díaz Gómez, . , 
vecino de Real ! 29. fué detenido. uno de tantos, neo, probre, in te l i -
E l vigilante del Puerto Irmino V a l - gente o torpe, pero uno de tantos, 
dés, que vive cerca del lugar del hecho. , 
I condujo al niño al Hospital Municipal I E l estudiante a l emán , el europeo 
cursando las primeras diligencias el general, lo es dentro y fuera del 
Sargento Angel Graña de la Sépt ima 
Estación de Pol ic ía . 
OTRO A R R O L L A D O 
aula, conserva siempre su sello pro-
pro, que es muchas veces patente de 
corso para toda clase de bromas y 
la Ley derogativa del Decreto 665, auton,dv¡i 10226. chauffeur Doroteo Leal cor rer ías . Parece haber entre ellos 
cierta bohemia estudaintil que los 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: Eudaldo Rodríguez. 
presentada y aprobada por la Cá-
mara de Representantes, a la que 
impar t ió ayer su aprobac ión el Se-
nado, estableciendo en su lugar eJ 
Decreto 1887. , 
Leal , de G y 19. T o m á s Leopoldo Arms-
f.rong, vecino de Esperanza 69, que su-
frió grav í s imas lesiones en la cabeza ata con fuerte lazo espiritual, que 
los hace semejantes unos a otros, y cuerpo. E l chauffeur fué detenido. 
S E L E S I O N O A L C A E R 
j (1) Ms. 9500 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. "Varios trata-
dos del arte de torear." Sin f o l . — 
Primer tratado. 
(2) Ib. Es el cuarto tratado. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
( L L B L L A N E U . A 
Celebrará su junta directiva el día 
del presente a las 8 de la noche en 
centro Asturiano. 
Í0S DEL AYUNTAMIENTO DE 
ABADIN 
La Junta Directiva Reglamentaria 
de celebrarse el dia 23 del co-
ente mes, a las 8 p. m. en el Cen-
fíallego y con sujeción a la orden 
dia que se expresa. 
ORDEN DEL D I A 
dia 23 de los corrientes, a las 
M de la noche, en el Centro Galle 
• celebrará junta general esta so-
^ Para tratar: 
Asuntos Generales y la de la pró-
Jira en Proyecto. 
M V K X T l D ESPAÑOLA 
¡A FIESTA DE L A BANDERA 
el dia &' de abri l p róx imo; se 
señalado la fiesta de la Bandera 
acordó celebrar la sociedad cuyo 
Neta anterior. 
Informes y acuerdos interesantes. 
CLUB GRADENSE 
ti tulo encabeza estas lineas, y que 
a de ser un verdadero acontecimien-
to. 
La "Juventud Españo la" , entidad 
que sabe lo que se traen entre manos 
t r iunfa rá una vez más, en la hermo 
sa fiesta de la bandera. , 
La comisión organizadora de esta 
fiesta, ha decidido que se lleve a ca-
bo en la pintoresca Quinta del Obis-
po, una vez que esta ha sido reforma-
da para esta clase de fiestas. 
T ra t ándose como se trata de una 
fiesta cuyos fines son para recaudar 
fondos, para la adquisición de la han 
dera de los lejionarios que allá en 
los mares defienden una causa noble 
y justa, le auguramos un ruidoso 
1 exitazo de ante mano. 
Sabemos que "La Juventud Espa-
ño la" o sea la comisión de fiestas tie 
ne otra hermosa fiesta en perpecti-
va; y que se ce lebrará seguramente 
en los primeros dias del mes de Ma-
yo. En esta fiesta que se rá en un 
suntoso lugar se rá exhibida la bande 
ra de los lejionarios, en caso de que 
esta esté ya terminada. 
Los trabajos que es tán llevando a 
cabo las comisiones que se entienden 
con estas fiestas, asi como la que se 
entiende con la bandera de los legio-
narios; trabajan sin descanso, para 
llevar a la prác t ica todo lo que les 
ha sido encomendado. 
DE FLORIDA 
E l Teléfono 
. Marzo 16. 
él \ l \ l f del dIa en este P"6™0 
e es p,on.0 a Pesar de lo pequeño 
,bie . 'orida, me dicen mis apre-
Go am,gas las s impát icas señori-
de t K (1Ue 110 cesan un momen-
1 era ;'a •̂ No 68 ext raño Por" 
muy necesario ese servicio. 
E l Liceo 
da? . f ^ e s i s t a Sociedad, acaba 
és d(1 , Pa8o mas de tr iunfo, des-
initad» 0 Bin infinídad de di-
jo pop - La directiva vió coro-
1 otm 61 éxíto 811 deseo que no 
r está i1"? 61 carnbl0 de local. Y 
'o y nsIalado en un lugar cén-
I sociai reune todas la8 necesida-
tej F , e n los bajos del Gran 
1 de f i l * ^ con*un espacioso sa-
idrez a • y otro Para billares, 
• Liceo lnó' etc•• tenemos nues-
'Se ¿Smíf 1(ilrectIva extraordlna-
Certamo 61 acuerdo de organizar 
^ipio el i r 8ÍmPatía. Que dió 
llará el it; "í. del P á s e n t e y ter-
<lue 8e C í16 junio próximo, dia 
í | día 24 aJa el úl t imo escrutinio. 
^ Kran *• ^ " i 0 e8ta socieda da 
y DamL en honor a la Rel-
ata l l l ^iunfantes. T e r m i n a r á 
^ hay dnHUn gran baile- * 
Kran aoniV1 ?ue el certamen sfrá 
acontecimlento. 
Casino Español 
presente mes, esta 
un baile de 
Ya podemos 
medio alguno para que resulte una 
fiesta grandiosa. 
T ra s l adá ronse a la capital cama-
güeyana dichos señores y contrata-
ron la orquesta francesa que dirige 
el popular maestro Raúl CIsneros. 
Dicha orquesta la componen 10 pro-
fesores de lo m á s selecto de Cama-
giley. 
El adorno del salón, es tá a cargo 
del entusiasta joven Estanislao Mar-
tínez que tiene acreditado su buen 
gusto. 
E l entusiasmo es colosal. Sabe-
mos que en el Central A g r á m e n t e 
es tán organizando dos comparsas. 
En Florida se han formado tam-
bién dos que l l amarán la atención. 
Sabemos que v e n d r á n jóvenes de 
Camagiley, San Je rón imo y Céspe-
des y que en una palabra el Casino 
Español de Florida, verá sus salo-
nes rebosantes de una selecta con-
currencia. 
Do Tiaj© 
Anoche tomó el tren central para 
la capital, el señor Fructuoso Mu-
ñiz, gerente de la Sociedad mer-
cantil Muñiz y González, de la po-
pular casa "La Campana". E l señor 
Muñiz Ing re sa rá en la casa de salud 
La Covadonga para restablecerse de 
un golpe que se causó en una pier-
na. 
E l Corresponsal 
f1 ^ 26 A , 
p¿tica á s e n l e mes, esta
•^ras ?°c,edad d a r á un baile de
«irar „?a.ra socios 
6l,r r pi T bOC1os. a 
ís Para eTn éxito ' tenemos mo-
^orno ^l0- La Sección de Recreo 
,.PertenerJa CUal tengo el gusto 
í c e n t e £1 e8tÁ Obrando cons-
l ^ r m / n TT Prestigioso caballero 
8eccirt« leta' Presidente de 
K1<10 DroJ]^ de acuerdo con el 
Nue Gati(íente del Casino Don 
iei. no han escatimado 
Reunión de Industriales 
T E L A S d e P R I M A V E R A 
Ya tenemos a la venta los primeros a r t ícu los para primavera. 
Son telas vaporosas, bonitas, de alegres tonos de gran novedad. 
Vengan a verlas y seguramente queda rán encentadas de lo que 
hay. 
ORGANDIES SUIZOS, EN TODOS COLORES, LISOS Y BORDA-
DOS, gran mult ipl ic idad de precios. 
MUSELINAS, a cuadros y en estilos nuevos, de ú l t ima novedad, 
desde 30 a 50 centavos vara. 
HINCHAS de hilo, muy extenso y variado surtido. 
HINCHAS, de algodón, desde 14, 20 y 25 centavos. 
VOILES de todos colores, de 10 a 40 centavos. 
NANSOUKS franceses, muy grande surtido. 
HOLANES de hilo, muchas novedades y precios. 
VELOS de seda, franceses, acabados de recibir, gran variación 
de estilos desde $1.25 a $4.50. 
CREAS INGLESAS, de hilo, desde $10 a $28.50 pieza. 
Otras Inftriores, desde $1.50 hasta $6.00. 
T E L A RICA, de 10 yardas de $1.40 a $2.00 pieza. 
PARA lo que queda del Carnaval, rasos satenes, en todos colo-
res, muy baratos. 
Para las damas. Camisones. Camisas de noche, pantalones, cu-
brecorsés y enaguas, muy buenas. 
Para niños, trajecitos a $1.25, $2.00 y $2.50. 
Corsés. Fajas, Ajustadores, corseletes etc. de las famosas mar-
cas Warner y Niñón, bara t í s imos . 
Encajes de hilo, en todos los precios, Carteras alemanas casi 
regaladas. P e r f u m e r í a francesa, inglesa y nacional, a precios de 
reajuste. 
Una visita cuantos antes, será de provecho. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE 61 . 
Esquina a Snárez . 
Teléfono A-689JÍ 
Manuel Cobo García, conserje de la 
Compañía "West Union OH", domicilia-
da en Cuba y Obrapía, tuvo 'a desgracia 
de resbalar y caer en Mercaderes y 
por esa afinidad de caracteres que 
trae consigo una convivencia de 
años. 
Estas diferencias a que me he re-
DE ZULUETA 
Marzo 20. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
I Én la noche de ayer, con motivo de 
celebrar su fiesta onomást ica la distin-
guida dama señora Josefa Capote de 
Fernández, un grupo de jóvenes de 
I nuestra sociedad asalto su espléndida 
morada ,a cuyo acto fuimos atentamen-
te Invitados, improvisándose con tal 
motivo una animadís ima reunión que 
1 tuvo por epí logo el imprescindible bai-
1 le a que nuestra juventud es tan aman-
! te, dando lugar a que dis frutáramos 
lunas horas de intenso placer. 
Entre l a concurrenel ase encontraban 
1 ta festejada señora Josefa Capote de 
Fernández y su respetable madre la ve-
nerable señora Hetrnenegilda de la L u z 
' viuda de Capote; la elegante señor^ Pa-
| ca Cintra de Valle y las señoras Fran-
cisca Capote de Pérez y Fel ic ia Gómez 
I viuda de Gutiérrez. 
| Entre las señori tas figuraban la be-
• tía y s impát ica Pepa Mirabel, sobrina 
y ahijada de la señora Capote de Fer-
nández, la que junto con é s t a hac ía los 
honores de la casa; laa blondas y suges-
tivas Parmenla Mujica, Laurentlna Pé-
1 rez, Marianita, Gutiérrez, Nena Bravo, 
Teresita y Quela Catoni, I rma Rodrí-
guez, Dulce María Ayala y Alic ia Suá-
rez. » 
Durante la fiesta los concurrentes 
j fuimos espléndidamente obsequiados con 
finos licores. 
Y a hacia la media noche nos retira-
mos de aquella suntuosa mans ión gra-
tamente Impresionados por las exquisi-
tas atenciones de que fuimos objeto por 
parte de los distinguidos esposos Josefa 
Capote de Fernández y Miguel Fernán-
dfz, amigo nuestro muy estimado que 
goza de innumerables s impat ía s por su 
cafracterístlca bondad y hombría de 
bien. 
E l Corresponsal. 
?ccrhaaPta' fracturándose ,a clavícula dc- ferido hacen que encontremos harto 
ext raños a esos tipos de estudiantes 
que nos pintan ciertas obrars ex-
tranjeras, como "Juventud de Pr ín-
cipe", puesta anoche en escena por 
la compañía de Vilches en el teatro 
"Principal" . 
Aquellos estudiantes de la vieja 
Heidelberg, "la ciudad del l ibro y 
del buen vino", resultan raros a 
nuestros ojos. Juegan, r iñen y dis-
cuten, se baten, se dividen en gru-
pos (el grupo de Sajonia, de Suabia, 
de Prusia, de Westfal ia) , cada uno 
con su distintivo peculiar, entonan 
sus himnos en lat ín ( en ese la t ín 
que cierto reformador des t e r ró de 
Y es que tales estudiantes conser-
van jóvenes sus almas, saben rena-
cer cada m a ñ a n a , atentos al sabio 
precepto: "reformarse es viv i r ". Ese 
mismo joven de cara rosada, casi 
rojiza, que canta y bromea ahora en 
la.casa de huéspedes , es el que lue-
go, en el recinto de una habi tac ión, 
¡ rodeado de condiscípulos, en torno 
una mesa cargada de libros y 
jarros de cerveza, discute a Kant , 
comenta a Nietzche y expone al ce-
náculo los máshon dos problemas 
morales y sociológicos. 
Meyer Toerste, el autor de "Car-
los Enrique" (o "Juventud de P r í n -
cipe", que de ambas maneras se le 
¡ l lama) parece haber vivido esa vida 
'estudianti l que transcurre pláclda-
• ñ icnte en la ciudad que b a ñ a el 
Nechcar. Tan maravillosamente pin-
Ita en su obra el ambiente estudian-
t i l de la vetusta Heidelberg. E l se-
gundo acto, especialmente, es tá l le-
ne de hermoso realismo. 
Toda la comedia está , en general 
eaturada de sentimiento. Esto pare-
cerá defecto a quienes confunden el 
sentimentalismo, imprescindible en 
toda obra humana, con la ñoñer ía 
cursi que respiran ciertas novelas 
por entregas. " E l Pr ínc ipe Carlos 
Enrique" ea obra de evocación, de 
tristeza y de nostalgia. Con los ma-
ravillosos dedos del recuerdo y de 
la melancol ía toca las cuerdas del 
sentimiento hac iéndolas vibrar pau-
sadamente, sin bruscas disonancias. 
La compañía de Ernesto Vilches 
ha hecho bien reponiendo la produc-
ción de Toerste en el teatro " P r i n -
cipal". Todo el conjunto párece ha-
berse compenetrado ín t imamen te con 
el germanismo que palpita en ella 
dándole muy sincera in te rp re tac ión . 
Ernesto Vilches encarna de modo 
admirable el tipo de Carlos, el pr ín-
cipe que hecho a la frialdad de la 
corte de Kalsburg, abre de repente 
los ojos a la luz para volver de nue-
vo a cerrarlos en la prisión que le 
ha forzado la calidad de su estirpe. 
Irene López y Heredia se fundió 
con el tipo de Catalina, vivaracho y 
sentimental. 
Esperanza Rivas, Consueto Arins, 
Soriano Viosca. Maximino Ramiro 
de la Mota y los domás i n t é rp re t e s 
merecen alabanzas por su ac tuac ión . 
Hoy hab rá dos funciones en el 
' Pr incipal" . A las 4 se pondrá en 
escena "Lo Cursi" de Benavente y 
por la noche "La muchacha que to-
do lo tiene". 
Francisco ICHASO. 
POST-CRONICA 
Hay h a b r á dos funciones en el 
Principal de la Comedia. A las cua-
tro se repite "Juventud de Pr ínc i -
pe." Por la noche se ce lebrará una 
velada organizada por los estudian-
tes de la Universidad con objeto de 
recabar fondos para el stadium uni -
versitario. Se pondrá La Casa de 
la Troya. 
E S P E C T A C U L O S 
La Asociación de Comerciantes ha 
convocado para el próximo viernes, a 
I las cuatro y media de la tarde, en 
su domicilio social. Chacón 53, altos, 
a los industriales, para celebrar una 
asamblea y en ella acordar pedir un 
arancel de emergencia para los pro-
ductos cubanos, y acordar también 
hacer una exhibición de los produc-, 
tos nacionales. 4 
I C 3 0 C m e 
n t a s í a 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l o s a r t í c u l o s d e f a n t a s í a 
d e ú l t i m a m o d a 
e n H e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s . 
F i n í s i m a s h e b i l l a s d e o r o y P l a t a p a r a c / n -
t u r o n e s . 
B o t o n a d u r a s , p r e s i l l a s , a l f i l e r e s , b a s t o n e s , 
e t c . L u j o s o m u e s t r a r i o . 
L a E m p e r a t r i z 
S a n R a f a e l N ü m . 5 6 
Principal de la Comedia. 
A las cuatro " E l Pr ínc ipe Carlos 
Enrique". Por la noche " L a Casa de 
la Troya", de Pérez Lugln y Lina-
res Rivas. 
Payret. 
La Diadema de la Princesa. 
Mar t í . 
Diabluras y fantas ías . En la se-
gunda La Corte de F a r a ó n y El 




E l novio de la rumba Gifha y 
Herencia del t ío. 
CINES 
1 Capitolio. 
| A las 5 y cuarto y a las nueve y 
media Viajando a la moda y des-
pedida de Pas to r í a Imperio. 
Canipoamor. 
A las 5 y cuarto y a las 9 y me-
dia Allá en el Este. 
HABANA LAWN TENNIS 
3 0 C 3 D C 
C2290 
E l público que llenaba anoche las lo-
calidades del Molino aplaudió a las j u -
gadoras por su actuación, que fué es-
pléndida . 
L a Empresa de este Tennis se en-
cuentra satisfecha del favor que le dis-
pensa el público y en reconocimiento de , 
ello le ofrece reforzar el cuadro hasta 
dejarlo en condiciones! de competir con j 
el mejor que se le presente. 
E n l a función de ayer se jugaron las 
siguientes quinielas: 
Alicia . . , .. . ,„ . . |g 50 
E l v i r a . « • '<.. M M M ' 27 
T e t é . . . . . ^ . . . . 6 60 
T e t é . 6 41 
Alda 44 49 
Margot 6 34 
DE CATALINA DE GÜINES 
Fausto. 
A las 5 y 9.45 Heliotropo. 
V e r d ú n . 
A las 9 Corazón de Hermana. 
Imperio. 
A las 9 Veda de estudiantes. 
L i r a . 
Apaga y " Vámonos . á 
Wllson. 
A las 5 y cuarto y a las 9 La bo-
jda de la Princesa María y La Pan-
tera India. 
Maxim. 
La espléndida mentira. 
La ¡Rial to . 
A las 5 y cuarto y nueve y media 
E l Conde Cagliostro. 
Fomos. 
A las 5 y cuarto y 9.45 La Crea-
ción. 
Ollmpir . 
A las cinco y cuarto y nueve y me 
dia La Nueva España . 
Inglaterra. 
A las 5 y cuarto y a las nueve 
Las sendas del cieno. 
Neptuno. 
A las 5 y cuarto y nueve y media 
El rescatp del honor. 
Lara . 




En la m a ñ a n a de hoy, puso f in a 
sus días , colgándose con una sábana , 
en la casa que reside de la finca Gar-
zón de la propiedad del doctor Fer-
nández López Muro, la morena Ta-
racida Mart ínez. 
Constituido el juzgado y demás 
autoridades en el lugar del hecho, 
declararon los familiares, que la In-
terfecta, no habla dejado carta al-
guna que explicase el motivo, por 
lo que se privaba de la vida, mani-
festando que hacía a lgún tiempo no 
se encontraba bien del cerebro. 
Mañarja le será practicada la au-
topsia por el médico forense doc-
tor Cafias Perdomo. 
El Corresponsal. 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
g r a n surtido de f inís ima Joyer ía 
Casa da Préstamos 
La Scgímáa nina 
B e n u z a , é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de Pa r í s 7 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venérea!. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
C 1906 ind 4 ma 
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A N O XC 
H A B A N E R A S 
EX E L JOCKEY CLUB , 
GRAN B A I L E DE CAH.NAVAL 
TTn triunfo l Blanca Carballo de Mart ín , de dominó 
Triunfo de" Mr. Bruen. 1 rojo, e Iraida Salazar de Lombard. 
\ la iniciativa vdel competente y de gitanilla. 
tnuy querido administrador de Mrs. Chwil l , de locura. 
Oriental JPMk se debe la fiesta de Muy celebrada. 
anoche I Josefita Hernández Guzman de 
F u é el primero en promoverla co- Iraizóz, l a>e l l a esposa del Subsecire-
mo también el más resuelto a orea- tario de Instrucción Públ ica , de A l -
nizarla y el más entusiasta en d u i - deana Watteau. 
gir]a j Mrs, D'Orn, de peluca. 
Mr. Frank E. Bruen, dotado de! Teté Berenguer de Castro, de A l -
exquisito don de gente, conoce to- deana del Pais de Gales, muy intere-
dos los secretos de los éxitos socla- sante. 
jes Mireille Garcia de Franca, de alsacia 
Lo ha demostrado, en ¿1 desem-'na, y Seida Cabrera de la Torre, de 
peño de sus funciones, con la aita salamanquina. 
dirección no solo del Hipodiomo de! De dominó rojo, las señor i t a s An-
Marianao sino, t ambién del Casii.o i gelina Pór te la , Nena Ducassi, Rosita 
y de Almendares. | del Monte y Maria Antonia Fuertes. 
Un baile de másca ras . . Amelia Cadaval de F e r n á n d e z .Blan 
Eso fué la fiesta. co y Nena Nodarse de BeVtrán, de 
Se celebró en, el Jockey Cmb co-j disfraz. . 
mo un anticipado adiós a la tempo-' Miss. Brown, de gitana, 
rada hípica que finaliza con el Dcr-1 De pierret, Cristina Mestre. 
by del domingo próximo. Y muy graciosa;, de dominó la gen 
Primero de los bailes de ia esta-1 ti l ísima Florence Steinhart. 
éión en los clubs elegantes donde es-I Una americanita, esbelta y fina, 
taba permitida la careta. j dejaba a su paso un relente de perfu 
Era su especialidad. me escanciando en los pañuelos fras-
La nota caracter ís t ica . quitos de Vision d'Orient, la rica esen 
Radiante de luz asomaba la casa Cia ¿e Gueldy. 
del Jockey Oiub desde la avenida i Quise reconocerla, 
que conduce hasta el h ipódromo. j H u y ó . . . . 
En el salón, el gran salón de fies-| j l l i i o c&denas se p resen tó en el 
tas, aparecía engalanado alegórica- jm.kev con traje torero, 
mente. , Raulin Cabrera, de almirante, Lo-
Obra del j a rd ín El réní.v el dec.o-[renzo castro, de inglés con peluca 
rado, que se lució anoche, como fe|bIanca y caizón corto. Julio Zumeta, 
£1 surtido 
6& Verano, 
Hemos recibido el surtido de ve-
rano de los incomparables cor-
sés Bon-Ton. 
Pueden ustedes ver las nuevas 
y exquisitas creaciones en nuestro 
piso de los corsés y la ropa inte-
rior de señora. 
de un camión que hacía ruido con 
el mofle: $30. 
Antonio Soto que maltrato de pa-
labra a- una vecina: $10. 
CALLE EN MAL ESTADO 
Trasladamos al Sr. Secretario de 
luce siempre, en detalles de un gus-j de negr-ito Fedetric0 Morales, de ma-# BenÍf.no, Mfrtínez l)0r desobedecer 0bras p ^ j ]a siguiente carta 
a un Vigilante: $5. 
Amado Mendive, Chauffeur de un 
camión que por no tener cuidado. 
S í 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
















Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 
to irreprochable. | r¡no, Eddie Abren, de diplomát ico es-
Del techo se desprend ían , e i j p a ñ o l ( Alfonso Martínez F a b i á n , de 
profusión, flecos y serpentinas nuil- pierrot j o h n Rivera, de músico , Os-
ticolores. valdo Lombard, de pierrot, Ricardo 
En las columnas guirnaldas. Miret, de dominó, y José Emil io 
Por todas partes flores. | Obregón con toda la barba. 
Y acá y allá, entre innumerables! j u l i o Blanco Herrera, con un tra-
causó daño a un t r anv í a : $5 de m;: l-
ta y $5 de indemnización. 
Manuel Marqueti, que m a l t r a t ó de 
obra a un chino lavandero: $10 
"Habana 20 de Marzo de 1922. 
Sr. Director del "Diario de la Ma-
r ina" . 
Ciudad. 
Estimado Director: 
Se excusaron de asistir a la reu-
nión, debido a muy apremiantes ocu-
paciones, los señores doctor Santia-
go Verdeja, presidente de la Comi-
"sión; doctor Carlos Manuel de la 
¡Cruz, secretario, Germán López y 
i doctor Gonzalo Freyre de ^ndrade, 
Los vecinos de la calle de V i l l e - i vocales, y el delegado, doctor Anto-
colgantes j je ¿e manda r ín chino, muy lujoso, 
ciectricosj y Rafeel Posso convertido en un 
flamante Ministro de Hai t í . 
En la relación de la concurrencia, de 
trofeos carnavalescos, 
mascarones con foquitos 
por ojos. 
Una espléndida i luminac ión 
farolitos japoneses completaba 
belleza del conjunto. 
A las once, ya en su apogeo el 
baile, ofrecía el Jockey Club un as-| ¿ e la sociedad habanera 
pecto realmente indescriptible. , 
Se observo, en cuanto era posible, | A1 g al azar 
la consigna de i r todo el mundo dis- Tal como ]os Tecuerd0i 
^ " P n £ w " ^ n n r rnn])ratn HP gas,-de la cuadra comprendida entre nio Iraizós, subsecretario de Instruc-
Roselw Cpwley, por maltrato de ^ calles de Tentente Rey 7 MuraHa, ^ n Pública y ex-director de núes-
tro colega "La Noche." 
que t endrá que salir incompleta, por 
I fuerza, aparecen nombres de seño ra s 
y señor i tas del mundo americano y 
indist inta-
fra^ado. 
E l primero en cumplirla Mr. 
Steinhart, presidente del Jockey 
Club, que fué de dominó y con cu-
reta. 
Mr. Bruen. de Pierrot. 
De máscara , Mr. Stonehan. 
Hasta los más graves señores de 
la empresa propietaria de Orienial 
Park se sometieron a la condición 
establecida. 
No era ex t raño ver así, de domi-
nó, al s impát ico caballero Lorenzo 
Quesada. 
N i a Mr. Alien. 
Ni a Mr. Horter. 
A su vez estaban disfrazados to-
dos los profesores de la orquesta. 
Llamaba la atención, convertida 
en una poupée, la bella y elegante 
señora de Bruen. 
De disfraz, Mrs. Steinhart. ' 
Y Mrs. Quesada de aldeana 
Julita Plá de Abren iba de gitana, 
María Mart ínez de Aragonés , de ma-
ja, Mercedes Alvarez Flores de Ri-
vera, de coupletista. Sarita Conill de 
Mart ínez, de valenciana, y Amelita ( 
García de Zumeta, de murc ié lago . 
¡ a un chino 
; indemnización. 
| José González Esteban, por mal-
trato de obra: $5, y Adr ián Tubores, 
amigo del anterior que intervino en 
1 el caso: $5. 
i Ramiro Echevar r í a , ebrio, agresi-
j vo: 5 días. 
I Eugenio Fenández , que m a l t r a t ó 
Mrs. Cable, la interesante esposa de obra ,a un muchacho porque le 
del Encargado de Negocios de los exigló el pago de una deuda: $5. 
nidos, de negro. j ManUei Arellano, por lesiones y 
i d a ñ o : $31 de multa y en junto $53 
1 de indemnización 
obrs.' 5 dícis 
Angel Peña , que m a l t r a t ó de obra ^ ^ f 1 1 1 0 8 * Vd interceda con el Sr. 
«or; T«.IUq v « 9 r i o Secretario de Obras Publicas, para 11,11 ld leunion se ionio ei acuerao 
que se sirva darse un paseito por la de Que el entrenamiento de los es-
referida cuadra y que después del . e n a s t a s comenzase inmediatamen 
Norte América , un pequeño concur-
so a las tres arqias entre los esgri-
mistas seleccionados para poder sa-
ber quien es el más fuerte de cada 
team, donando la cantidad de lo que 
por concepto de entradas produzca 
esa fiesta, para la construcción del 
Stadium de los universitarios. 
tomar parte como aliados del Ja 
los Estados Unidos, Inglaterr 
Francia. ' ^ 
Por de pronto, estamos viendo 1 
los telegramas de ayer que ias h 
pas de la República de Chita 
can a Vladivostok, que el Genen 
descanso que ha de necesitar, por te, debiend  celebrarse la pri ra todo lo cual se conseguirá gracias 
Merkuloff, amigo de los imr.p. 
En resumen:, puede decirse que j y que mandaba en Vladivostok M 
la primera reuñión celebrada ayer t á retirando de esa población" * 
en el Centro de Dependientes, nos mo la repúbl ica de Chita no es 
hace presagiar, el grandioso éxito | qUe una prolongación de la hniSr 
del magno proyecto de contender y i k de Moscou, ya se ve claramel 
esgrimistas cubanos y americanos; 1 el inici0 de esa campaña entre RM 
efecto de la moledura, ocasionada por ,SESÍÓ1} ESTA TA,RDE' A LA.S CINC0- U 
Existe mucho entusiasmo, sobre los 30 o 40 baches que en tan corto 
espacio, existen, dé, las órdenes opor 
tunas para que se nos arregle, aun-
que no sea más que un poquito, con . 
el objeto de evitarnos, a los que teñe ?os esgrimistas, de la organización 
todo en el arma de sable, donde 
abundan los buenos candidatos. 
Se t r a t ó también , entre distingui-
al Inquebrantable tesón con que ha 
laborado el conocido "amateur" Jua-
nito Saaverio, a quien se deberá gran 
parte de la gloria que conquiste Cu-
ba en esa justa deportiva. « 
Mrs. Behn. 
Mrs. Smith y 
Rosita Bauzá de H e r n á n d e z Guz-
nián, distinguida esposa del A d m i -
nistrador General de La Lucha, con 
en hija, la encantadora Cuquita Her-
nández Bauzá. 
Clementina LlerancM Viuda de 
Pór te la , Amalia Nogueras de García 
Peñalver y las señoia;; de Boac'o, de 
Fuentes y de Ball. 
Celia. Rosales de López Muñoz, 
Saiah Fumaga l l í de Alegret y Mar-
garita Olózaga de la Morena. 
Y Julia Olózaga de Pella. 
¡Lindís ima! 
de un Campeonato Oficial para tan 
pronto regresen de Nueva York los 
tiradores seleccionados; y, fué can-
inos la desgracia de tener que pasar 
por esa cuadra, el descanso consi-
guíente , pues en estos tiempos, que ¡a7e--p;n;aV"en Vse" próximo Cam-
hay que ser muy activo nos perjudj- peonato> Ia i m p ^ b í l l d a d en que es-
Se remit ió al Juzgado de instruc- ca grandemente. t án de as¡tjr dichos esgrimistas a 
ción un caso de lesiones. 1 Y ^ ™ s dispensara que usemos los las competencias organizadas por el 
Fueron absueltos veinte ind iv i - nombres antiguos de lás calles; pero {^uh ftotari0 v qUe comenzarán es-
duog en el estado en que están, nos pare- t3 ^ r d e 
He aqu í lá carta que dirigen dis-
Liquidación.. . 
Vient de la PRIMERA página 
y J apón . 
. Tlburcio CASTAÑEDA 
¡¡Asegúrese la cabeza!! 
¿No es verdad que, a consecuenci» 
la enfermedad que acaba de pasar, 
cabeza no e s tá segura y se le va a i 
nudo? Asegure su cabeza contra di 
res y desvanecimientos, tomando Fií 
(regenerador de vida) Este marav 
^ . , , . . . 'so reconstituyente se vende en toda! 
Oriente porque aguardaba como dije farmacias. 
en aquel momento, contestación a a l - Deprtsitus: sarr.i. johnson, taqueen 
Se dictó resolución en cinco can- ce rn^s prudente. 
I gunas conversaciones que había habi 
do entre el Secretario de Estado, i n -
majó y colomer, etc. 
sas de delitos y 227 juicios de fa¡ - Muchas gracias por la a tención que tinguirloB esgrimistas inscriptos pa- glés, y los representantes de los Es 
tas. 
NOTAS PERSONALES 
F E L I Z V I A J E 
Entre las señor i tas , Fefa G a r c í a ' Con rumbo a Burgos se embarcó 
Peñalver , Rosita Pelleyá y Berta en la tarde del lunes ú l t imo en el 
Carballo, que iba de dominó rojo. hermoso vapor "Espagne" nuestro 
Un grupo que formaban Bebita estimado amigo Don Santiago Santi-
Ball, María Luisa F e r n á n d e z Tron- drian García laborioso e inteligente 
coso, Angelina Chiappi y Dulce Ma- industrial de esta plaza, 
r ía Almeyda. E l t ambién amigo nuestro Don Au-
Y María Galbis. ! relio Santridriam, primo hermano y 
A la una, o poco después , quedó socio de Santiago, ' h a quedado al 
, 'pbierto el buffet en el gran departa- 1 frente de los negocios. 
Airosa, gent i l ís ima Marina Dolz . lnento destinado en el Jockey Club! Deseamos un feliz *iaje al a m i j p 
! i «i H VestUía. de manola con una | a salón Se comer. Santiago, al que desedmos que vea a ; 
I E l cronista con otro conf ré re que- sus quer id ís imos padres gozando de | 
Vd. pueda prestar a éstas l íneas. 
Los pacientes veennos de Vil le-
gas". 
JUZGADO MUNICIPAL 
D E L E S T E las Competencias Atléticas Naciona-
les, la carta que a cont inuación se 
• 7~, ' Inserta no apareció en las columnas 
Las oficinas del Juzgado Munici - de la p^nsa diaria, en el día de 
pal del Este se han instalado en la .lver 21 por lo cual nos vemos obli-
casa calle de Lamparilla n ú m e r o 50, j gados a publicarla hoy. 
a^os. ^ ja Comisión Organizadora 
ÜUioteca M p 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
ra ese concurso y en la que expo- tados Unidos, J apón y China como 
nen las razones por las cuales se resultado de nuestras discusiones en 
ven privados de tomar parte en el el Gabinete imperial (se r eco rda rá 
.mencionado Campeonato. ¡que esa Conferencia Imperial se cele-
I " A los esgrimistas cubanos: i bró en el mes de Mayo el año pasado 
I A ruego del señor Gustavo Gutié- ! en Londres, y que acudieron los re-j L I S T A NO. 2 
rrez. Presidente de la Comisión de presentantes de todos los dominios y '*p Rodríguez Bastos. Filosofía 
colonias de la Corona de Inglaterra Popular 
a ella. Hoy tengo el placer de infor-
mar a la Cámara que las opiniones 
del Gobierno de los Estados Unidos 
las he recibido anoche, y que son sa-
tisfactorias". 
Y decía el Senador Johnson, en de ! 
Nada le faltaba. 
Nada. 
El temo de corales, un manojo de 
claveles en la cabeza y otro en el pe-
cho, la peineta de teja, y prendido 
admirablemente el m a n t ó n de largos 
flecos. 
disfrutó allí, en una mesita, de la 
grata compañía del doctor Eduardo 
Dolz y de los amigos Luis Díaz y 
Pedro Pablo Fumaga l l í . 
En plena cena llegaron del Casi-
no, recibiendo la fiesta un bello re-
Hi ja de andaluza, y madr i l eña ella, fuerzo, Catalina Lasa de Pedro, 
la señora de Tolón, pa rec ía represen Blanca Broch de Alber t inI , Merce-
tar los fueros patrios en la encanta- ees Montalvo de Mart ínez , Blanqui-
dora fiesta. • ta García Montes ¿le Terry, María 
Iban de man tón Amelita Alvarado Teresa Herrera de Fontanals, María 
de Posso, Salomé Santamarina de Galarraga de S á n c h e z . . . 
Machín y la gentil esposa del A d m i - | Y entre el grupo, airosa y gracio-
nistrador de L a Discusión, Conchita • síeima, Jul i ta Sedaño 
Gran de Valverde. . I 
Luisa Maria Mart ínez, la infere 
sante Viuda de Cardona, se presen 
tó de maja. Eran las tres de la madrugada y 
Elsa Pensó de Sénior, de gitana, I seguía el Jockey Club en gran anl-
Conchita F e r n á n d e z Mederos de Plá , mación. 
de dominó «-ojo, Hi la r i ta Fonts de . Como en las primeras horas. 
Mart ínez Fab ián , de pierret Rosa Exactamente. 
M U Y C R U E N T E n o s e t o m a e l c a f e . 
rido, Enrique Uhthoíf, de L a Prensa, ¡completa salud 
E l señor Santidrian se propone re- i 
gresar a la Habana dentro de pocos 1 
LOS .ROBOS EN LUYANO 
A y e r s e e f e c t u ó l a 
p r i m e r a r e u n i ó n d e 
l o s e s g r i m i s t a s q u e 
i r á n a l o s E . U n i d o s 
!Una cai ta a la Comisión Organizado-
Personas serias residentes en el 
barrio de Luyanó nos dicen que son 
numesrosos los robos que se come-
ten en ese hasta hace poco tranqui-
lo barrio. La calle de Cueto y sus 
inmediaciones ha sido uno de los 
lugares m á s visitados por los la-
'•^ Competencias Atléticas Naciona-
les. 
eñores : 
TT0mOT1,do sjdo honrados por la 
Comisión de Fomento del Turismo, 
n a * parte del Team que ha 
¡ de contender con. los esgrimistas 
' americanos en el New York At ian-
¡ tic r i u b . los que suscribimos que al 
propio tiempo estamos inscriptos pa-
1 ra las justas que debieron celebrar-
j se en esta ciudad, el día 24 de fe-
brero, para un Campeonato Nacional 
' de Esgrima, pospuestas para el día 
i 9? d^i corriente mes, y convocadas 
1 tomo en 4o., tela, 
uno i 
P . Cherancé, Vida-de San Fran-
cisco Asís , 1 tomo en 4o, te-
la, uno • 
P . Cros. Nuestra Señora de 
Lourdes, 1 tomo en 4o., uno. . 
M . S . S . Historia de Un Alma 































nos de 1 
dos. 
vista de estas manifestaciones de1 B^rgun£{ ^rie "de Sufrir, ' i tomo ! 
Lloyd George, es evidente que al en?4o, tela, uno • « 
decir ésto el Primer Ministro Inglés , ' Cepede. María al Alcance de la 
se deduce que la Gran B r e t a ñ a y losi faUVunoUd' 1 t0m0 en •te' -1 
Estados Unidos, estaban negociando cabrol. L a Oración de'la Igle-" 
r a de las Compoloncias «Atléticas bajo los auspicios del Club Rotarlo, 
Nacionales, prepara un Campeo 
nato Oficial. 
Con motivo de la reunión de es-
grimistas cubanos seleccionados pa-
ra i r a Nueva York, vióse ayer tar-
de muy concurrida la Sala de Ar-
sobre la alianza anglo-japonesa, y se 
infiere de un modo irresistible de 
' ello, que los Estados Unidos consen-
j t í an en llegar a un Tratado con Ja: 
j pón y con Inglaterra". 
"Nótese a d e m á s " añadió Johnson, 
( "que el Primer Ministro inglés habló 
1 el día cuatro de Julio de las negocia-
• ciones con los Estados Unidos, Japón 
y China, y 7 días más tarde,, el día 
1 11, dijo al Parlamento que la res-
De otro partie habían llegado, con | droIies varias casas han ^ mas de la Asociación de Dependien 
, el señor Pérez de la Riva el gene- ^ acias a ]as 
ran Crowder y el general Jack. precaucionas que tienen tomadas lo 
mo^ffestamos que nos vemos com- 1 puesta de los Estados Unidos había 
tes. lugar donde se reunieron. 
Allí tuvimos el gusto de ver, has-
vecinos, se frustraron en varios ca- tante ^Puesto de su dolencia, a la 
sos las intenciones de los enemigos Gloria cubana . e r L l \ esgrima, co-
do apoderarse de lo ajeno. ' mandante Ramón Fonts 
El celoso y activo teniente señor También se encontraban en esa 
Lazcano, muy conocedor de aquel w m i l d l i el brigadier Alberto Her ré 
barrio, devolverá la t ranquil idad a \t'u . 
los vecinos de dicho lugar; seguros w l I l i a m 
estamos de ello. 
pelidos, bien a nuestro pesar, a su-
plicarles tengan la bondad de con-
siderarnos separados de las listas 
de inscripción, en vista de que sien-
do excesivamente corto el tiempo 
de que disponemos para preparar-
nos, y representar dignamente a Cu-
ba, no creemos posible en modo al-
guno abandonar aquel para atender 
a éste. 
Aquí, solo nos guia r ía ,un senti-
miento de amor propio con nuestros 
compañeros de á rmas . Allí, no solo 
s la . 1 tomo en 4o., tela. uno. 
P . F ierro . Los Nueve Tríme-
ros Viernes*. 1 tomo en 80.. 
tela, uno • • 
P . S . J . Hojitas de Oro dedica-
das a las Hijas de María. 1 to-
mo en 80., tela, uno 
F . B . Marchal. L a Mujer Per-
fecta. 1 tomo en 80., tela, uno 
Tortosa. Nuevo Códipo Canónico-
1 tomo en 4o., rústica, uno. 
P . Gubianas, Misal de los Fie-
les, I Dominicas. 1 tomo on 
4o.. tela, uno • • 
Dianda. Catecismo Mavor Lx-
plicado, 6 tomos, <o. en tela, 
obra •, •, " 
P . J . Ogara. S. J . Vida de la 
Sant í s ima Virgen, edicidn í o -
totipia, de lujo, con nuiclios 
grabados. 1 tqmo en 4o- t61*" 
uno 
O B R A S D E I . P L U I S COI.OMA. & 
D e b e p r e f e r i r s e a c a c a b a d o d e h a c e r y d e b e e x i g i r s e s i e m p r e d e LESIONADO POR UN CAMION 
" I A f l O H D [ T I B E S " 
B O L I V A R 37, 
T E L F O S . A-3820 y M-7623 
ra; doctor Vir ia to Gut ié r rez ; señor nos gUfa ese mismo sentimiento, si 
Gómez Colón y maestro no ia responsabilidad que hemos 
José María Rivas. concurrieron los contra ído y que nos obliga a ofren-
esgrimistas seleccionados señores co dar los mejores esfuerzos a quien 
mandante Rodolfo Villegas; capi tán 
Oswaldo Miranda; capi tán Lorenzo 
del Port i l lo: capi tán médico Ar turo 
Sansores; David Aizcorbe; Jorge 
En el primer centro de Socorros Agost ín i ; Eduardo Héctor Alonso; 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENC IAS DEL JUEZ LIDO. 
X E O N AFÍMISE.N 
Armando Hernández , Cnauffeur 
de una guagua, que demora sus sa-
lidas desobedeciendo a la policía con 
objeto de quitar pasaje a las otras 
guas: $30 de multa. 
Julio Víctor Muñoz, Chauffeur 
,de un camión de arenas, que causó 
daño a otro que estaba parado: | 5 
de multa y #6 de indemnizac ión . 
Por exceso de velocidad, Miguel 
P e ñ a : | 5 . 
Por Infracciones Sanitarias, En-
rique Yañez : $20, Emi l io Lovek: 
$40, Constantino Robles: • $10. 
José Cadrecha, propietaiio que 
m a l t r a t ó de palabra a un inquil ino 
porque le debe: $10. 
Francisco Rodr íguez , Chauffeur 
nos ha designado, unidos por un 
ideal que a todo cubano debe inspi-
rar, para tratar de dejar bien pues-
to el nombre de nuestra Patria en 
el extranjero. 
Armando Pa ra jón ; Juan Saaverio 
Oswaldo Miranda; Doctor Ar tu ro 
Sansores; Comandante Rodolfo V i -
llegas; Doctor J. Mar t ínez C a ñ a s ; 
David Aizcorbe; Rógér de Laur ia ; 
fué asistido esta m a ñ a n a por el Dr. Leopoldo An tón ; Fernando Calves; 
Escanden de .una herida por avul- Silvio de Cá rdenas ; Manuel Dionl-
sión de 20 cen t ímet ros en la plen.a sio Díaz; Roger de Laur ia ; José 
Izquierda y fractura de los dedos León ; doct-v Jos í M ' Mar t ínez Ca-
del pie del mismo lado, el joven ñ a s ; Francisco Mediavilla; Armando 
Guillermo Gut iér rez y Gómez, de P a r a j ó n ; Aurelio Prieto; Salvador Leopoldo Antón . 
18 años y vecino de Oficios 8. Quesada Torres; Juan Saaverio; Oc- 1 Como quiera que las competencias 
Dichas lesiones las sufrió al pa- tavio Seiglie y Emil io F re i r é . Los esgr imíst icas organizadas por los 
sarle por encima la rueda de un ca- altos Poderes del Estado, el Ejér- Rotarios tienen como primordial ob- de poco Interés, pero excita los án i -
mión en la calle de Teniente Rey cito y la Marina N&cional, la Pren- jeto la recaudación de fondos para mos en los Estados Unidos, y hace 
c¿quiaa a mercaderes. 
¡ sido satisfactoria. Luego, en 12 de 
! Agosto de 1921, el Primer Ministro 
i Inglés, manifes tó que el propósi to de 
, Inglaterra era convertir la alianza 
I anglo-japonesa en una más amplia, 
; llegando a una inteligencia con los 
: Estados Unidos sobre todos los asun- Boy, un tomo en 4o. tela, uno. 
1 tos del Pacífico, y entonces, añadió F r a y Francisco, 1 tomo en 4o., 
I t ambién Lloyd George, que la dismi- ELÍtorqués de Mora." l'tomo en 
; nución de-las flotas de los diversos 4o., tela, uno 
países podía modificarse m á s fácil- Retratos de Antaño, 2 tomos en 
l mente si esa alianza la precidiepe',. I Rat0on Pérez. 1 Tomó en 8o.*, r«R 
; Y esa ha sido la polít ica que ha se- tica, uno. 
guido exactamente el S e c r e t a r i o ' j j w p n ^ F p r . p » i^r. n i r w T n S 
Hughes al celebrar reuniones secre-j D l B L K J i JfctA U L LUCnivw 
tas entre las cuatro naciones del cuá- i Pf FCO. FINN, S. J-
druple Tratado, antes de las cuestío-j 
nes del desarme, por m á s que e¿ te | 
Tratado de la l imitación del armameni 
to naval, fuese lo primero que sel 
leyó en la Conferencia. 
! Aún se añade que la redacción de' 
ese Tratado se hizo a bordo del b u - i 
que que conducía a Balfour desde I n -
glaterra, siendo Balfour el que dic-i 
taba a un experto de la Delegación! 
inglesa. Sir Sais Maurice, el que loj 
escribía. 
Será ésta en el fondo una cuest ión! 
A $0.60 c a th w o 
Una Vez. 1 
Hada Nieves. 
Tom Playfalr . 
Percy W i n n . 
Enrique D y . 
Claudio Velapie. 
Etelredo Preston. 
L a Diosa Aventuras. 
Kl Anillo de Diamantes. 
Tipos Infantiles. 
Vida de Colegio. 
Vida Americana. 
d - o o D a o o a o o o o o a o o 
i D E L DIARIO DE LA M A R I - O 
¡ O NA lo encuentra usted en O 
| O cualquier población de la & 
1 O Repúbl ica . Q 
l O O O O O O O O Q O D O O O O O 
sa cubana. Universidad Nacional y la consti tución de un Stadium para 
la sociedad cubana, en general, es- la Universidad Nacional y, no que-
taban dignamente representados, en riendo los esgrimistas que se retiran 
este acto al que prestaron su con- perjudicar en lo m á s mín imo tan 
curso el cap i tán Pío Alonso y sus loable propósi to , sino, muy al con-
alumnos, así como 
miembros de otras salas de esta ciu- tal proyecto, ins inúan la idea de or 
dad. ganizar, tan pronto regresen de 
que las gentes piensen que habiendo 
quedado fuera de ese Tratado Rusia! 
y China, y sobre todo Rusia, pudiera! 
el Gobierno Soviet querer recobrar! 
Librería 
A n t i g u a d e Valdepafl 
Muralla, "24. Apartado 817 
HABANA 
la Siberia, Vladivostosk y la mitad! » ' k * vende 1 
distinguidos trario, coadyuvar a ia realización de Norte de la Isla Shakalien del poder| flue mas barato ve 
de los japoneses, y entonces surgi r íaI 
una guerra en la que t endr ían que' C226S 
mejor s urtida 
F O L L E T I N 4 4 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica . 
de la viuda e hijos de F . González 
Prado, 93. ba.loR riel Teatro Payrec) 
( C o n t i n ú a ) . 
go. desconfío siempre un poco de los 
elogios de esos señores , que pueden 
mujr bien verse obligados a ello por 
cortesía mundana. Respecto a usted 
Boris, eso ya es otra cosa. Usted es 
mi hermano y estoy segura de que no 
me e n g a ñ a a l darme su opinión. 
—Ciertamente, m i pequeña flor. 
Y hela aqu í mi opinión, expresada 
con franqueza: Cantas esa canción de 
una manera tan maravillosa, que 
te ruego me la reserves para mi so-
lo. 
— ¡ O h , querido Boris! Con mucho 
gusto. No volveré a cantarla sino 
para usted. . 
— ¡Gracias, hermanita! 
Su alma se desbordaba de a legr ía . 
Se había equivocado: Aniouta no 
amaba a nadie y él conservaba sobre 
ella toda su influencia. Se de ja r ía 
guiar por él, toda conflauda, y la ca-
sa r ía cuando lo creyese oportuno y 
con quien quisiera. 
Libre, pues, de inquietujd, y siempre 
bajo el imperio de aquella enervan-
te emoción que ya no le abandona-
ba en presencia de Aniouta , se mos-
t ró durante la cena, y luego en la ve-
lada, particularmente alegre. Nun-
ca sus ojos hablan expresado mayor 
encanto ni ta l orgullosa sat isfacción. 
La señora Zernof echaba r á p i d a s 
ojeadas hacia Aniouta y Natacha. 
Porque, por muy ecuán ime y formal 
que fuera su hija , no era imposible 
que se apasionara t a m b i é n del con-
de Vlavesky al verle tan aiiienn.do 
en la intimidad familiar de aquella 
cas*. De todo corazón la madre an-
helaba el momento en que el joven 
cap i tán hab r í a de abandonar Cannes. 
Pero faltaban aún diez días , y. de 
aqu í a entonces, si continuaba m i -
rando Aniouta como aquella noche, 
la joven acaba r í a pbr apercibirse de 
que no era tan sólo una simple ter-
nura fraternal lo que por ella experl-
1 mentaba el conde. 
Mas t ambién Aniouta estaba ver-,deambulaban, aislados o en grupos.. clonado de Boris. Vibraciones de p ía- de él? ¿Debería a ú n esperar antes de 
daderamente atrayente. Y p a r e c í a l e ' En-el mar, como vidas perdidas, re-j no y de violín llegaban hasta él. Pen- hablarle de amor? ¡Era tan jovencl-i 
a la señora Zernof que no había e s t a - ¡ fulgían algunos puntos de fuego. Bo-¡ só en lá canción de Aniouta aquella ta! Además , considerando la Influen-
do nunca tan bonita como aquel d ía Ir is seguía caminando lentamente en' tarde. Los acentos de apasionada ter - ;c ia que ejercía sobre ella y su amante! 
¿Y su soprisa? Pero ¿por qué tenía1 ensueño . Pensaba en su pupila. Y i n u r a crepitaban nuevamente en sus corazón, todo lleno de agradecimlen-1 
necesidad de sonreír constantemen-; veíala aún , en la terraza, toda en- oídos, haciéndole estremecerse. Pen-1 to, ¿no ser ía carecer de tacto el i m - 1 
te a Boris? ¿ P o r qué sus ojos a d q u í - ! v u e l t a por aquella poética luz crepus- so: Iponerse a aquella criatura, ignorante 
r ían , al mirarle, aquella expres ión ' cular. ¡Aniouta! el nombre querido! — ¡ C ó m o sabrá amar! Cómo nos ¡casi por completo de la vida, y que j 
dulcemente acartcia'dora, o se llena-|el nombre bendito veníale a los labios, a m a r í a m o s ! |no hab ía a ú n tenido tiempo de ref le- | 
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dentemenete, era para enloquecer a 
un hombre. 
¿Ser ía coqueta la pequeña Aniou-
ta? Desde que su tutor se encontra-
ba en Cannes ocupábase m á s de su 
toilette, porque sabía " lo difícil que !eb r ío de sorpresa y de dicha: 
era Boris en esta materia", según I — ¡ L a amo! !La amo! 
fuéronsele ;xionar y de comparar? Aceptar ía en 
¡Aniouta , hermanita querida! ¿Por ! presentando objecciones. seguida su amor, feliz ante la Idea 
qué no podr ía él pasar toda su vida La absoluta carencia de fortuna e n ^ e que para siempre habr í a de con-! 
jun to a ella? ! Aniou ta ;^ la oposición que h a r í a la sagrarse a labrar la felicidad de aquel i 
Detúvose de improviso. Bruscamen-i condesa Vlavesky; el disgusto que que le había dado a ella, h u é r f a n a i 
te, la verdad se le imponía. Y pensó, • ocasionar ía a la pobre muchacha la abandonada, una tan dulce existen-i 
hostilidad de su suegra. j c ía desde hac ía un año . Pero ¿y el 
Todo esto pesó muy poco en el ánI - luego lo lamentaba? 
decía. Aquella misma m a ñ a n a se h a - ¡ Y fué para él, durante algunos i n s - i m o de Boris. ¿ F o r t u n a ? Ya se aregla-S Encogióse de hombros, m a l h u m o - ¡ 
bía apresurado a acabar el vestido tantos, como un deslumbramiento, co- r ían los dos para v iv i r con lo que él rado. ¿Qué podr ía lamentar junto a! 
aquel que ahora llevaba puesto, por- j ino una oleada de frenét ica alegría , 'poseía . Ciertamente el oficial gu^ta- él , que la quer ía tanto y sabr ía con-, 
fque "aquel color gus t a r í a segura-l ¡Aniouta! ¡La amaba! ¿Desde ha de la vida, sutuosa; pero Aniouta, servar el amor y la confianza de aquel 
mente a Boris". Una palabra de 8 U ; c u á n d o ? Tal vez desde el mismif ins - para él, representaba el más precia- joven corazón? 
primo le había hecho modificar un tante en que la conociera. En todo do bien y sent íase dispuesto por e l la ' Caminó a lo largo de la Croisette 
detalle de su peinado. Y la señora caso, ahora su alma palpitaba por ,a todos los sacrificios. m a q u í n a l m e n t e . A l volver sobre sus' 
Zernof desconfiada, buscaba en sus el la; y la joven era la soberana de su i ¿Su madre? Ante su resolución ce- pasos oyó las once en un reloj . Bo- ' 
recuerdos alguna otra prueba de orgulloso corazón, que se hab í a creí- derla y él sabr ía evitar a Aniouta todo r is e n t r ó en su hotel. En e l ' ves t íbu lo 
' p remedi t ac ión coqueta en la inocente ,do frío, indiferente, escéptico en amor penoso choque. Ya lo había hecho se cruzó con un joven con el cual ha-
como en los demás sentimientos. leñando era su pupila; mucho más fá- b ía conversado días anteriores. Cam-
M u r m u r ó transido de amor: ci l le sería ahora, al ser su esposa. ibiaron algiyias palabras; luego el j o - l 
— ¡ A n i o u t a de mi alma! ¡Su esposa! ¡Aniou ta ! Repet ía es-jven p r e g u n t ó a Boris: 
Y pe rmanec ió inmóvil , con los ojos'tas palabras con una profunda emo- — ¿ N o viene usted a oir a la p r i n - l 
casa con paso tardo, aspirando el aire fijos ante él, en la noche que se exten-1 ción, mezclada de deliciosa sorpresa cesa Etschef? Va a cantar un d ú o 
embalsamado por el aroma de los día sobre el mar. E l viento, que so- '; ¡Aqu.ella n iña a quien llamaba su con el señor Chateaubray. 
pinos. Las luces de las vil las y de los piara fuertemente durante el día, ha- heVmana, a quien creía amar frater-i Boris contes tó negativamente, pre- ¡ 
¡hoteles brillaban aquí y a l lá en el bíase ahora calmado-y una brisa dulce nalmente! textando que ten ía que escribir una 1 






P re t ex tó el hallarse muy cansada I 
para que el joven se fuese antes que' 
de costumbre. Boris se alejó de la1 
hab i tac ión y en lugar de sentars 
te su despacho fué a acodarle 
balcón, apoyando la frente boo ^ 
mano. . 
La voz de Catalina. Antes lo 
agradado. Su timbre de voz e 
ce y expresivo, sbbre todo cu 
princesa cantaba para el S .¡t ^ s t a 
oficial de coraceros de la fu*[n tí 
quien amaba locamente. Y, s inar;
bargo, actualmente le erlfur. jjoi ^ 
escucharla porque le recordao^ w 
que hubiera querido borr ,ón p í¡\f\ 
existencia, ahora que su coraz u i 
tenecía por entero a Aniou11 '̂e8b8i| 
Sones de Instrumentos H®» ^ 
sus oídos. Luego una voz a ¿o 
vibró dulce y ligera, comenz*^ 
aire de iwia ópera rusa. La r . 
enseguida. Además , a{luel,':ae 
era la que él prefería, la ^ 
más a menudo a la P1"10.06!^^ ^nd 
na, que la canta'ba admira0 te fp 
Ret rocedió y cerró bruB 1̂7aCft. ¡ M i 
balcón. Echóse sobre una ^ ^ "£ter 
tre Aniouta y él alzábanse 
que Boris se esforzaba ^ & ¿ e i i o f ^ e n 
alejar. 'Con un movimiento 
ciencia, pensó : 80y 
— D e s p u é s de todo 7 ° * ° . co^ 
que muchos o t r o s . . . Y* r0 da 
rio de no pocos, estoy se»" ta-
cer feliz a mí querida Anio 
. I V ^ 
Aquel afio l a fiesta de Pa8C 
••ie 
1 A A Ñ E R A S 
D E A R T E 
dos ¿el Japó] 
^Slaterra 
aos viendo 
Chita se a«, 
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_ ios bailes, 
CeSí?adición lo impone. 
h* tT*rn ahora en la crónica. . 
FrÍVní?o de la vida social, los te-
K - M a r t i n e l l i . 
rauthier. Eva w coii ja eminente soprano 
L0Í,fl Muzio, que nos visitará en 
cl8 ton una bellísima perspectiva. 
11^°: lé en la edición anterior de los 
ciertos Qlle por cuenta de la 
tre8 c. "j pr0 Arte Musical viene a 
S0̂ 6 ,apl famoso pianista Joset Hof-ofrecer ei 
V1*1*1' Gauthier, que vuelve bajo los 
^rios del Havana Musical Burean, 
*n • entre nosotros en la segunda 
esta1"* de Abrj1 para dar sus reCi. 
fl en el Principal de la Comedia. 
Y de Martinelli diré en las Haba-
neras de mañana la última noticia. 
Algo de interés. 
Como todo lo del gran tenor. 
Bnriqae FONTAXELLS. 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
Nuestro surtido en estos objetos 
es el más completo y los modelos 
nuy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véanlos antes de decidirse cuan-
do necesite adquirir alguno. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4284 y M-4632 
f f ^ ^ m a c í clases Periquísimos Helados 
I P r i C i l l l l j Los más variados y exquisitos Dulces 
j v i l v u A ^ ^ Los Licores Finos más acreditados 
por eso "f lo W t f o Wei1 eI tofo o & r c a n í ó n " . . . . s in el servicio de 
" L A . F L O R C U B A N A " 
G a l i a n a y S a n J o s é T e l f . 
C1949 23 t-6 
A J A R O N L O S P A G O S 
DE A L E M A N I A E N 
E L A Ñ O A C T U A L 
parís, Marzo 21. 
La reunión de la comisión aliada 
r.ayoría de los irlandeses de todos 
los partidos deplora el peligro que 
I amenaza al país, pero que al mismo 
tiempo no pueden evitar. Cada una 
de las partes contendientes toma me 
, óidas de defensa diariamente, lo , 
cual se estima muy legítimo, pero 
bace que la otra parte también las ' 
I tome, dando por resultado que se 
iutensifica el malestar. 
" L a causa principal del resentí-' 
¿e reparaciones que empezó el lunes miento por parte do los del Norte 
la noche, continuó durante el día ed la existencia de fuerzas organiza-, 
¡e hoy, y salvo breves momentos das pertenecientes al ejército de la i 
¿e descanso, continuó en su labor República Irlandesa, insistiendo el ' 
hasta media noche. , gobierno del Norte que dichas fuer- ! 
Una decisión unánime fué obteni- zas deben ser expulsadas antes de! 
tía en cuanto a las condiciones que que sea posible tratar sobre la paz. i 
Alemania tendrá que aceptar. I "Por otra parte los Nacionalistas 
La comisión (Tecidió mantener las I meridionales reclaman el derecho de 
cantidades decididas en la conferen- proteger a las autoritTades católicas 
c;a de Cannes, para los pagos que en el Noroesté por todos los medios 
Alemania debe efectuar durante el de su alcance. Ellos creen que la 
curso del año 1922, 720.000.000 policía del Norte no es imparcial. Los 
de Marcos oro en efectivo y mil periódicos del Sur publican noticias 
cuatrocientos ckicuenta millones de • diarias de actos punibles realiza-
jlarcos en especies I dos por la policía. 
La comisión también fijó las con- j "Es notorio que en ciertas eeccio-
diciones y garantías necesarias para res del ejército de la república ir- ( 
el caso de tener que permitir pro- ) landesa no obedecen las órdenes que 
rlsionalmente una moratoria parcial, reciben de Dublín. y que con fre-
Los textos de las decisiones de cuencia atacan el distrito del Nor-
ia comisión fueron remiliid'os seguí- j te. Aunque el Norte se niega a creer 
¿amenté a Alemania y a los gobier- I que jamás prevalecerá el orden en el 
L a incógnita sobre las modas de 
verano, se ha despejado y converti-
do en la más amable de las reali-
dades. Nosotros exhibimos en nues-
tro Departamento de Confecciones, 
San Jlafael 25, altos, las primeras 
creaciones recibidas de París, en 
Vestidos y Sombreros. 
Son bellísimas y puede usted vi-
sitar nuestro citado Departamento, 
en la seguridad de que merecerán 
su autorizada sanción. 
F I N D m i G U Q 
GAR Cl /VaO^TOW CA c/" FVAFA&L. r FK tA DE LABRA 
1 »MTTm*MMMTT»»TT»f TTTTTTtTTf 9 LlíULUUkkkkiikkkLikkLkkkUfÍ¡. 
QUIEN SUSTITUIRA A 
LOS AMERICANOS I S C E L A N E A 
'LAS J U R A D A S " . 
' FN AIEMANIA 
l i l i I t L i U m n i M n Contaba el otro día Víctor Muñoz E l vestido que usted tiene sucu 
(Por The Associated Press) ; fon el gracejo que le es peculiar, las y desplanchado, le queda como nue-
París, marbo 21. jamü'-gu. as que pasaron i i.os esposos vo si lo manda al gran taller Kei-
Las tropas francesas, que se ha- yankees al ver que sus costillas mus- na Victoria" de Mocserrate 25. 
Han ahora ocupando los sectores a fulinlstas no podían retornar por la Tienen un nuevo procedimiento 
ambos lados de Ooblenza sustituí- noche a sus hogares, por .componer para estos trabajos desconoemo en 
rán a las fuerzas americanas en el parte do un jurado que había de sen- las demás casas de la Habana, sien-
Rhin. tenciar a unos pobres diablos, sin do los precios muy económicos. 
Al gobierno francés se le notifi- Qile »e.5 fuera pesióle ponerse de co- 1 Llame al teléfono A 3119. 
cará de la retirada de las tropas múu acuerdo. 
americanas por conducto de la co- E l jurado estaba compuesto por i Angel Lázaro, el exquisito poeta 
misión del Rhin, puesto que toda no- hombres y mujeres y mientras ellas y buen amigo mío, que ha poco re-
tificación de igual índole hasta airaídas por la belleza de un efebo tornó de España, dice en una da 
ahora ha sido hecha por dicho con- de cabellos rubios y ojos soñadores sus bellas poesías: 
ducto. Slí empeñaban en no ver culpa en él, . . . .¿y luego? Lo de antes, volvere a 
E n los círculos oficiales se esti- y pedían se le regalasen varias ca- | (hacer lucpo 
ma que la única, consecuencia que misas de seda como las que vende trotaré de nuevo por esos caminos 
puede tener la retirada de las cita- L a Rusquella, ellos eran partidarios buscando rebaños, galeotes, mo-
das fuerzas es que los alemanes in- de condenarlo a encierro y que ja- ( l inos . . . 
terpreten esa* medida como una ma- RN 'LP pudiera usar ropa también cor-: No, amigo, no: no busques eso. 
' ñera de demostrar que el gobierno tada como la que vende Ball-llove- j,os galeotes ya no existen, y los mo-
anericano no aprueba la política r* de Habana 96, ya que entendían linos si no es para moler el trigo 
que siguen los aliados contra los ale- flue ésto era el más grande castigo tostado y hacer gofio reconstituyen-
manes. I liara la presunción del mancebo. j te como la marca Escudo, que tan-
to se vende en la Habana, no sirven ESTA ENFERMO j Esta divergencia de pareceres en para nada. j un tribunal formado por arabos se- " E n cuanto a los rsbaños, — ¿ P a -
r í I>r \7 l A n P I ? la encuentro muy natural. Yo ra qué los quieres? Bastantes reba-
h L KlY J U K l l l j p('r mí Parte si tuviera la desgracia ños de carneros padecemos en este 
• de ser miembro de ese tribunal, con- picaro mundo. . . 
Londres, marzo 21. ¡ ileso que sería incapaz de condenar —¿Todavía no te han aburrido? 
E l Rey Jorge no pudo asistir a a una mujer hermosa y llegaría mi Feliz tú. Nada, nada Toma la rica 
la ceremonia de la apertura de la es- debilidad a ir provisto de dulces y manzanilla L a Jaca Andaluza, que 
taciónfer roviario de Waterloo por caramelos como los que venden en se vende en todos los cafés y a las 
estar ligeramente indispuesto con un Santo Domingo de Obispo 22 con lo comidas bebe agua de Solaros y 
fuerte catarro. cual quiero decir que serían de la tendrás un estómago a prueba de 
L a estación de Waterloo por la mejor clase, y hasta les entregaría banquetes, 
cual han pasado miles de soldados ramos de flores que encargaría pre- Importadores de estos jios artícu-
dlrigiéndose a distintos frentes en viamente a la gran casa de Alberto 
la guerra ha sido agrandada, debí- R. Langwith y Co. del 66 de la mis-
damente decorada y se ha colocado ma calle. 
una lápida conmemorativa de la gue Por eso no me entraño la envidia 
rra. | que sentirían haca el acusado los 
Un arco construido a la entrada miembros del jurado, viendo la dé-
los: Obregón y Gómez, Sol No. 
teléfono M. 3639. 
10 
de Don Cristino 
COMISION FINANCIERA 
DE LA LIGA 
Washington, marzo 21. 
Bulgaria el primero de los países ' garganta que padece. 
Una anécdota 
Martes. 
Hablaba por primera vez en el 
Congreso un diputado canalejista, 
i al que profesaba IVüartos antipatía 
I profunda. 
Durante el discarso. D. Cristino 
quejas de los esposos, que no se re- abandonó el salón > salió a los pa-
E l estado de la salud del Rey no signaban a que sus juradas, ¡je, je!, ¡.¡̂ Qg 
01?, Bélgica, Mesopotamia, el Mar lo juro 
del Norte y otras regiones donde se 
libraron combates decisivos duran-, Ahora la parte cómica está en las 
te la guerra. 
fueron embarcados por este gobierno, asesinato. E l policía secreta que lo 
Durante largo espacio de tiempo la detuvo declaró y entonces el acusa-! tiene _inscripto Jos nombres de F r a n - fensa que de él hacían las juradas, 
prensa en masa pronuncia acerbas do se brindó a escoger entre el nú-
censuras contra la directiva de la cora mero de martillos que se hallaban 
pañía calificándola de incompetente en el juzgado el que él había usado 
en absoluto. para cometer el.crimen. Escogió uno 
L a medida legislativa citada dispo y dijo que lo reconocía por la abo-
ne que se transfiera la sociedad ci- lladura que le notó al quitarle las 
tada a una compañía particular suje manchas de sangre. 
ta a la supervición financiera del E s - — 
ta. Estipula además que el gobierno DITf p A D I A V F A 
quedaría autorizado para concertar D U L U / i l V l i l 1 h n 
un empréstito por 60.000 contos d^ 
reís a fin fle liquidar las deudas de la i 
citada compañía. E n los circuios na-j 
vieres locales prevalece la opinión 
de que la solución más adecuada ee 
ría el vender lo sbuqnes. 
9 enJs-issinna—pushrdl etao shrd j 
ha causado ninguna ansiedad, pero tuvieran que pasar Ja noche delibe-
sc ha creído prudente no exponerlo rando sin poder regresar a sus ho-
a la temperatura fría de la estación, i gares. 
Uno de ellos alegaba tener cinco 
E L R E Y J O R G E S I G U E E N F E R M O 
Londres, Mar. 22. 
Hoy se dijo que el Rey Jorge no 
podrá abandonar sus habitaciones 
particulares en algunos dias debido pa la tienes tú. porque si cuando vis-
¿Qué ocurre ahí dentro?—le pre-
guntó otro político. 
—Una cosa sorprendente —le res 
pondo Martes.—Fulano se ha levan-
tado a hablar en So» pies, y lanza 
nnos gruñidos que parecen la pala-
bra humana. 
L a voz humana semejan los ins-
dirla liT"oído7Vi7a,* t o á r i a cuí- trunientos de cuerda que vende D. 
hijos y no serle posible hacerles 
la comida ni atenderlos como era 
dohido a causa «de venir rendido de 
su trabajo. 
Si el autor estuviera cerca de él, 
le 
al ligero catarro y enfermedad de la 
T E M E N A L C O L E R A Y A L T I F U S enemigos que pide el privilegio, ha 
i solicitado a la Comisión Financiera 
Berlín, marzo 22. ' de la Liga de Naciones que conceda 
Los Estados Unidos y la Europa una prórroga de los créditos con-
Ccntral tienen que tener especial cedidos a sus comerciantes de acuer 
cuidado para evitar que se introduz do con el plan de Ter Meulen. 
nos de las distintas naciones aliadas, 
dos. 
G R A V E S 
D E S O R D E N E S 
E N Ñ A P O L E S 
Roma, Marzo 21. 
Hoy han ocurrido nuevos desórde 
nes en Ñápeles, relacionados con 
la huelga de obreros de los muelles 
de Nápoles, que fueron al paro en 
señal de simpatía hacia los huel-
Iguistas de toda Italia, ¡comprendidos 
f en el mismo ramo. 
Las oficinas navales én Nápoles I 
fueron objeto de un ataque por parte ¡ 
de ua grupo de unos trescientos hom- I 
Inés, que rompieron los cristales 
de todas las ventanas del edificio. L a 
policía intervino a tiempo para im-
vedir que se llevaran a cabo mayores 
destrozos. 
El trabajo está paralizado en An-
ana, Barí y Brindisi. 
El gobierno se ha impuesto la ta 
Sur, la actitud asumida por ambas 
partes, según el corresponsal amena-
za un desastre. E l opina que lo úni-
co que es necesario para evitar una : 
calamidad es un cambio de impre-
siones entre los dos gobiernos; pero, 
nada se ha hecho hasta ahora en 
ééé sentido. E l corresponsal agrega' 
i que la situación es bastante grave 
y justifica la reunión de todos los 
miembros pertenecientes a ambos 
i gobiernos o que si este no se pue-
{ de llevar a cabo que se celebre una 
conferencia entre Michael Collins y 
Sir James Cralg. 
can el cólera y el tifus por medio 
de la inmigración de los rusos refu-
giados dice una nota publicada hoy 
por el doctor A. Schlessinger de la 
Cruz Roja Alemana. Bandadas de 
dichos refugiados se dirigen a Ale-
mania cruzando las fronteras de Po-
Las noticias recibidas aquí del 
cuartel general de la Liga indican 
c;ue la solicitud es objeto de un de-
tenido estudio por parte de la Co-




JUEGO DE LA BOLETA 
EN TAMPA 
Sajador Iglesias de Cbmpostela 48: 
Ron garantizados. Es la casa más po-
pu'ar y donde se haha el mayor sur-
tido de piezas musicales y rollos pa-
ra autopiano, nuevos, garantizados. 
Pida antes que f̂ e concluya el 
precioso paso doble de Las Corsa-
última novodad musical. 
Tampa, marzo21 . 
Continúan las investigaciones acer 
ca de las operaciones llevadas a ca-
er punto importante y práctico , el sPupuesto »tru8tM del jue. 
se ha presentado con relación i go Je la ^ E1 figcal del con. 
lonia, Letvia y Estonia, y la mayor al plan de Ter Moulen puesto que * . itó h al 3ef de la 
COI.OMA, S. 
ela, uno. I 





í, S. J. 
9 uno: 
i T R E M E N D O 
P E L I G R O E N E L 
S U R D E A F R I C A 
aldepari 
rtado 81' 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
parte de ellos están tratando de ob 
tener pasaportes para continuar via-
je hacia los Estados Unidos, donde 
tienen familiares y amigos que les 
han facilitado el dinero para el via-
je. 
Y a existen más de 50.000 casos 
de dichas enfermedades en Alema-
ha?ta ahora todo lo relacionado con 
dicho plan ha sido tratado teórica-
mente. E n vista de la inminente con-
ferencia económica que se ha de ce-
lebrar en Génova, y la cual ha si-
do convocada primordíalmente pa-
ra tratar de asuntos económicos, los 
diplomáticos extranjeros aquí opí-
nía, traídas por los refugiados y los nan que la Comisión Financiera no 
inmigrantes alemanes que han He- decidirá nada acerca de la solicitud 
gado procedentes de la región del de Bulgaria hasta que termine la 
Volga. Setenta y cinco por ciento de 
| policía secreta Blossom y varios in 
dividuos más para que comparezcan 
ante él en la tarde del lunes próxi-
mo. 
Givens también citó a Avelino Flo-
res, propietario de un café que fué 
sorprendido por la policía reciente-
mente. E l fiscal dice que quiere in-
vestigar ciertos puntos que apare-
cen en las pruebas que tiene en su 
poder sobre la existencia de una ca-
la fuerte en el .establecimiento de 
te que tu mujer se empeñaba en de-
jar de ser feminista, (esto es, de-
jar de hacer las cosas propias de su 
sexo, para meterss de lleno en el 
masculinisnio), le dijeras que lo 
aceptabas a condición de que ella 
íuera a .trabajar quedándote tu en riu*, la 
casa, seguramente habría cambiado ' 
de parecer y no estarlas ahora meti- Instructivo: 
do en esos trotes, o de haberlo acep- Algo sobre el cabello, 
tado sería ella la que tendría que Claro que sobre el camello van sus 
pagar la estomacal sidra de Cima, gibas y la carga que le ponen, enan-
que consumierais en el hogar: ¿Qué do no el dueño de él, pero lo que 
tú en cambio tendrías que lavar al- vo voy a tratar, no es de poner na-
| go de ropa?, eso no equivale a nada, da sobre él. y si contar algunas co-
I poí-que comprando jabón L a Mora, sas curiosas que conviene saber al 
¡sé lava mucho y bien con muy poco que no las sepa, 
ti abajo. i Cuando este animal pasa por los 
• estrechos callejones (IPI zoco de cual 
Yo le aseguro al lector que si él quier ciudad marroquí, tripolitana o 
hombre la pusiera en esa disyunti-
va, la esposa se rajaba al momento. 
Debe , ser muy sabroso ir a Los 
Precios Fijos, comprar bonitos ves-
tidos, medias, sombreros etc.; to-
mar agua filtrada por un Eclipse, mi cepo de acero. 
tunecina el europeo oye a lo mejor 
una voz*que grita: "Balku", y al 
inisrao tiempo parócele como si jun-
to a su cara se cerrasen unas pode-
rosas tenazas con la violencia de 
beber durante las horas de sed, la 
ícrtificante y deliciosa maltina Ti -
voli, que no tiene rival, y todo ello 
el 
citada conferencia la cual pudiera 
los recién llegados a los-, campamen- Interesarse en el asunto antes men- . -
tos de concentración se hallaban en- clonado. \ ^ S Í ^ t ^ ' ^ é n d ^ ^ ha-i sin tener que ?ÍUZar 61 ro«®ni? JJ1 
No se ha dicho a cuanto aseen-1 h9ía" D í c e ^ que en aicna caja na J pasar malos ratos para ganar e] dl 
derá la emisión de bonos que nece- bia .un°s ^ T ^ L T ^ l ^ t ^ sita Bulgaria y se supone que la Co-! Ja^po l i c ía . estaban^anoUdas 
misión Financiera será la que fije 
D E HOME-RUNS A B U N D A N C I A 
Filadelfia, marzo 21. 
E l acontecimiento más notable del 
desafío celebrado entre los "Phi-
llies" yel team de Daytona, F ia . en 
«a de ver de llegar a un acuerdo ci cual resultó victorioro el Fi la-
«ue resuelva este estado de cosas, delfia, ha sido los cuatro home-runs 
habiendo enviado una comisión es- que se hicieron en el citado desa-
P«ial a Nápoles, para emprender fío por ambos clubs, anotándose dos 
lis negociaciones necesarias para ver . cada uno. 
w solucionar la huelga. 
ferinos según las estadísticas faci-
litadas por la Cruz Roja. E l Minis-
tro de Sanidad ha llamado la aten-
ción hacia la necesidad de vacunar 
a todo aquel que llegue de Rusia 
manifestando que los niños princi 
he 
barcia? qUe fuese completamente Washington de la Liga Americana 
resadas P n!nguna de las partes inte contra el Boston Nacional. No hubo 
M ia h, , a controversia que provo un solo error y además Mogridge, 
Cl<5n en üii a osteutará representa- Erickson y Francis, pitchearon de 
Esta d i juna manera fenomenal. E l Washing-
ÍBtüsiaRm J11"3010" fue acogida con ton ganó el juego por un score de 7 
r:, • 'por 3 
de sentarse 
acodará e» 
Erente • * 
Antes le ^ 
de voz «r» 
todo cu 
ra el i a 
e la guarndV 






.tos H e * ^ 
i voz de ^ 
comeuzanj9 




E L ( IX( INNATI TERMINO SUS 
JUEGOS DE P R A C T I C A 
Cincinnati, Marzo 22. 
Esta mañana terminaron las prác-
ticas del Club Cincinnati en Mineral 
Wells y por la tarde se celebró un 
desafío entre el citado club y el Fprt 
Worth. E l manager Moran opina que 
es un error dirigirse hacia el Norte 
en estos momentos, pero en ,vlsta de 
| baberse concertado varios desafíos 
Ciudad del Cabo Marzo 21 |de exhibición se ha visto precisado 
El Primer Ministro de la Unión Su a abandonar el campamento de en-
Mlricana la hacer un resumen ano- trenamiento. 
ante la Asamblea Legislativa r T,x.lj1I7ow^ 
J nifestando que el objetivo prmci _ ™ C O B ^ E N F E R M O 
r 1 de los elementos revolucionarios Detroit,-Marzo 22. 
*' organizar el reciente alzamiento! Da11 Howly' trainer del Club De-stal lé con motivo de la huelga ! troit de la^^tt^SiaduS^eh8eu 
í* auríferas del Rand era ^ho cargo del ^ a d o club durante su 
1 establpfoT. -vii • * turnee en la Carolina aei ¡sur, por 
enelSur de A f í i ^ republk'a socvlftt hallarse enfermo Ty Cobb, el cual ha 
t0^e h a b ^ quedado en Greeneville, padeciendo 
sn^ciar nnPPfad+0/ Pel,gr0 VOáf un ataque de tonsilitis, 
^a matan"! 6X181,6 ,la amenaza de E s probable que Cobb se reúna con 
blea]a „ " a gen.eral 8010 compara ^ dentro de un0 0 dos dlaS. Wcirt ocurrieron durante la re, t'luu 
"El pais'^Stf^ i i - * ¡FRANK F R I S H C O M P L E T A M E N T E 
-pado a d,;|01.el general" ha 1 R E S T A B L E C I D O 
^vedad - ,ul)ellPro tremendo cuya New Yorki Marz0 22. 
''Públion ,mbrado todavia Farnk Frish, se halla completa-
c!arecido hPOr*qUe aun no se han es" mente restablecido de la herida que 
tos ocurrí80 nte los acontecimion le produjo con los spikes uno de los 
' ^ a s d i AfortPnadamente la jugadores del Chicago Nacional la se-
^ a r a l gobierno Pudieron suo- mana pasada, y tomará parte en el 
flable declararrV°1UCl0narÍ0S y me eS juego de hoy figurando en el line-
^ Smoo1?1̂ 1', su (liscurso el GGeno-¡en San Antonio 
Suia a(1, • .de(:1aró que el gobierno se 
üsión :'llriendose a la anunciada de VICTORIA1 D E L - W A S H I N G T O N 
pálmente son los trasmlsores del tí- ción comercial en Bulgaria y calen 
fUSi lar los probables recursos del país 
P E L I C U L A BASADA E N UN DRA- puesto que son precisamente esos re-
MA B I B L I C O cúreos los que servirán de base pa-
Jerusalen, Marzo 22. POR T H E AjP. 
Han llegado a esta ciudad 20 estre-
llas americanas del arte cinematográ-
fico, con el objeto de tomar las vis-
ta snecesarias para llevar a la pan-
talla la historia del Antiguo Testa-
mento relacionado con la vida del i 
Rey David. L a escena principal será j 
la lucha entre David y Goliat. No se | 
seguirá de una manera estricta los i 
acontecimientos bíblicos, puesto que j 
en el drama cinematográfico aparece 
rá una escena de amor después de la 
gran lucha. 
Cinco mil personas tomarán parte 
en este drama y también se utiliza-
rán unos 5,000 carneros, 1000 came-
llos y 2,000 cabras. 
Esta será la primera vez que se 
sacan películas en la Tierra Santa. 
E l aviso no puedo ser más opor-
tuno. Aquellas tanazas son las man-
díbulas de un camello; hay que es-
tar constantemente en guará'ia con-
tra ellas. No hace mucho, •en el zo-
nero que ello cuesta, vivir de go- co de Tripón, un soldado turco per-
ry!l' , , . dió media cara de un mordisco, y 
Sí; porque aunque ésto que digo a otro le fué arrariCado un pedazo 
me cueste la momentánea antipa- n0 pequeño del codo. Los cortantes 
;ía de alguna fémina, ellas en el in(.isiVoS y afilados caninos del ca-
fondo comprenderán que tengo ra- aunque hechos para triturar 
sentenciado a encarcelamiento por j^n , y muy pocas mujerea habrá sustancias vegetales, cuando cogen 
explotar el juego de la bolita. Pero, que cuando se casen no se den cuen- 1)or med{o un brazo o una pierna lo 
más tarde, fué puesto en libertad ta que cojen una botella, o para me-
ro conceder el crédito que solicita bajo fianza por haber apelado ante jor decir un g a r r a f ó n . . . y si me 
Bulgaria. I el Tribunal Supremo. I apuran mucho diré que un pipote. 
e 
ía cantidad después de examinar y 
de estudiar detenidamente la sitúa-
las cantidades de dinero pagadas a 
personas no identificadas, como so-
borno. 
Flores fué convicto, multado y 
declarar hoy que la situación ujT'de los G I G A N T E S contra el In-
'diannapolis. E l desafío se verificará 
^striai nnombrar una Comisión in ¡Washington, Marzo 22 
L L O Y D G E O R G E OCUPARA SU 
P U E S T O E N L A CAMARA D E 
L O S COMUNES NUEVAMEN-
T E E L S D E L M E S 
E N T R A N T E 
Londres, marzo 21. 
(Por The Associated Pres) 
E l Primer Ministro Lloyd George 
volverá a ocupar su lugar en la Cá-
mara de los Comunes el día 3 de 
abril e inmediatamente pedirá que 
se vote acerca de la política del go-
bierno con relación a la- Conferen-
cia Económica de Génova, según 
anuncio en la tarde de hoy Austen 
Chamberlain. 
HORRENDO CRIMEN 
Para solucionar la huelga y Hoy celebraron un desafío el club 
^ ^ ^ n w c í l r , ^ V c t J a í 6 ^ " ^ t e d Press) una h u t a ' - ^ u u a i sitiiaMA-
Lbanse so 
a vanam^ , 
jiento de ^ 
declamaciones en toda la 
- P A V Í S I M A 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
| M A I S O N P I P E A U I 
^ S á b a n a s de H I L O P U R O de 2 % varas d e ancho 
por 3 varas de largo 
I a $ 1 2 . 0 0 
L a c a s a que / /ene los a r t í c u l o s m á s finos 
para habi l i tac iones de novias, 




Fué Empferador Don Guillermo 
amparado por la ley; 
mas ésta no le ha servido 
para ser Santiago, Rey. 
Y O L E . 
Cienfuegos. 
lond 
situación creada entre I 
1 Irlanda Meridional se! 
P R O Y E C T O D E L E Y P R E S E N T A 
IDO A L A CAMARA PORTUGUESA 
I P A R A E F E C T U A R MODIITCACIO 
I NES E N UNA COMPA IA N A V I E -
RA. 
Lisboa Marzo 21. 
cualquier E l ministro del Comercio presentó' 
yo no 
Pf ará toda^n ai.n!)as fuerzas Que ale- de los Diputados que tiene por 
[ Anloata 
t de P«9C 
ster 
^ava 
^ente 0nr mome»tos 
lcto en+r ede dar ^"gar a un con- hoy un proyecto de ley a la Cámara 
ÍCP ad <le Paz en Ir" 3610 el reorganizar la compañía Tran* 
- / l e T ^ ' e n n M CorresPonsal del " T i - portes Marítimos", razón social que 
Jl-a ironí e' ñsrega: administra los bbuques alemanes que 
e en itrágica rre ]si situación se refugiaron en los puertos ortu-
el hecno de que la gran gueses al estallar la guerra y que 
Londres, marzo 21. 
(Por The Associated Press) 
Henry Jacobl, Joven de 19 años 
de edad, empleado en el Hotel don-
de fué herida gravemente Lady Ali-
ce Whlte en la noche del lunes fué ! 
detenido y acusado de asesinato. 
Dícese que Jacobicon fesó haberle 
díÜSo' un golpe a Lady Whlte con un [ 
martillo. L a víctima fué encontrada , 
sin conocimiento en su habltaplón en ' 
la mañana del martes y falleció al 
dio siguiente. 
Lady White era la viuda de Sír I 
Edward White, ex-presidente del I 
Condado de London y tenía de 50 á ! 
60 años de edad. E n un momento 
lúcido después de herida declaró que 1 
un ladrón había penetrado en su ha- j 
bitaclón y le hablad ado un golpe. * 
Jacobi es un Joven pálido y de 
apariencia inofensiva. 
Hacía pocos días que había sido I 
empleado del hotel. Su trabajo con- | 
sistía principalmente en fregar la 
loza. Dícese que se dedicaba a leer1 
nkovelas baratas que trataban de ¡ 
crímenes. i« 
Desde la muerte de su madre, I 
hace 13 años, vivía con su abuela i 
on la parte Este de Londres. Su pa- I 
dre está empleado en la actualidad , 
como cantinero en uno de los ca-1 
f í s de la ciudad.' De las declaracio-
nes prestadas por Jacobi en el Tr i -
bunal no se desprende el motivo de ' 
• m i 
• a s i 
• m < • M i 
0 
H U L E P A R A P I S O S 
( L I N O L _ E l U M ) 
Más de veinte tipos diferentes, a cual m á s bonito. 
Adecuados para todos tos departamentos de la casa. 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA. PARA USOS QUIRURGICOS 
Hules de mesa, de la mejor clase, la mayor variedad. 
Calzado para damas, caballeros y niftos, siempre novedad. 
66 L A P R I N C E S A ' * 
H e r m a n o s M a t a l o b o s MUTAeÍL(o„eo a " ^ ^ 
. AfJUNCIO DE VADIA 
hacen tan bien que casi siempre par-
ten el hueso y es necesaria la am-
putación, i 
L a prudencia aconseja, al acercar-
le a un camello ecliado, vigilar bien 
los movimiento de la cabeza, y si es-
tá en pie hay que tener también cui-
dado con las patas, pues los camellos 
saben dar coces con tal fuerza que 
derriban a cualqulsra: y luego, arro-
| dülándose sobre su enemigo, lo des-
i troza con los dientes. A los came-
, líos viciosos se les spele poner bo-
¡sai, y, desde luego, lo usan siempre 
, los que se emplean en las caravanas 
que transportan granos, con el fin 
Pero cualquiera puede ser Rey de de evitar que se los coman mordien-
la elegancia con solo ir a Obispo 108 do frecuentemente los sacos. 
L a Rusquella, miles de artículos le Conviene no confundir al carne-
socará el simpático Champión Mo- Ho con el dromedario, pues aunque 
ya, quo hará que las mujeres corran ambos son cuadrúpedos y rumiantes 
tras de ustel; Oe otra manera corre- cual algunos políticos que yo conoz-
ráu, sí, pero con un palo. co, se distinguen unos de otros en 
, I las gibas, pues mientras el came-
Y /ahora a otra cosa, Sr. Yole. Ho tiene dos, el dromedario solo tie-
— ¿Dóncje diablos tiene usted el oí- ne una en el dorso, 
do que no le hizo notar el cataclismo Tampoco debe usted confundir el 
poético que rnc envió? j antiguo establecimiento hidroterápi-
Mine que ^ viono a la Habana y ÚU de Valdespino, Reina 39, con 
al .'r a hacerse una buena y barata otros que carecen do la práctica ne-
fotografía con Gisper o su sobrino, cesaría para aplicar los baños a la 
en Gallano 7:;, le dispara un obús enfermedad que usted padece, 
de esos, es cipaz de llevarlo a un ' 
ír:-n de lavabo y tirarle todas bis 
planchas que haya allí a los pies, y 
usted debe aspirar a que le tire una 
plancha fotográfica. 
E i chiste final: 
Decía una peinadora: 
— E s a doña Tomasa tiene tanto 
pelo, que necesito una hora para 
1 peinarla. 
No es buena la ensalada si no' —¿Pero el pelo e? suyo? 
está condimentada con el riquísimo: — ¡ Y a lo creo! ¡Cómo que se lo 
aceite Martí. j vendí yo! 
Otros aceites de calidad inferior 
hacen que ésta tenga un sabor1 Pregúntele a ios innumefables 
amargo y repugnante. No admita pepes que han celebrado su onomás-
otra. tico con los incomparables dulces 
del café L a Isla, que les han pare-
ciao; ellos mejor que nadie le pue-
den contestar. 
E n un banquete que dieron al emi 
nente doctor Cabrera Saavedra en 
Caibarién, tomó paPte a ruegos de 
la comisión organizadora el señor 
• Ferrara, y en su discurso dijo que 
i él no se retiraba do la política más 
I que- temporalmente . . 
I Y a lo sabíamos. Doctor, ya lo sa-
(bíamos sin que usted lo dijese.1 Cpan 
'do usted dice: me voy todo el mundo i ¿cuál sería el colmo de nuestro 
entiende que dice: Arrivederche", I i^irggtoj.? 
equivalente al hasta luego que deci-1 Lea mañana la solución con unae 
mos nosotros. | F.xfSLa de ..E1 Almendares", Obispo 
Sea en buena hora; porque los po-i 5^ 
Solución: 
¿El colmo del gran maestro R i -
vas profesor de esgrima? 
Pues enseñar esgrima a dos hue-
vos por si tienen quo batirse. 
líticos inteligentes siempre hacen' 
j falta en todas partes, porque los ¡ 
hay que tienen el cerebro tan hue-' 
j ro, que aun no se han dado cuenta| 
que los mejores tabacos que se fu-
nian en la Habana, son los "Petit 
Cremas" del señor Luis L . del Real, I 
fabricados por los señores López y 
Cuervo de Revlllagigedo 8 y 10. 
Luis M. SOMINES. 
" L A R O S I T A " 
G a í i a n o 7 1 
Ofrecemos un completo surtido de 
baticas de organdí y de voile muy fi-
nas para niñas de un año a seis aüos, 
también tenemos a la venta todo el 
mal en suitido de organdí suizo muy fino a 
Entre amigos: 
—Haces mal en beber. E l vino te 
hace dar traspiés. 
—No lo creas. Nr hago 
beber: hago mal en andar después 60 ctvs. Liquidamos todas las sayas ^TSÍSfi í í i f i ' , „ , . ;de seda de 14.00, 16.00 y 18.00. hoy También hace usted mal en no ir «„ Kí. 
a ver los muchos artículos que hay '2-50' 
en Los Reyes Magos muy propios pa- Vea nuestro gran curtido de abani-
ra regalar. Son muy baratos y prác- eos valencianos y japoneses. 
•i006- • i C 2276 2t-21 
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C H A R L A 
E l abuso es lo que se cobra j 
¡ la casa. I 
—¿Abuso? ¡Nuaca! A mí deje-, 
• ganar, exponlcuJo un capital 
I dediez pesos. . . . no se desmaye us-¡ 
i ted ante la cantidad, quinientos, o I 
i mil. ¿Qué me importa que la casa; 
| ee me quede el diez o lo que le dé ¡ 
' la gana? L a cuestión es ganar: ga-
i nando, ¿no reparte usted fichas a 
i - ^ruopiers" y criados? ¿Qué impor-
más? 
Hay momentos en la vida que re-
visten cierta gravedad y proporcio-
nan un rato de meditación. 
Nosotros, tú lector, y yo desde 
luego, tenemos por lo menos tres 
momentos al mes. Yo los tengo, y 
no lo oculto. Tiene la culpa de ellos 
el vicio. 
Yo soy forzosamente vicioso tres 
veces al mes: loe día 10, 20 y 30, 
los días 11, 21 y 81, según. 
Hoy, 21, soy vicioso y lo soy re-j ta veinte pesos, o 
íinadamente en los momentos en que j Esta observación que 
escribo. En este instante acaba de .' mente se hace cuando uno esta 11-
marcharse el día de ayer y empieza i nuidado", que es cuando más nece-
el de hoy: vale decir que son las j sidad siente de ser espléndido, no la 
doce de la noche. 
Yo tengo fe en la Lotería; le ten-
go mucha fe pero olla no se entera, 
y nunca me dice "por ahí te pudras", 
nada: mi fe no la impresiona poco 
ni mucho. 
Y si no fuera porque soy un señor 
completamente descepcionado, y com-
pletamente impasible ante la adver-
sidad, tal vez los días 10. 20, 30. o 
hice al enterarme ce que la Ley, la 
fal la Ley, me amparaba y me per-
mitía comprar mercancía oficial por 
su precio. 
Yo debiera haberme sonreído. 
¿Qué son unos centavos, ant% la 
perspectiva del "gordo"? 
Y no obstante, yo, y conmigo mu-
chos, no compraba billete alguno. 
Los billeteros no me ofrecían na-
I da: no me martirizaban, como es 
bien los 11, 21. y 31 de cada mes. umbre en ello3( demostrándome 
al ver que no me había "caído", o < 
"locado", o "salido" nada, proferiría 
alguna exclamación contra aquel buen 
señor y estimadísimo gobernante que 
autorizó eso que llamamos la "es-
peranza del pobre' en nuestro afán 
de poetizarlo todo, incluso lo me-
nos poético, y de no llamar las co-
sas por su verdadero nombre. 
Pero no: hay cosas imposibles. Y 
una de ellas es murmurar de aquel 
prócer de imperecedero recuerdo. 
Hoy, es decir, hace seis o siete 
días, me dije y seguramente tü, lec-
tor, o lectora, tan vicioso como yo 
habrás dicho lo mismo 
-Por esta vez la cosa aerá^ ma- ¡ tremta? 
que el número tal sumaba tanto y 
terminaba en cuanto, y que tenía 
que salir premiado por fuerza. 
Claro; como que si me pedís más 
de veinte y un centavos os denun-
cio y ¡al Vivac! 
Así las cosas, se me ocurre ad-
quirir "mercancía" y ¡horror! veo 
anunciado, descaradamente en una 
vidYiera: ¡a 27! 
—¡Cómo! ¿Y lo de los veinte y 
uno? . 
Naturalmente: la "Interviú" se 
impuso: 
— ¿ Y cómo es que después de lo 
de los veinte y uno, me pides a 
yor: la adquisición ár "hojas" so- i 
brepasará todos los cálculos habi-
dos y por haber. 
¿Por qu? 
Púas porque bien claro ee es-
cribió en letra de plomo, y buenos 
casos ocurriere na propósito de 
e l lo . . . 
Yo leí, bien claramente: "Campa-
ña contra billeteroo' — "Aquel que 
cobre más de veinte y un centa-
vos por fracción será detenido y cas-
tigado". 
Y ¡oh, Cándido tfe mí! 
Cometí la torpeza, la imperdona-
ble de tomarme la cosa en serio 
aln hacerme la reflexión que me he 
hecho mil veces a sangre fría. 
Le reflexión es ésta. 
Cuando en alguna timba un co-
nocido me ha dicho -
— ¿ P e r o no vé usted qué abuso? . 
—Sí , es un abuso: llevo un tri-
mestre jugando a negro, y se da tan 
to rojo que ya estoy Idem de ira. 
—Esto es lo de menos. 
—¿Cómo, lo de menos? ¿Vé us-
t e d . . . ? ¡El 36, rojo! 
„No temes nada? 
—No; todo está arreglado. Los 
representantes han acordado que se 
venda a como se pueda. ¿No ve que 
a ellos no les conviene To otro? 
No sé, ni quiero saber, a qué re-
presentantes se refería el billetero. 
Solamente sé que le compré a trein-
ta en vez de ir a una vidriera y com-
prar a veinte y siete; y que, que-
riendo jugar más que nunca me he 
visto obligado a jugar menos; y que 
es ridículo tratándose de juego fi-
jarse en el centavo; y que es m á s , 
ridículo creerse de buena fe que ha- j 
ya simples conatos de moralizar: y* 
»iue lo más ridículo de todo es te-
ner fe en la lotería y que ésta no se ¡ 
entere. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS D O N D E S E C O M E B T ¡ 
BE C R E E QUE E L J U E V E S Q U E -
DARA APROBADO E L B I L L DE 
G R A T I I K A< ION A LOS I N V A L I -
DOS D E L A G U E R R A . 
Washington, Marzo 21. 
Mr. Gillet consintió hoy en que 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
^ara comer sabroso Taya al Cafó* 
Restaurant 
se discutiera el jueves el Bill sobre I ̂  ^ - *. de satisfecho 
la gratificación a los soldados, pres ' ? ° ° d ® ^ , * 0 ° f f hora8 encontrará u a i - L a s Columnas 
L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z Drnir 
Las familias ha'ban? U ^ 
quieren saborear un J ^ * 8 ' «Há 
helado, van a "Lad ?0^Ul8ito 
do un amigo c o n v i í a 0 1 ^ ^ . - f J 
un aperitivo o a comer 0 
eludiendo por esta vez de las re-
glas de la cámara. E l plan es de 
obtener el voto definitivo aquel mis 
mo día, después de cuatro horas de 
debate, tiempo que se dividirá por 
' A R í E T E * ' 
neo menú, así como el famoso arroz restaurant 
con pollo, el tamal en cazuela, el'prado UO e n m , ^ eitk s|tua 
quimbombó criollo y otras especia- fonos ^ 0 0 93 M 5ofia9 
hdades de esta casa. Precios de b1-
uación. Espaciosos reservados. Abler 
Igual entre los defensores y los opo [to toda la noche. Esmerado servicio, 
nentes al Bill . CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Para pasar el bilí en estas condi- I Teléfonos A-0916, A-0030. 
clones será necesario obtener dos ter i t m 31 a 
118» 
" E L O R I E N T A I ? 
CafS. Lunch y Hotel, de n, 
P é n ^ . Zulueta y Teniente 
¡ceras partes de los votos, pero los w * * " * , , , , , ^ , , , , , , , , , , * . * ^ , ^ , ^ , , , , , - , \ 
que están encargados de legislar pre loe<i . , • . « * * , * * * ~ * m * Á 
iH^fan que sobrarían votos favora-'f esa que hacen el v,aJe entre este Cinco deieead™ A* „ . , #' decí  
bles. puerto y el del Havre harán escala los 35 
l g os de 
países entre' ' 
Acojléndose a esta forma se impo I Í^TK^ In*1Í;t>erra' de6de ©1 Bulgaria, y Turquía, asistL ^ 
•Hita el que sean presentadas nue ! 21 S A - 6,1 }ldp,ante' según se conferencia. Se espera cniP e 
iendas y al mismo tiempo el anunció hoy en las oficinas de dicha ta a Alemania como miemh.6 ail 
demócratas pidan una mo- ! compañía en esta capital. Esta será Liga por encima de la nrn!0 ^ Protesta 
di 
nad 
Decir Ncreraa BOHN 8YPHON, 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 




que los „ 
ción, retrasando la discusión. \™ Primera vez en que trasatlántico Francia 
E l plan parlamentare fué adopta de la mencionada entra en un | E n la próxima sesión a 
do en una reunión que duró cinco mi Puerto Inglés desde 1864 aunque los medidas para fomentar ia m 
ñutos entre Mr. Gillét y Chalr- ¡ vapores ingleses han tocado en puer pública, para impedir la prona ^ 
man Campbell del comité de orden , tot franceses desde hace muchísimos de epidemias de enfennedadP 
de la cámara. ; años. ¡tágiosas y para mayor ampiit, 
Todos los encargados de legislar j movimiento de la Cruz Rok 
sobre este asunto se mostraban muy i VEINTICINCO M I L PESOS D E 'la juventud de las diferente 
satisfechos por la determinación to- S 1 7 8 1 ^ ^ 1 ^ H E R O I C A S D E B A J O (ne8. También se adoptarán m 
mada y anticipaban que su progra I 1>E UN RACIMO D E PLATANOS ¡para contribuir aj establecim? 
' ma encontraría pocas dificultades! ^ 'de la Hermandad Infantil inJr1 
'creyendo que para el jueves por la Nueva York, Marzo 21. .cional, gracias a una correspond 
noche quedaría resuelto el probie- l Hoy se hizo el hallazgo de una c,a entre las escuelas de ios dlv? 
ma que ha venido ocupando duran i gran cantidad de sustancias heroi-,803 Países, 
te meses su atención. ¡cas evaluadas en ?25.00O escondi-
I dar debajo de un racimo de plátamos 
B A R R E T T COMUNICA A HARDING ra un sótano de la novena Avenida 
QUE L A OPINION D E TODOS I-OS ; después de haber la policía secreta 
H O M B R E S D E I N F L U E N C I A E N de1 destacamento de narcóticos Bub-
L A A M E R I C A ESPAÑOLA E S F A - 1 yugado y capturado a cuatro Indivi-
V O R A B L E A L RECONOCIMIENTO , dúos que trataron de ofrecer resis-
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Cien fuegos O, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
Mazacotes... 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
D E M E J I C O 
WASHINGTON, marzo 21. 
Mr. John Barrett, ex-director ge-
neral de la Unión Panamericana, en 
una comunicación que hoy dirigió al 
Presidente Hardng, le participó que 
jen respuesta a doscientas cartas en-
(viadas a estadistas, directores de pe-
temporal, Francia, Bélgica e Italia, ¡ rlódicos y otros personajes de influen 
que profesan nuestro credo, no de- cía y representación en las veinte re-
bieran haber triunfado; y Alemania públicas Iberoamericanas, ciento cua-
Turquia, y Rusia, que no lo profesan renta y una de las respuestas recibí 
tencia. 
NUEVO GOBIERNO 




Roma, Marzo 21. 
Los autonomistas, partidarios del 
ex-jefe del gobierno de Fiume, Zane 
SESION INAUGURAL DE M C 0\n 
R E N C I A D E H I G I E N E FA p¿¡ 
NIA. 
; Varsovia Marzo 21. 
¡ L a Conferencia internacional de 
giene que celebró hoy en esta capá 
su sesión de apertura hará toda el 
Para extricarse del atolladero _ 
que se había metido, afirmó el rec- ,a nuestro contricante 
, , j i ' T de esfuerzos para combatir la* h 
deberían haber triunfado. He aquí el das hasta ahora, abogan por que el ^ baJ0 Ia jefatura del doctor Joc- favorables condicio 
callejón sin salida en que metimos gobierno americano reconozca todo f ^ j s t r o ^ la Europa oriental 
DULZURA UNICA 
renglones vean la luz pública? 
Y si lo fuese, ¿qué importan dos'c ión no puede ser exclusiva de sa 
centavos más por pedaclto? ¡blo alguno". . . A esto contestamos ¡nado, esos conceptos en nuestros artí 
Decididamente, nos preocupamos ¡ í n d o l e la definición de "ciencia" 
que traen los diccionarios, al igual 
que cualquier texto de filosofía, ad-
virtléndole que, hablando con pro-
piedad, no podía confundir la cien-
cia con su objeto. 
Afirmó nuestro contrincante que 
los vaivenes sufridos por los pue 
|lo antes posible al de Méjico, califi- J,0 Zaneila, volverán a hacerse cargo Se . (invocado a la Pnntw 
Tampoco hemos confundido el feJ cándese en general esta medida de del Poder FiuI"e' seSún imPre-; con suficiente anticipación a la 
tismo con la superstición; ni una importante paso dado para fomentar ,8101163 bebidas a la forma en que | Qéllova nara nprniiHr mio CQ r 
sola vez hemos definido, ni parango-jel panamericanismo 
¿Seré rico tal vez cuando ^ p r ^ S t e ^ ^ ^ o V S p p ^ d ^ 
mientos necesarios para 
por cada Insignificancia... 
(De ayer, retirado por falta de. es-
pacio) 
Enrique C O L L . 
culos. Pero, como le recordamos a S E ORGANIZA BAJO L A S L F Y E S ^ ó n de un nuevo gabinete 
nuestro contrlcante que el diccionario i D E MARYLAND UNA N U E V A COM . ^ nacionalistas, Fascisti y los le 
no estaba de acuerdo con él en la ! PAÑLA. A Z U C A R E R A |gionarios de d Annunzio han acepta 
definición de la palabra "ciencia", INUEVA Y O R K , marzo 22. do la insistencia por parte del go- propagación de las dM 
parecé que él también quiso proba; . Lo3 documento suecesarios para la : bierno ital^no, de que se Proceda epidemiPaK0p ^ ^ as * 
que poseía un.diccionario, trayendo in^orPoracló<nde Ia "ueva Compañía con arreglo al tratado de Rápal o, £ frecuencia. 
Icubano-dominicana de azúcares o habiendo sido convocada la asam-
la forma- Iten a esta ultima informes sanitam 
en vista de la posibilidad de que 
reanudarse las relaciones finanó 
I ras y económicas con los Estadi 
Orientales de Europa surja la ans 
sus enseñanzas a contrapelo 
Viene de la P R I M E R A página 
(fiar la evolución de un alma que 
Sra. E v a Canel: 
que si usted no puede 
vo le sunliro- •«"•^"^ 
. . F , Iblos que tomaron parte en la gran venir a la mi-, „ „ „1.„.u..; „ , 
de 
Este v no el laberíntico "coniunto'New Cuban-Dominican Sügar Com-• blea constituyente de Fiume, con 
proposidone^ han sido Presentados según objeto de elegir un nuevo jefe de 
. r ^ r l f ^ de Maryland, habiéndolo gobierno provisional, que venga a 
vuelve de maléfico letargo. E n una i "8ted venga a la misa o me acuse 
sa que se va a verificar el domingo idea8 rellgio^as de dichas naciones... 
en este penal me escriba pues «u? s ndiéndole en flaglrante con. 
cartas son un gran lenitivo a mi? tradIcció preguntamos por que 
penas y confortan mi espíritu, asi entonces había atribuído al pa ado 
espero, con el favor de Dios, que la supuesta incultUra de los pue-
3 | S L ? a d ^ ^ ^ ^ *sí intereses relacionados sustil 
ficientemen^e. es el resumen leal de ^ L ^ e g ó ^ s ^ p u b l i c a r á poste- ' 
rlormente los nombres de la junta 
directiva permanente. 
bles latinos. Y por toda respuesta 
nos dijo que el Papado no era pre-
cisamente una idea religiosa. ¡Risum 
tencatis! 
Lo demostramos al Sr. Rodríguez 
que la riqueza material de Un pueblo 
y su poderío temporal no son conse-
cuencias necesarias de esta o aquella 
la pasada contienda. . . Y hasta otra. 
Cizur Goñi. 
Esta tarde comenzará el 
Campeonato de Esgrima 
de las últimas me dice: "Señora: i recibQ Pues anhelo con toda mi al-
istes reaglones que le envío a us-1 ma una de las dos cosas que le de-
ted los hago con el pecho henchido I nomino en la presente. -
de regocijo y con el alma llena de I Quedo como siempre de hinojos 
amor para participarle que el mlér- | a sus pies rogando a Dios le conceda 
coles de esta semana se ha empeza- l largos años de vida S. S. S. y ceñi-
do una misión por el padre Arteaga ¡Patriota". 
que según entendido es el Secreta-j (firmado) 
río del señor Obispo, pues yo he asis-
tido a todas las conferencias que han , 
•nn^n iinror. pato mnmnTito tan ' en la E mayúscula, aplicada al ar riquezas y disfrutar sendos placeres 
«cu lo cuando se refiere a Dios, 1c ¡sin que por ello merezca ser alaba-i Se ruega a los señores Oreste Fe -
Esta tarde a las 5p. m., comenza-
creencia, haciéndole ver que el ma-1 rá la "poule" de florete", del Cam-
No he alterado esta carta más qu«í¡3'or granuja puede poseer inmensas peonato Nacional de Amateurs", en 
el Stadium de Marina. 
E L GOBIERNO AMERICANO NO 
INTERVENDRA. E N L A CRISIS MI-
N E R A HASTA D E S P U E S DK D E -
C L A R A D A L A H U E L G A 1 
WASHINGTON, marzo 21. 
Aunque el gobierno no ha aban-1 
Un buque francés 
exposición de vinos a 
la América Española 
Entre los oradores que noy habí 
ron en la sesión inaugural figuram 
representantes de Italia Austria 
Rusia todos los cuales expresaron 
vo agradecimiento a Polonia por 
ber asumido la iniciativa a Poloni 
convocando dicha conferencia. 
demás está exacta y no pude ir a ¡ do. Y ¿qué repuso nuestro contri-, rrara. Francisco Grau San Martin, 
la misa con dolo /de mí corazón I cante?. . TEstamo's esperando que¡Viriato Gutiérrez, Porfirio Franca, | j"1-1 
porque recibí la carta al martes si- conteste. ! Alberto Carrlcarte y Manuel Secados, i * 
guíente. Afirmó el Sr. Rodríguez que las 
Le escribí le pregunté cómo virtudes y los principios c r i s t ^ ^ relacionados con lo 'ssecre 
cuántos habían comulgado y ^ 11 "T—l- ; *•< - í H cion uei jurauo. , 
(' B NSÜ KA ("IN EMATOGRAFICA O 
POLONIA. 
Varsovia Marzo 21. 
Se ha establecido un censor pan 
París Marzo í ! Peliculas cinematográficas en Po 
- > , „ ' . - j , / - , 1 nia. De este modo se espera haw 
M. Poincare, presidente del Conse I *~r ' , . > ^ ^ i - * w 
jo de Ministros ha concedido una ; ^ oltfda dellctut0saoq"eftrbp! 
donado sus esperanzas ni sus esfuer-j audlencia para mañana al Comité ! yf algul1l tle"ip.0 ^ ^ 
zos para obtener un arreglo sobre la Sudamericano de la asociación de i . , , 1 c 0 uo v vi— 
S r W ^ n Í T - f qUe com<eiízará e l | Vinateros franceses y dado la san clUTdadad.es P ^ f a s . primero de abril, en especial en las ción o£icial para qUe Se organice un ! Lo3 cinematógrafos a donde coi 
^ l l In frÍ011 V1ftUn\m0TSO >: V a p o r en exista lln6a expOSi-1^"611 ] ^ Í I ^ Í 
tras el departamento de Justicia es- ' m * * hq vin«o ^ r - ™ ™ * ^ * nno «oí. han visto inundados desde hace W 
nos meses con cintas baratísimas l 
r n el que u  osí 
ción de vinos permanente que sal-
í n M . Z n f asiduamente las posi-: drá de Franc> el próximo juiio . 
.n ^ 0 í t ? e r P1-0^100 le- anunciador de seis meses por toda la anticuado "wild west' o Oê ste bara 
en caso de que se vean amenaza- l A,„¿M{„0 ^^o,- ,^ in «u^^^ hu, americano y las autoridades de f 
líela afirman que la juventud que concurran al referido "Stadium" {do8 ¡a Paz ^ el o^en públicos, hoy que ^ X z x k tanto la costa oriental l 
c lvirt es  l s i i i s ristianos no: a las 4 p- m- Para . ^ ^ ^ J ™ ^ 6 8 1 0 ; ' L n i ^ Z ¿ ^ L . ^ . L ^ i 0 3 de aquel continente como la occiden | 
América española. E l citado 
lonia se ha dedicado con gran ent 
tal y no sólo llevará a bordo todo el i ! ias?í° a emií!ar las saIv.ajad.a.l? 
A esto replicamos que lo contrario 
es un hecho histórico irrecusable y 
hasta reconocido por todas las escue-
las de los pueblos cristianos, marcan 
do esta obra el cénit de la grandeza 
órdenes de la vida, por sa significado | 
y por su transcendencia incompara-
b l e . . . ¿Qué repuso a ello el rectifi-
d^ho; señores se les entregará un fo £ m a W ^ J n e ^ para anunciar i ̂ d o s y villanos que han vistod, 
lleto con las Bases aprobadas. pués de L ^ a r a d a T w de un ™ ^ apropiado las cualidades I fllar Por la Pantalla. 
g " de los vinos franceses sino artíou 
solemne, las cuales han dulcificado 
mí espíritu a tal extremo que no 
tiene límites y en estos días siento 
una paz en mi alma pues yo creo que 
desde que el padre Arteaga me ha 
otorgado la Virgen de la Caridad y 
el Corazón de Jesús y un detente I cuántos habían co ulgado y mojlo son, porque "Jesús ni inventó, ni 
que dice así: "detente que el co'ra-I contestó entusiasmado ^[ua unob | estableció virtudes ni doctrinas nue 
7Ón de Jesús está conmigo", créa- i quinientos ¿y por qué efetas almat vas" 
me que desde que yo poseo este ob-1 tan admirablemente dispuestas, no 
sequío que me hizo el pastor de la ¡ habían de tener misa los domínao.-
Iglesia Católica me siento lleno de : ya que a nadie se obliga y la oye ei 
satisfacción y* el peso de la justicia ! que quiere? ¡Oh, Padre Arteaga! 
humana lo siento mucho más alivia-I ¡Bondadoso padre Arteaga!! ¡Dul-
do, será porque y o A r t e a g a ! menudét | gg 
tido del camino extraviado que lie- j esas visitas y vea de suavizar la exu--
vaba en Religión y Dios me ha i tencia moral de los que no son r r l 
vuelto a abrir sus brazos para que ¡ mínales ni ateos, sino criaturas des-
í o í V E L ^ o V n e eT e ^ ^ f a u f S e &raCÍadaS- icado escritor? Pués que el alcanzar 
la n ¿ ^ felirfdad dfi mi alma Para mi prCSO' COm0 dIcen en «enit de la grandeza histórica no 
1 casa al( entregarme la corresponden j significaba nada nuevo. . . ¡Se nece- Indianapolis, Marzo-21 
cía: ""carta de su preso" para éi fiema para irse por el foro tan L a oficina general de los Obrerog 
ha sido una bendición el presidio ¡frescamente! \ Unidos de Minas de América, han da-^a sesión a una hora ya avanzada en 
porque há vuelto al cielo la mirada! E i g,.. Rodríguez juzgó oportuno do una orden para que suspendan ¡momentos en que se iniciaba la con- talación de varios "cafés y donde los 
y a/ Dios el alma: absuelto habríai atacar a la Iglesia porque posee pro; sus tareas todos los miembros deitIenda sobre el numero de soldados compradores hispano-americanos a 
y estando con él no tengo temor a 
nadie porque E l es mí padre omni-
potente y me libra de todas las ten-
taciones malae. Yo como mi cuerpo 
ha sufrido las tormentas de esta 
vida anhelo la felicidad de mi alma 
v esa puedo alcanzarla estando al 
CESARA E L 
TRABAJO EN 
LAS MINAS 
CONTINUAN L A DISCUSION' E N L \ l0S de sedfIa-. ^P*63' brocados, da- RE[Jf(J0N DEL 
CAMARA S O B R E L A L E V D E máseos y terciopelos y otros art CU-
C R E D I T O S M I L I T A R E S ^ r S ^ ^ ~ ^ . I CONSEJO DE LA iK 
te M. Río manifestó hoy que habían ¡ 
casi terminado los preparativos pa |T7,T ,,I1,,,,^I^t o" REUNIRA 
LIGA DE 1* 
Washington, Marzo 21. 
Después de aprobar una cláusula ra convertir un buque de 10.000 to-
^ J ^ . Ü ! ^ l ^ 3 del, ejeJrcit0 ^ neladas que fué en un tiempo un dispone que después del primero de 
Julio el número de oficiales en el 
ejército regular deberá reducirse 
aproximadamente con letras de 13 a 
11 mil hombres, la Cámara levantó 
transporte militar de tres puentes en 
vapor de exposición habiéndose da-
do al comité submarino entera li-
bertad para efectuar los cambios 
que crea convenientes. 
Entre los principales cuent'a la ins 
E L V I E R N E S S E 
CONSEJO DE LA -
NACIONES EN PARTS PARA Blf 
L I B E R A R S O B R E C I A TRO C J i 
TIONES P R O P l KSTAS POR FBA 
CIA Y L A GRAN BRETAÑA. 
Ginebra, Marzo 21. 
Hoy se anunció en esta ciudad q 
'el Consejo de la Liga de las Nac1» 
seguido con el Ford llevando mu- piedades. . . A esto repusimos que i dicha federación. L a citada orden se 11"6 deben componer las fuerzas mi- simples visitas podrán podrán |nes ha 8Ído convocado para un» ^ 
chas veces malas mujeres y hom nadie( no siendo un fariseo, podía os-i dirige a los miembros de las orga-¡ ^ares de los Estados Unidos. Se es- probar toda clase de vinos desde el v f s f ló .n Q"6 / e 1ce,e . J , J i a n * 
lado de Dios que es nuestro Padre i bres mal06 a los cafés de camarera.: candalizarse de que una institución nizaoiones empleadas en los yacimien ' Pera Que mañana se lleve a cabo una piebeyo clarete hasta los crudos más ^ el viernes de ^ actual ^ 
en el Cielo y yo quiero estar al lado ^ a casas clasurables. ¡Con cuánto integrada por hombres de carne y i tos de carbón de piedra y vltumino- notación sobre proposiciones para re- costosos y los más exquisitos c h a m - i f ^ cits?da /e"nio" teipr^alVo y 
de E L para alcanzar esa felicidad :ho"0/ ^ ^ ^ T * ^ ^ K ^ . hueso, tuviera necesidad de edifi- so y en sus alrededores, quienes de- bajar el numero de alistados que pagnes, coñac y licores. ¡instancias de la G ^ f ' ^ o cui| 
a mi alma. i Seoñ0-r ^ ^ t e de la RepúblI-, ciog de temporalidades, siendo a s í l b e n dar por terminadas sus tareas y h o y ascienden a 133.000 sin contar F r a n c a que han P^f« tad¿n tc 
Las conferencias del Padre Ar Ca: ^ T l Secrfarl0 de Justicia, no e hasta en el colegio apostólico ha-1 cesar de producir carbón desde me-1 7-000 del ejercito de Filipinas a 113 n r i l l T I A l J ^ 1 f A M C C TA |tro cuestiones a fm de que b 
teaga s o ^ hasta el d L i ^ noJ T i " V ^ 1 1 ^ V ^ ^ C 0 T Ú i bía un administrador. RecordamrTs día noche del viernes Marzo 31 de milhombres. K t U M U I N ü t L t U N d t l U ¡ ^ d a s en c o ^ i d f ^ ¿ " ' ^ co» 
conflesan y nos dan una S y en, ^ J a Pena ^ ^ « 7 ^ a =errar ^ 1 también al contricante el fin a que 1922. Agrega la orden que la sus- Obrando según las recomendado- Mas relaciones de la Liga con 
X n o ^ v l n ^ d a r la Somunión lo ^ Vl?jecita que 86 dedican los templos, los centros pensión continuará hasta que no se nes del subcomitó que redactó el ío na ««na no^conH^ «„Q e„ ! ,iag a una de_ i proyecto de ley, la Cámara rechazó v i * w ü i i V J r t ticipación de los cuerpos 
¡de la Liga en los P ^ P a ^ J j pr0i)i 
si le es posible asistiera usted a 
este acto tan solemne como el que se 
va a verificar el domingo en este T 
penal pues blene hasta el Obispe ™ ^ f a s ' „ ? " e , „ ^ el País^ n? .^aya? ^ i T ¿ „ 1 ° 
a él, y la señora del lo. (jefe) y 
i s6 clp.di ci  o l Sf
oue yo haré con mucho custo Se-! J'fJV* P®.11^"00 que ^ 111:10 0914 cn| docentes y los planteles de beneficen declare su término grac 
ñora yo d e s e a d f 7 ° eStUV0 ningun0 cía y de caridíd sostenidos por la cisión de la Comisión de Política de; fn rápida sucesión tres enmiendas en 
de SU9 antepasados. I Ig les ia . . . ¿Que dió por respuesta el i los Obreros Unidos de Minas de Amó-1 las cuales se trataba de fijar en el- S E REUNIRA EN G I N E B R A E L ¡ ^ « « ^ « ^ -
Y Usía Señor Obispo,, dulcísimo sr. Rodríguez? L a callada. 1 rica, y hasta que los funcionarios d e t r á s bien difirentes por cierto, el CONSEJO G E N E R A L D E L A L I G A na de los í"6^-°mhroT"adicionalf 
Padre Arteaga, bondadoso P a d r J volv ió a la carga el aludido escri- las 3.000 federaciones locales espar-! numero de oficiales que compondrán, D E L A CRUZ ROJA. f":° d nTrte de la Cornil 
ejército. j Ginebra, Marzo 21. para rormar pane ue i» ^ 
v DIARIO, ayúdenme a repatriar an j ¿V 108"TOlMtóst^ de'la decisión de la I Una vez se voten varias enmien-• ™- i - — r ' — lde la Liga para r otros familiares de ella y de é l . i ^ e n m ^ a c h o que está en presi repusimos diciendo que valen más los Comisión mencionada das destinadas a aumentar el núme- seje General de la Liga de Socieda- mentos. 
De acuerdo con los contratatos 
Creo que le den participación en el dl0 Por(|ue mató un mal hombre que sacrificios personales de una Herma 
acto solemne y al mismo tiempo los! a f, quiso matarlo. na de la caridad o de un religioso de 
conoce que son sumamente buenos! Fresinenta: Pida esta con s. jUan de Dios, de una Hermanita 
pues para mí han sido unos padrf"5 ™utac10" y aplidese de una madre de ios Pobres o de una Hermana del1 locales, y de los diferentes distritos,! declarado que aprueba plenamente vas partes de la asistencia recibida 
y lo siguen siendo; pues ayer-en la i ̂  fa-ega f o r t u n a d a que jamás Buen Pastor, de un S. Vicente de las diversas federaciones deben per- las recomendaciones del Departamen- por la citada Liga continuarán pres-
Conferencia he tenido el honor de , 0 dano a ^ . . ^ ~1 03 le devolver¿1 i Paul o de un Bartolomé de las Casas, . mitir que un número suficiente de to de la Guerra, a favor de 150.000 tándola. Durante estos últimos tres 
hablar con la mamá de la señora Jol i Ia gracia en felitíídad para sus hijo8!que todos los millones de todos los 1 obreros continúen trabajando, a fin soldados como numero total del ejér- años el pueblo americano por medio 
y sus nietos. . ü - — i— ji—j «- - - «— -r.-^- - r * ^ - * - . 
Además dice en parte la mencio- ro de oficiales en el cuerpo dereser- des de la Cruz Roja se tratará s o - i . 
nada orden: va empezará la refriega sobre el de bre si los Estados Unidos que hasta S i m n a f i a 3 IOS 
soldados. E l representante Kahn ha ahora ha nsumlnistrado siete octa- " " " F * " " " Ivt' 
agricultores socialistas 
lo. para dármela a conocer pues 
ella siempre ha sido muy buena con | 
migo, después de haberme presen-
tado le di las más expresivas gra-
cias por todas las atenciones que' 
ha tenido hacia mi humilde persona j 
y le pido a Dios que se lo pague e\ 
igual que lo hice con su mamá lo he 
hecho con su hija la señora del lor. 
Jefe pues ella ha sido una madre pa-
ra mí en este penal y el jefe mi pa-
dre: de todos ellos estoy sumamen 
te agradecido pues he conocido que 




HOY H A C E 75 AlvOS 
Carneguies. 
Rodríguez? 
Y ¿qué repuso el Sr.! de asegurar el debido cuidado y pro-
Pués que el Sr. Cizur | tecclón a todas las propiedades mi-
cito permanente y ha Indicado que de la Cruz Roja de los Estados Uní 
presentará una enmienda para- pro- dos ha contribuido con $1.250.000 
en I t a 
Goñi estaba en su juicio. Lo cual, I ñeras. Los bombeadores, ingenieros. veer fondos a fin de pagar un ejér-¡para los gastos de la Liga. L a Cruz 
, — ' — — ¡cito de ese número. 
Roma. Marzo 21. 
Lunes 22 de Marzo de 1847. 
No hubo periódico por ser lunes. 
gracias a Dios, ya lo sabíamos 
Nosotros jamás atribuimos la caída 
de Alemania y de Rusia precisamente 
al hecho de ser ambas naciones no 
católicas; la recordamos como argu-
mento "ad hominem" contra el Sr. 
Rodríguez, que había atribuido la 
supuesta miseria y la supuesta incul-
tura de los pueblos latinos a sus ideas 
católicas. Si fuera cierto que el Pa-
pado mina la grandeza de los pueblos 
aún cuando sólo fuera en el orden 
y otros obreros necesarios para pro-
tejer la propiedad, deben recibir per 
miso para que puedan continuar tra-
bajando. 
Además, deberá acordarse la más 100.000 
amplia cooperación a las gerencias' 
La "cámara"de los Diputado^ aPr 
E l Representante SIsson ha anun- ciatíva fué fundada la Liga an te -d l fbó hoy por 82 votosj,co^lAios 'Boc 
Roja americana gracias a cuya Ini-
ciado a su vez que propondrá que cha, no continuará prestando su apo ! proposición presentada P 0 ^ ' " ^ © ^ 
el número de soldados se rebaje a yo pecuniario de no avenirse las , Hstas, expresando P1"01"" j j ^ s s» 
1 demás organizaciones de la Cruz i tía por los agricultores ae * ]oS gti 
Roja en otras naciones a contribuir I cialistas en su lucha contra 
propiedades, y en ningu 
ben infrlnjir estas reglas o hacer ca-
so omiso de ellas las federaciones lo-
cales. 
VA Y O R K A L H A V R E dos, la Liga cesará de existir. Se j de votar, incluyéndose en e licoS 
Nueva York, Marzo 21. calculan los gastos de la misma pa- mero la mayoría de los caí 
Los trasatlánticos de la línea fran ra el próximo año en $250.000. ¡de los liberales. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
